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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta la& 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Seguirá el ré-
gimen de lluvias. Temperatura: máxima de ayer, 16 en 
Murcia; mínima, 3 bajo cero en Soria. En Madrid: má-
xima de ayer, 6,7 (2 t . ) ; mínima, 3,6 (7 m.). (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) E L i i Eia tfei^Ainiii Q f V i S T A IMFAMTI! 
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U n m o m e n t o c r í t i c o p a r a E u r o p a 
Casi al mismo tiempo han surgido dos iniciativas que han variado el rumbo 
de la política internacional europea sobre el desarme, estancada en las discu-
siones ginebrinas. Viene de Londres una; parte la otra de la capital de Italia. 
La sugestión inglesa se dirige a Francia, pero debe ser escuchada en Berlín; 
la propuesta de Roma tiene más alcance, pero está subordinada al éxito de la 
primera. Porque será inútil todo intento de modificar el estatuto del mundo 
— modificar, no ya la forma, sino las bases mismas de la Sociedad de Na-
ciones — mientras no se haya resuelto el problema francoalemán. Pese a las 
repetidas declaraciones germánicas de haber renunciado a Alsacia-Lorena, la 
llaga de Europa está en el Rhin. No dudamos de la buena fe de los alemanes 
y su propósito firme de cumplir lo prometido: decimos tan sólo que hasta di-
sipar el recelo entre los dos países no será posible construir nada estable en 
el terreno de la organización pacifica del continente. 
Entendiéndolo así el Gobierno británico, ha solicitado de sus colegas fran-
ceses una inteligencia directa con- Alemania. La petición llega revestida de 
toda solemnidad: un discurso del ministro ae Negocios Extranjeros ante el 
Parlamento, subrayado por el primer ministro inglés y por el jefe del partido 
más numeroso y más inclinado hacia la política francesa. Tiene, pues, para 
Francia todas las garant ías imag;nab!es de que no oculta segundas intencio-
nes ni propósitos hostiles. Es sencillamente la confesión, un poco pesimista 
y quizás desesperanzada, del hecho a que nos referíamos antes: sin resolver 
el problema de las relaciones francoalemanas no es posible dar al contir.ente 
un estatuto internacional, una garan t ía de paz. ¡No es posible tampoco que 
exista una sociedad de pueblos, una convivencia organizada de Naciones! 
El defecto gravísimo de la institución ginebrina reside en aparecer — sobre 
todo en aparecer — como una garan t ía contra Alemania. Durante los primeros 
años de la Sociedad de Naciones, mientras no se demostró que el desarme era 
imposible, ni siquiera tal como se establece, con términos de suma prudencia, 
en el artículo 8.° del Pacto, existían razones de eficacia que justificaban el 
criterio de los vencedores. Ahora es difícil sostener esa pretensión, ni' siquiera 
desde el punto de vista legal. 
No aludimos al criterio francés. Par ís tiene sus razones harto explicables 
en las orillas del Sena. Pero no resultan menos explicables para el espectador 
sereno las protestas de los vencidos en 1918 y las impaciencias que de vez en 
cuando se hacen oír en Roma y alguna otra capital del Mundo. Hasta en las 
palabras tan comedidas, tan pesadas y tan corteses de los ministros britá-
nicos se encuentra un eco de esa actitud desasosegada con que los pueblos 
de Europa contemplan el litigio. 
Y en el fondo, la actitud de Italia contra la Sociedad de las Naciones no 
es otra cosa que un nuevo ademán de impaciencia y de disgusto ante el atasco 
que la vieja rivalidad francoalemana ha creado en las relaciones internacio-
nales. El Gobierno de Roma quiere apartar de la Sociedad de Naciones el 
obstáculo que representa la desigualdad jurídica creada por los Tratados de 
paz. Tal como se ha constituido, la Liga de Ginebra carece de las condiciones 
necesarias—^no de todas, pero sí de algunas — para ser un juez bueno en 
muchas disputas de los vencidos con los victoriosos. Y mientras ese pleito no 
sea dirimido f racasarán todos los intentos. 
Ignoramos si la suspicacia de quienes creen a Italia dispuesta a sustituir 
la Sociedad de Naciones por un Directorio de grandes Potencias, algo así como 
una oligarquía internacional, está justificada. Esperemos — como dice el pro-
pio Boncour — a conocer las proposiciones de Roma. Y en todo caso el pro-
blema de hoy no es la reforma de la Sociedad de las Naciones,, sino la exis-
tencia misma de los organismos internacionales encargados de conducir al 
Mundo por caminos de paz. 
Todo depende de las negociaciones francoalemanas que abora se inician. 
De su importancia nos habla elocuentemente el anunciado viaje de Boncour 
a las capitales de los aliados de Francia. No basta — según parece — la con-
sulta escrita n i la llegada a Par í s de un ministro de la Pequeña Entente, como 
sucedió al discutirse el Pacto de los Cuatro. Cierto que el problema es más 
grave que entonces para Francia y, por lo mismo, para toda Europa. Berlín 
solicita, no el reconocimiento de todos sus derechos, sino la prueba tangible 
de que se han reconocido, sea reforzando las armas del Reich o reduciendo 
hasta «1 mínimo la de los otros países; en una palabra, trata de suprimir 
el Tratado de Versalles, salvo en lo que se refiere a los territorios perdidos. 
Pero a fuerzas Iguales, ni Francia ni sus abados se sienten seguros porque 
dudan de las palabras del Reich. 
Esa desconfianza es bastante para esterilizar todo intento de cooperación. 
Y es una desconfianza invencible, porque no se trata de una convicción ra-
zonada, sino de un sentimiento arraigado a fuerza de invasiones. De ahí que el 
espíri tu público se muestre tan fácil al pesimismo. En estos meses han sur-
gido hasta media docena de presupuestos extraordinarios para Ejércitos, o 
Marinas, o fortalezas. Por otra parte, sobre Ginebra sopla un viento de des-
bandada. No es extraño que Hénderson crea la situación extraordinariamente 
grave. Piensa, sin duda, que si la labor comenzada se destroza, habrá que es-
perar a otra 'guerra para empezar de nuevo. Esperar a otra guerra; porque 
se habría adquirido el convencimiento de que nada se puede hacer para evitarla. 
U n e n v i a d o de I t a l i a a A l e m a n i a 
E l ministro de Negocios Extranjeros, Suvich, visitará 
Berlín próximamente 
(Crónica teieíónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 8.—Tras la decepción por el 
viaje de Litvinoff, es comprensible el 
júbilo con que la Prensa de esta noche 
acoge la noticia de la próxima visita 
oficial del subsecretario de Negocios 
Extranjeros de Mussolini, señor Suvich. 
La edición nocturna del "Berlín Ilus-
trado" llega hasta consignar que ello 
demuestra la intimidad de las relacio-
nes Italoalemanas y que se procederá 
de común acuerdo en los problemas 
pendientes. Entre líneas quiere darse a 
entender que la ligada del subsecreta-
rio italiano a Berlín es una réplica al 
anuncio del viaje de Paul Boncour a 
Controeuropea. En los círculos oficiales 
se muestra más prudencia. No es que 
sa fije en el mortificante detalle pro-
tocolario de que para pagar la repeti-
da visita de tres ministros alemanes no 
venga al cabo de meses sino un subse-
cretario italiano. E s que, como otras 
veces indiqué, aquí s« tiene ya mucha 
•xperiencla del egoísmo internacional 
fascista y se sabe con creces que Mus-
solini sólo aspira a convertirse en ár-
bltro para inclinarse del lado del más 
fuerte y obtener las mayores ventajas 
a su país. Tal eonvencimiento fué el que 
movió a Hítler, anhelante de romper al-
guno d« los frentes d« hostilidad que 
w oponen a Alemania «n Occidente y 
Oriente y tender la mano a Francia 
tras su retirada de la Conferencia del 
Desarme. Renunciaba a toda aspiración 
de Occidente en cambio de libertad para 
«1 Anschluss en Austria y do ciertas 
mejoras en la frontera oriental. F r a -
casado el intento, se han hecho gestio-
nes en Polonia. También sin resultado. 
Vanse, pues, a las negociaciones para 
el desarme o, mejor, para el rearme en 
ranza que la ventaja táct ica consegui-
da por la retirada de la Conferencia y 
el fundado convencimiento de que In-
glaterra se negará a dar ga ran t í a a 
Francia en el caso de que, rotas las 
negociaciones, Alemania reivindicara la 
libertad de armamentos. 
Frente a Austria se inicia — al pa-
recer próxima la inteligencia—una nue-
va ofensiva. Ahora se toma por la de-
cisión del Concilio de Obispos austr ía-
cos retirando de la política a los sacer-
dotes. El hecho se presta a ello porque 
la pérdida de los diputados eclesiásticos 
significa cuantitativa, y sobre todo cua-
li tativá y moralmente, para Dollfuss y 
sus cristianos sociales, un gravísimo 
contratiempo. Sólo en el Consejo fede-
ral existen ocho sacerdotes y cinco en 
e! nacional, siendo muchísimos los di-
rectivos de organizaciones. Ante el mun-
do se da la impresión de que la Iglesia 
no puede permitir a sus ministros ei 
que intervengan en una política hoy lle-
na de violencias. A los que hace pocr 
visitamos Austria no nos ha eStráñadc 
la decisión. Dado el apasionamiento 
que allí existe y la simpatía de mucha 
parte de fieles y clero por el nacional-
socialismo, el que siguiesen los sacer-
dotes en la política se prestaba a gra-
ves males. 
Y ya que tratamos de religión: en un 
discurso ayer pronunciado en Stetin a 
los jóvenes hitlerianos, el jefe de |5sto> 
Sohmirach, ha declarado que ellos y €< 
personalmente son cristianos y en el te-
mor de Dios ha de educarse a las nue-
vas generaciones.—Bermúdez CAÑ"ETK. 
TI 
E L D E B A T E ¿ S í , ? , 
Madrid ¡8,6(1 pesetas aJ mes 
Provincias - 9 pesetas tr1me>.i . 
P A G O A D E L A N T A D O 
ERANQUEO COfíCERTADO 
L O D E L D I A 
Serenidad y disciplina 
En diversos sitios de España, pero 
principalmente en Barcelona y Zarago-
za, el complot extremista, conocido ya 
por las autoridades, se ha manifesta-
do en actos de violencia, unas veces 
como agresión a las fuerzas armadas, 
otras para defender los «arsenales» de 
la revolución cuando la Policía o los 
guadias intentaban apoderarse de ellos 
y, por último, mediante bombas, pe-
tardos o «sabotages» en las lineas de 
comunicaciones. Ha sido en Barcelona, 
como se esperaba, donde los sucesos 
han revestido más gravedad; pero en 
ningún momento ha podido sentirse 
amenazada la población. La fuerza pú-
blica ha bastaco para esterilizar los 
intentos de los revoltosos. 
No es una situación halagüeña, co-
mo no lo es nunca qpalquier perturba-
c:ón del orden público, pero nadie debe 
sentir alarmas por lo sucedido hasta 
ahora. El hecho mismo de que, en la 
mayor parte de los conatos de ayer 
haya surgido el choque al buscar la 
Policía depósitos de armas o de explo-
sivos, indica qua las autoridades se han 
adelantado a los conspiradores: la sor-
presa ya no es posible y basta para 
hacer fracasar cualquier propósito de 
¡es extremistas que le Peder público 
continúe v:gilante y s;r'eno, decidido a 
actuar con energía. 
. No ha de faltarle el concurso de la 
sociedad para hacer frente a la situa-
ción. Y entre los deberes de los ciuda-
danos figura en los momentos presen-
tes como el primero, la obediencia a 
1? : indicaciones de la autoridad. Esta, 
en posesión de todos los informes, es 
quien puede juzgar mejor de lo que 
conviene. Cuanto más d:sciplina y fir-
meza demuestren las gentes de orden, 
tanto más fácil encontrará el Poder pú-
blico la tarea de reducir cualquier in-
tento revoltoso. 
R.-petimo3 que, hasta ahora, no exis-
te motivo para sentir alarma. El Go-
bierno conoce la situación, ha descu-
bierto los propósitos de los extremis-
tas, ha detenido a muchos de sus je-
fes, y la fuerza pública ha reprimido 
con prontitud y energía los desmanes 
que se han producido ayer. Los espa-
ñoles, pues, no deben guardar otra ac-
titud que la ya dicha: serenidad, apo-
ye al Gobierno y disciplina. 
¡Más inquilinato! 
Había de cumplirse hasta el fin el sino 
de toda administración municipal con 
preponderancia socialista: la caja vacia, 
los ingresos desbordados por los gas-
tos y el recurso peor, el más impopular 
y el que más perjudica a las clases mo-
destas, para allegar fondos. Acaba de 
acordar el Ayuntamiento de Madrid una 
extensión del impuesto de inquilinato 
que pesará en adelante sobre los alqui-
leres, a partir de cien pesetas al mes. 
De tiempo inmemorial no se nombra 
el impuesto de inquilinato sin anteponer-
le el adjetivo de "odioso". Y nq hay en 
esto, conviene advertirlo, esa inclinación 
poco reflexiva, a encontrar mal todo lo 
que tienda al sostenimiento de las car-
gas públicas. No. Lo que ocurre con el 
inquilinato tiene una explicación muy 
sencilla. En toda gran ciudad, la partida 
del alquiler en el presupuesto de las cla-
ses modestas es por lo común despro-
porcionada en demasía. Las familias hu-
mildes y numerosas se ven forzadas a 
realizar un sacrificio económico conside-
rable por tal de tener una habitación con 
la mínima capacidad precisa. Recargar 
ese capitulo con un impuesto resulta, 
pues, injusto y es natural que sea ma! 
recibido. 
La fórmula que regia en los años úl-
timos era aceptable. No pagaban inqui-
linato más q^e los cuartos que rentaban 
una cantidad superior a ciento cincuenta 
pesetas al mes. De este modo, esa enor-
me zona de clase media modestísima que 
ocupa las habitaciones de una renta com-
prendida entre los veinte y los treinta 
duros estaba libre de pagar el impuesto. 
No era una concesión excesiva, n i mucho 
menos, sino una consideración humana. 
Ha hecho falta que viniese un Ayun-
tamiento con preponderancia socialista, 
que ese Ayuntamiento despilfarrase du-
rante dos años y medio la saneada Ha-
cienda que se encontró y que a las puer-
tas, puede decirse, de una renovación de 
concejales, se viese'acosado por los ago-
bios económicos que creó él mismo para 
jue los alquileres de cien pesetas se vie-
sen aumentados con un impuesto. Ya lo 
saben los dependientes de comercio, los 
empleados de Bancos y oficinas y otros 
sectores de la clase media, que son quie-
nes ocupan esos cuartos: a las maravi-
as de la administración socialista de-
ben el que en adelante tengan que pa-
gar un nuevo impuesto al Municipio. 
Los cargos técnicos 
"El Sol" coincide con nuestro fondo 
de ayer, "Ministros y directores gene-
rales",. La selección de los titulares de 
las carteras técnicas y de los directo-
res generales inclusive, es, pues, un pro-
blema que no preocupa solamente a E L 
DEBATE. Celebramos que sea así, por-
que es un indicio de que en tomo de 
esa cuestión se debate el servir a l inte-
rés nacional. En otro lugar de este nú-
mero extractamos unas cuartillas del 
presidente de la Unión Nacional de Fun-
cionarios Civiles, que, limitándose a l pun-
to de los directores generales, abunda 
también en nuestro criterio. Es p-reciso 
haber vivido o, al menos, tener buenas 
referencias de la intimidad administrati-
va, para percatarse del dolor, de la des-
ilusión y del asco de tantos funcionarios 
públicos con vocación y competencia, que 
periódicamente, pero con toda discipli-
na, van viendo en manos sin pericia el 
t imón de los servicios públicos. 
Ante la oportunidad del tema, hoy 
volvemos a insistir. El señor Lerroux de-
be comprender la necesidad imperiosa 
de variar estos modos. Las circunstan-
cias en que surgirá , sin duda, el Gobier-
no de su futura presidencia, el anhelo 
de seriedad y de capacidad que en el 
país existe respecto de los titulares de 
Iciertas carteras, la irritación que ha pro-
El señor Alba, presidente 
Por 234 votos de los 248 emitidos 
Se abstuvieron en la votación so-
cialistas, conservadores y mo-
nárquicos 
Los señores Casanueva y Madariaga 
son elegidos, respectivamente, vi-
cepresidente y secretario 
Bastante antes de comenzar la sesión 
están las tribunas completamente lle-
nas de público. En las tribunas de Pren-
sa nacional y extranjera hay una es-
pléndida instalación de focos eléctricos 
para obtener una película del acto. La 
cámara cinematográfica es tá instalada 
en la tribuna de Prensa extranjera. 
El señor Besteiro, antes de comenzar 
la sesión, está largo tiempo junto a 
una de las puertas conversando con 
otros diputados. El conde de Romano-
nes ocupa su escaño 
A ,las cuatro y media empiezan a so-
nar los timbres, y los diputados ocu-
pan rápidamente los escaños. Ocupa la 
presidencia el señor Riesgo. El banco 
azul aparece totalmente ocupado por 
los señores Martínez Barrio, Sánchez 
Albornoz, Tranzó. Pita Romero, Lara. 
Rico A vello. Pi Suñer. Palomo, Del Rio 
y Guerra del Río. Faltan los señores 
Cordón Ordás y Parnés . 
El secretario señor Amores Jiménez 
da lectura a los nombres de los diputa-
dos cuyas actas se han recibido última-
mente. Inmediatamente se procede a la 
elección del presidente interino de la 
Cámara. Los diputados se agrupan en 
el centro del hemiciclo, guardando fila 
na ra emitir su voto mediante papeleta 
í Durante la votación entra el ministro 
de Industria, señor Cordón Ordás.) Se 
abstienen de votar los diputados socia-
listas, los conservadores republicanos y 
los de la Esquerra catalana. 
Hecho el escrutinio, resulta elegido 
por 234 votos don Santiago Alba Boni-
faz El sefipr MarMnez Barrio obtiene 
cuatro votos; el' señor Jiménez de Asúa 
obtiene un voto; otro el señor Bolívar, 
y hay ocho votos en blanco. Han to-
mado parte en la votación 248 diputa-
dos. 
Se procede en igual forma a la elec-
ción de los vicepresidentes de la Cáma-
ra. Se obtiene la siguiente votación: 
Don Cándido Casanueva, 283 votos; 
don Gregorio Arranz, 179; don Pedro 
Rahola, 168; don Luis Jiménez de Asúa, 
116; don Cayetano Bolívar, 1. Han vo-
tado 331 diputados. 
Quedan elegidos, pues, 1 o s cuatro 
primeramente nombrados, pertenecien-
tes, respectivamente, a Acción Popular, 
partido republicano conservador, Lliga 
catalana y partido socialista. 
Es de notar que, tanto en esta vota-
ción como en la anterior, ha logrado un 
voto el dentado comunista señor Bolí-
var, que no se encuentra en Madrid. El 
hecho produce los naturales comenta-
rios. 
La elección de secretarios, verificada 
seguidamente, da el siguiente resulta-
do: Don Dim-s de Madariaga (Acción 
Popular), 170 votos; don Antonio Tabea-
da (C. E. D. A . ) , 155 votos; don Ed-
mundo Alfaro (radical), 142 votos; don 
Amadeo Aragay (Esquerra catalana), 
75 votos. 
Quedan elegidos secretarios e s t o s 
cuatro diputados. También "obtuvieron 
votos el señor Lamoncda (socialista), 
55, y el señor Bolívar (comunista), 1. 
Pide la palabra el señor JIMENEZ 
DE ASUA, para declarar que renuncia 
a la vicepresidencia. Desde la tribuna 
no se .logra oír sus razones. 
El señor PRIETO dice en voz alta: 
El Gobierno verá con quién trata. 
Suben a la Mesa presidencial el pre-
sidente y los seoretarios elegidos. 
Discurso del señor Alb?; 
En medio de gran silencio habla el 
nuevo presidenta de la Cámara . 
Declara el señor ALBA que quisie 
ra expresar largamente a la Cámara 
su agradecimiento por el honor qua le 
hace, pero que, dándose cuenta del mo-
mento, va a hablar brevemente. 
Nunca pude soñar—dice—con ocupar 
este puesto. Al llegar aquí, deolaro que 
me anima el propósito de cumplir los 
deberes del Parlamento para con Es-
paña y de cumplir también mis debe-
res para con la República, que es hoy 
España toda puesta en pie. (Muy bien 
en los radicales.) 
Declara su fe en el Parlamento, a 
pesar de los defectos que le reconoce. 
Espero—dice—que todos lograremos 
su eficacia para dar a EJspaña las le-
yes reconstructivas que exige la opi-
nión del país. 
Asegura que será presidente para to-
dos, y que dará el mayor amparo a 
las minorías. Espero—dice—que la cri-
tica de los diputados se contenga en 
los debidos límites. Espero y deseo que 
este primer periodo de las segundas 
Cortes de la segunda República espa-
ñola sea un anuncio glorioso de lo que 
ha de ser nuestra labor futura. (El se-
ñor Alba dice esta úl t ima frase de su 
discurso puesto en pie. Aplausos de ra-
dicales y agrarios.) 
La Cámara acuerda seguidámeetute un 
voto de gracias para la Mesa de edad, 
y proceder en la sesión próxima a la 
elección de las Comisiones de actas y 
de incompatibllidad'efl. Se acuerda tam-
bién continuar el régimen de sesiones 
de la Cámara constituyente. Se levan-
ta la sesión a las ocho menos cuarto. 
ducido ver a tantos arribistas encara-
mados en los altos cargos de la Admi-
nistración pública, moverán, sin duda, el 
espíritu del señor Lerroux a una con-
ducta completamente distinta. No po-
demos dar crédito a los rumores que 
circulan tocantes a la provisión de de-
terminados cargos, que exigen tanta 
preparación. Porque no se olvide que 
una de las garant ías de éxito para el 
futuro Gobierno es- y no cabe sobre 
ello disputa—el valor de los hombres que 
hayan de-atender los graves problemas 
económicos que al presente tiene Espa-
ña planteados, 
M , . . . 
L a c r i s i s a p l a z a d a h a s t a e l m a r t e s 
Ante la amenaza del movimiento extremista. Se planteará 
con ocasión del Consejo de ministros convocado para ese 
día. Se suspenderán las sesiones del Parlamento duran-
te la tramitación de la crisis 
Lerroux en Presidencia v Guerra y Martínez Barrio en Gobernación 
m m ÍM u füeiízí 
YE 
Durante toda la tarde de ayer hubo 
la viva impresión de que el Gobierno se 
proponía plantear la crisis sin esperar 
a la próxima sesión de Cortes. Incluso 
personas muy afectas a algunos minis-
tros lo aseguraban y, al efecto, se se-
ñaló como síntoma el abultado índice de 
la nota oñeiosa del Consejo de la ma-
ñana, en el que se despacharon todos 
los asuntos que el Gobierno tenía pen-
dientes. 
Tan sólo se puso como reparo a la 
supuesta inminencia de la crisis el te-
mor al movimiento extremista para re-
primir el cual están adoptadas las más 
grandos precauciones. En camb:o. es ya 
seguro que el Gobierno no va a esperar 
a que esté constituida la Cámara . E.-te 
requ^ito, que ha.rta ahora venía s:endo 
el límite de la meta, no será ya obs-
táculo para ant:c:par la fecha final en 
la vida del Gobierno. Según nuestros 
mformes. en el Consejo de ayer !o.s mi-
nistros concedieron un voto de confian-
za al señor Martínez Barrio para que 
éste plantee la crisis en el momento que 
estime oportuno. Dado el conflicto que 
amenaza de orden público, no hay que 
espejar acontecimientos políticos en es-
te final dé semana, pero si se puede 
afirmar que tendrán lugar en los co-
mienzos de la venidera. 
Según noticias que nos merecen ente-
ro crédito, la crisis ha quedado aplaza-
da para producirse el martes, con oca-
sión del Consejo de ministros, para el 
que han sido convocados expresamente 
por el señor Martínez Barrio. 
Sabemos que el ministro de Trabajo 
anunció ayer al jefe del Gobierno su 
viaje a Barcelona, notificándole que es-
tar ía de regreso el lunes, sí era nece-
saria su presencia en Madrid a lo que 
el señor Martínez Barrio le manifestó 
que podía ausentarse hasta ei martes. 
Probablemente ese día la sesión de Cor-
tes se l imi tará al nombramiento de la 
Comisión de* Actas y seguidamente se 
leerá la comunicación de la crisis del 
Gobierno con objeto de suspender las se-
siones durante la tramitación de la 
misma. 
Existe la impresión de que ésta será 
muy rápida, pues no nay otra solución 
que la de un Gobierno a base de los ra-
dicales. Ahora bien, se confirma, como 
dijimos ayer, que se abrirá previamente 
un período de consultas limitado a los 
jefes de los grupos republicanos y so-
c:ali&tas, con exclusión de las derechas. 
Según parece, el señor Lerroux tiene 
ya muy adelantadas las gestiones para 
la formación del nuevo Gobierno e in-
cluso se dan ya nombres de los que han 
de integrarlo. Es seguro que el señor 
Lerroux, además de la Presidencia, se 
quedará también con la cartera de Gue-
rra, y que a Gobernación irá el señor 
Martínez Barrio Del actual Gobierno 
quedarán en sus •espectivos departa-
mentos los se" '.i-q v Guerra del 
ambos radicales, y seguirá tamb .•• 
don Cirilo de'. R;o p ugresista, en Agr i -
cultura. Parece que era deseo del señor 
Lerroux que continuara igualmente el 
señor Cordón Ordás. pero éste ha de-
clinado el ofrecimiento. 
En t ra rán el señor Alvarez Valdés, del 
grupo de don Meloirades Alvarez, para 
la cartera de Justicia; el señor Rocha, 
radical, probablemente para Marina, 
aunque creemos que habia sido designa-
do para Estado, y el señor Abad Conde 
para la de Comunicaciones. De la Lliga 
será designado seguramente el señor Ra-
día, o en su defecto, el señor Rahola, 
aunque no se sabe aún qué departamen-
to será asignado a los catalanes. 
De los demás ministros del actual Go-
bierno parece que el señor Barnés (don 
Domingo) irá a ocupar la Embajada 
de Méjico. 
Se asegura, por otra parte, que los 
señores Iranzo, Rico Avello y Pita Ro-
mero ingresarán en el partido radical. 
Ayer fué canonizada ¡a 
Santa de Lourdes 
Asistieron cincuenta mil personas 
procedentes de varias partes 
del mundo 
Hubo peregrinos que velaron toda 
la noche para ocupar buen si-
tio en el templo 
En la ceremonia tomaron parte cien 
Obispos, veinticuatro Cardenales 
y el Cuerpo diplomático 
(De nuestro corresponsal) 
CIUDAD VATICANA. 8.—Hoy se ha 
celebrado la solemne, canonización de 
la Beata María Bernarda Soubjrous 
en la Catedral de San Pedro ante más 
de 50.000 personas, de las cuales unas 
12.000 provenían de Es-naña. Francia. 
B é l g i c a , Inglaterra. ChéTó^pvacni'p 
M^'oo e islaá Filininas. 
Estaba ftiada la hora de las seis 
dé la mañana na r a - e l inp-reso de fa 
muchedumbre en el templo, ñero lo? 
?rnnos de peregrinos babían y.-lado du-
rar,f.e..la noche hgio. J??..cp.l'.rm^t-"! d* 
Bennini, con obWo de ocur>a.r buen s:-
tio en cuanto re a b ^ - a n las. pup-'n5-
do ^ baf-j.licsi Vaticana. 
A las ocho de la rriyfi^'nfj cW'ectn 1° 
b'r í l lca un a^meto ^-,-,nmb,'r""ov -ñor 
1a espléndida '1um'T>aci'ón y la 
de adornos. Ya en*ónc!¿á pe r v n ~ - " , ' i ,?er-i~ 
que no cabía nadie más en Ih? ?n-
'ilias naves del t ^ ^ ^ i ^ "Fvf-^ j^g '^?m 
tentes figuraba F;derico C r ^ t i á n d i 
•^aionia, veinte parientes de la nueva 
Santa, representante?. d° l * * Órdenes 
rel'friosas. en psneo'ai rip ir r»o io T-^tq 
«mibirous y el fiiprno ff'ñiáWiSs.^c^ pn 
••ilpno, que ocupaba nnp Híft.nr-' er"*-
cial. También asist ían tos C P ^ - ^ - O S 
d ; la Orden de M ^ a y de la d«i San-
to Seoulcro. 
Poco antes de 1?,? nneve hizo su en-
trada el Papa en la Silla Gestatoria, 
rodeado de la Corte pontificia. Card»-
na^fs. Obispos, Abades y suopriores ds 
las Ordenes religiosa'?. el cortejo 
figuraba un magnífico estandarte en el 
que, por una cara representaba a la 
aparición de la Virgen en la gruta de 
Lourdes a la Santa, y por la otra cara 
a Mar ía Bernarda en oración en el 
monasterio de Nevers. 
El cortejo papal, magnífico de color 
por la variedad de vestimentas y uni-
formes, avanzó lentamente por la na-
ve principal de la basílica, entre las 
aclamacion!?B de la muchedumbre, que 
delirantemente saludaba al Santo Pa-
dre, quien bendecía desde la Silla Ges-
tatoria continuamente. Iba precedido 
de 100 Obispos y 24 Cardenales. 
Después de haber repetido tres veces 
la petición el decano de los abogados 
consistoriales, Milani, y a continuación 
del canto de la Letanía de los Santo? 
y del "Veni, Creator", el Papa procla-
mó a Santa María Bernarda Sotibiróufi 
y ordenó que se celiaíbre su fiesta el 
día 10 de abril, que fué el día de ?u 
muerte. La muchedumbre, que habia 
escuchado las pá labras del Papa en me-
dio de un silencio absoluto, prorrumpió 
en aplausos y aclamaciones, al mismo 
tiempo que es cantaba un "Tedeum" 
mientras caía el velo que cubría la 
"Gloría" de la Santa, y que había sido 
colocada encima de la puerta principal 
del templo. La muchedumbre, que des-
de fuera de la basílica seguía las ce-
remonias por no haber encontrado si-
tio dentro, se unió a las voces del in-
terior, jr bien pronto «1 "Tedeum" era 
Un Hogar Infantil en la 
Casa de Salud Valdecilla 
Se alojarán en él ios hijos de las 
obreras y empleadas de la 
Institución 
SANTANDER, 8.—En la Casa de Sa-
lud Valdecilla se ha inaugurado hoy el 
Hogar Infantil , que ha sido instalado 
en uno de los pabellones de la Funda-
ción. Este Hogar Infanti l servirá para 
alojar en él a los hijos de las obreras 
y empleadas de la Casa de Salud. Cons-
ta dicho Hogar de tres compartimen-
tos: uno de ellos para comedores, otro 
para sala de juegos y el tercero para 
sala de cunas. En la sala de cunas exis-
te una instalación completa de ducha.s 
y baños con arreglo a los últimos ade-
lantos. 
A l acto de la inauguración, que se 
verificó esta tarde, asistieron el Obis-
po de la diócesis, la marquesa de Pela-
yo y los miembros de la Junta de Pa-
tronato de la Casa de Salud Valdecilla 
El director de la misma, doctor Díaz 
Caneja, pronunció un discurso poniendo 
una vez más de relieve la benemérita 
obra que realizan los marqueses de Pe-
layo en pro de la Montaña. 
Comedores infantiles 
SANTANDER, 8. — El Obispo de la 
diócesis procedió esta mañana a la inau-
guración de los Comedores Infantiles, 
que, como en años anteriores, funcionan 
en esta capital bajo su patrocinio y con 
la cooperación de distinguidas damas de 
Santander. En dichos comedores se 
atenderá a 500 niños. 
E l próximo domingo se inaugurarán 
los comedores de los Padres Escolap'os, 
en donde se facili tarán comidas a 600 
niños pobres. 
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entonado por todo el pueblo. A l mis-
T.O tiempo todas las iglesias de Roma 
lanzaron GUS campanas al vuelo. 
Después de la ceremonia de la santi-
tificación solemn»? de Maria Bernarda, 
el Papa ofició una misa solemne, asis-
tido por .'03 Card-iales Verde y Mon-
señor Juliano. Drspués del Evangelio. 
Su Santidad se volvió al pueblo y le-
yó la homilía d i la Santa, celebrando 
sus virtudes. En el Ofertorio se celebró 
la ceremonia del ofrecimiento simbóli-
co &- pan, vino, palomas y gorriones 
vivos. 
Las ceremonias terminaron a la una 
d- la tnrdo con la bendición solemne 
del Pana al pueblo, que le aclamaba 
continua—?nte y acto seguido Pió X I 
sfe retiró al Palacio del Vaticano. 
La iluminación exterior del templo 
ha sido suspendida a causa del ma, 
tfí-mpo.- Daffimi. 
Una Gruta de Lourdes 
en el Vaticano 
CIUDAD DEL VATICANO, 8. — El 
Obispo de Tarbes y Lourdes ha side 
encargado por el Papa de proceder, el 
próximo domingo, a la inauguración de 
la nueva gruta de Lourdes, construida 
en uno de los jardines del Palacio dei 
Vaticano, 
Durante toda la noche se sucedie-
ron los choques en distintos lu-
gares deja ciudad 
EN PRAT DE LLOBREGAT RESUL-
TO UN GUARDIA CIVIL MUER-
TO Y OTRO HERIDO 
Este aún pudo disparar y mató- al 
causante de la muerte de 
su compañero 
Se « r a one el movimiento estalle 
a las cuatro de la madrigada 
En Zaragoza también ha sido obje-
to de constantes agresiones la 
fuerza pública 
UN DEPOSITO D E T R E I N T A 
BOMBAS D E S C U B I E R T O 
EN B A R B A S T R O 
La-, precauciones en todas las pro* 
víncias se han intensificado ex-
traordinariamente 
BARCELONA, 8.—Hoy las precaucio-
nes adoptadas por las autoridades exce-
dieron de las que hasta ahora se hablan 
adoptado.- En los centros oficiales se tie-
ne la casi evidencia de que el movimien-
to ha de estallar de un momento a otro. 
Se esperaba que fuese ayer, y se cree 
que si no estalla esta noche, será fácil 
que mañana haya huelga de panaderos, 
que complicará la situación, y el lunes 
se declare la huelga general, como con-
secuencia de la de transportes. 
En todos los centros oficiales se ha 
redoblado la vigilancia de las fuerzas 
de Seguridad y Guardia civil . Otro tanto 
se ha hecho en los lugares estratégicos 
de la ciudad. E l presidente del Parla-
mento catalán, señor Casanova, pidió 
se enviasen a dicho edificio refuerzos de 
Mozos de Escuadra con armamento y 
bien provistos de municiones. 
En los cuarteles se han intensificado 
las precauciones, a tal extremo, que 
frente a los mismos, se ha prohibido el 
paso de peatones. Aquellos automóviles 
que forzosamente tienen que transitar 
por allí, son previamente registrados. 
Las detenciones se han intensificado. 
Entre los deténidos figura el conocido 
extremista Durrut i , que figuraba como 
ministro en un Gobierno revolucionario, 
cuya lista ha encontrado la Policía. 
Esta noche, a las ocho, en la carrete-
ra de Sarr iá , y en el lugar denominado 
Casa Rabia, Unos individuos que se su-
ponen iban a colocar una. bomba, agre-
dieron a la Guardia civil, que repelió la 
agresión. Uno de los. guardias resultó 
herido de un balazo en el pie. Los agre-
sores se dieron a la fuga. 
Reo-istro en la cárcel 
Esta noche se ha realizado un minu-
cioso registro en la cárcel, pues se tiene-
la seguridad de que allí hay gran can-
tidad de armas a disposición de los pre-
sos. Sobre el resultado de este registro 
se guarda absoluta reserva. 
Los elementos revolucionarios han he-
cho circular profusamente por la ciudad 
la noticia de que en Zaragoza ya ha es-
tallado la revolución. Todos los auto-
móviles que entran y salen de Barcelo-
na son registrados, asi como los que 
circulan por el paseo de Gracia, paseo 
de San Juan y otros lugares de la ciu-
dad. 
También se asegura que desde Zara-
goza han sido pedidas tropas a Barce-
lona, pero como aquí se dispone única-
mente de las necesarias, se cree que en 
todo caso serán enviadas desde Lérida 
u otras poblaciones menos importantes 
que Barcelona. 
Un guardia civil muerto 
y otro herido 
BARCELONA, 8.—En Prat de Lio-
bregat, cuando una pareja de la Guar-
dia civil se dirigía hacia el Sindicato 
Unico, desde uno de los balcímes se le 
hizo objeto de una, agresión. Uno de 
los guardias cayó muerto y el otro he-
rido. Este último pudo repeler la agre-
sión e hizo a su vez algunos d!sparos, 
matando al autor de la muerte de su 
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compañero. A l ruido de los disparos 
llegaron más fuerzas y verificaron un 
registra en el interior del Sindicato, en 
donde se encontrarón bastantes bom-
bas. Fueron detenidos 24 individuos. 
"• •"ÍJI guardia civil muerto sa apellidaba 
Vega y tenia veinticinco años de edad. 
Era hijo del comandante del cuartel de 
la Guardia civil que hay en la calle 
de García de Paredes, en Madrid. 
Tiroteos en varios si-
t:os de la ciudad 
gobernador ha dado a la Policía son Ja de guardias de Seguridad, uno de 
aeverísimas. Opina que dispone de poca' 
fuerza y que tendrá que emplearse a 
fondo desde el primer momento. 
El programa de los re-
BARCELONA, 8.—Desde las doce a 
las doce y media de esta noche han 
estallado en Barcelona tres bombas. 
Por las calles apenas si circula al-
guna que otra persona, y los agentes 
de la autoridad aconsejan a los trasno-
chadores se vallan a sus casas. A los 
periodistas casi les es imposible hacer 
información, por la absoluta reserva 
que se guarda en los centros oficiales. 
En diferentes sitios de la ciudad se 
oyen tiroteos, y no hay posibilidad de 
concretar en qué lugar. 
De doce y veinte a una menos cuar-
to se oyó un intenso tiroteo cerca del 
cuartel de la Guardia civil en la calle 
de Ansias March. No se ha podido 
comprobar exactamente lo ocurrido, 
porque no permiten llegar hasta allí. 
También hacia la calle de Marina se 
oyó otro tiroteo, así como en las ba-
rriadas extremas. 
.Parece que desde los automóviles se 
tirotea a los guardias y, en vista de 
ello, la fuerza pública que patrulla por 
la ciudad detiene a todos los automó-
viles y procede a su registro. 
En la barriada de San Martín, en la 
calle de Etna, han estallado dos bom-
bas, una de ellas colocada en la puer-
ta anterior y otra en la parte poste-
rior de la iglesia. 
Se calcula que, hasta ahora, han es-
tallado unas diez bombas en Barcelona. 
Ordenes severísimas 
BARCELONA, 8—Entre los sitios 
donde se han intensificado las precau-
ciones figuran la cochera de t ranvías 
de Almogávares y las cocheras de au-
tobuses de la Compañía Roca. 
Se asegura que en algunos automó-
viles la Policía ha mercado ametralla-
doras. Desde luego, las órdenes que el la calle. 
volucionarios 
BARCELONA, 8.—En un "bar" de la 
barriada de Sans la Policía efectuó un 
cacheo y vió que en el suelo había una 
serie de hojas de las que debían ser re-
partidas y fijadas en las paredes des-
pués del triunfo del movimiento. En di-
chas hojas clandestinas se dice queda 
abolida la moneda, no existe la propie-
dad, no hay autoridades y se implanta 
el anarquismo. 
Intento de asalto a 
unas cocheras 
En la calle de Almogávares los extre-
mistas intentaron asaltar las cocheras 
de autobuses allí establecidas. Entre la 
Guardia Civil que presta servicio de v i -
gilancia en dichas cocheras y un nutr i -
do grupo de asaltantes se produjo un 
intensísimo tiroteo. La fuerza pública 
repelía la agresión por descargas cerra-
das. A pesar de ello, los asaltantes in-
sistían en sus propósitos, y hubo nece-
sidad de avisar a fuerzas de Asalto, 
ante cuya presencia huyeron los ele-
mentos extremistas. 
Prolongado tirotee 
En la barriada de Santa Eulalia se 
registró otro tiroteo con motivo de la 
llegada de un grupo de extremistas que 
procedían de Hospitalet, donde habían 
intentado incendiar una fábrica de em-
balaje, cuyo propietario se apellida Co-
ca. A l acudir la fuerza pública los ex-
tremistas se dieron a la fuga hacia 
Barcelona, y al llegar a Santa Eulalia 
quemaron las barracas. Este tiroteo en 
Santa Eulalia comenzó a las dos menos 
veinte y a las dos y cuarto aún no había 
terminado. 
A las dos y cinco hizo explosión una 
bomba de extraordinaria potencia. Se 
ignora el lugar donde ha estallado. 
Se teme que a medida que avance la 
madrugada se recrudezca el movimien-
to, aun cuando parece observarse en 
los extremistas miedo para lanzarse a 
los cuales resultó herido. Acudió más 
fuerza que después de sostener un 
tiroteo con los agresores practicó un 
registro en el local, encontrándose gran 
cantidad de bombas y varios peines de 
ametralladoras. En el tejado se en-
contró una pistola. En un retrete fu=-
ron sorprendidos dos individuos arma-
dee de pistolas, los cuales fueron dete-
nidos y llevados a la Delegación de 
Policía. 
Durante la reyerta resultó herido uno 
de los revoltosos, llamado Alejo Gar-
cía, de veintinueve años. Su estado e? 
grave. 
Grupo de pistoleros sorprendide 
En las ruinas de la antigua iglesia de 
San Juan de los Pañetes, situada en la 
plaza de Huesca, la Policía y los guar-
dias sorprendieron a un grupo de pisto-
leros que en el solar estaban reunidos. 
A l darles el alto, los sindicalistas hicie-
ron uso de las pistolas e hicieron frente 
a la fuerza pública, cambiándose un nu-
trido tiroteo. Los guardias han acordo-
nado el lugar. 
En el puente del barrio de Torrero 
fueron agredidos a tiros dos guardias de 
Asalto, los cuales resultaron ilesos. 
Lo que declara un detenido 
En la Huerta de Sancho fuerzas de 
la Guardia civil y de Asalto sorpren-: ródromo de Los Alcázares hay más de de Seguridad de ^ e 
dieron a cinco individuas, los cuales hi-
cieron frente, con pistolas. La fuerza re-
pelió la agresión y los revolucionarios 
huyeron, pero uno fué detenido. Llevado 
a la Comisaria se le ocupó una pistola, 
dos cargadores y cien pesetas. Declaró 
que había sido citado la noche anterior 
en la plaza de San Antón, donde hay un 
Centro sindicalista, y allí se le entregó 
!a pistola con los cargadores y cien pe-
setas. Agregó que estaban citados todos 
para esta noche con objeto de realizar 
el movimiento, que a las cuatro de la 
madrugada había de adquirir su máxi-
mo desarrollo. 
En el Bar Monumental han sido de-
tenidos 23 extremistas, entre ello Vic-
toriano Gracia. 
Un bando del gobernador 
El gobernador h a r á público mañana 
un bando en el que recuerda las dispo-
siciones de la ley del estado de Preven-
ción. Dice que desde las dos de la ma-
drugada hasta las seis de la mañana 
no podrá circular nadie por las calle?, 
si no justifica el motivo de su salida. 
Se prohibe el paso de vehículos y de 
transeúntes frente a los cuarteles y se 
ordena que a la una y media queden ce-
rrados los cafés y todos los espectácu-
los. 
Tiroteo en Barbasfro m n un grupo extremista 
Lo componían unos veinte individuos, portadores de una ban-
dera roja. Uno de los revoltosos resultó muerto y otro herido 
Un depósito de armas y explosivos en Zaragoza 
Se descubrió por el incendio provocado al estallar una de 
las bombas que preparaban. Se han clausurado todos los 
Centros sindicalistas de la provincia 
ZARAGOZA, 8. — Esta tarde, a las 
tres, en la calle de Salillas, los vecinos 
oyeron una serie continuada de estalli-
dos en la casa número 3, por una de cu-
yas ventanas salía gran cantidad de hu-
mo. Se.apresuraron a poner el hecho en 
conocimiento de la Policía y del Cuer-
po de bomberos, y rápidamente acudie-
ron los agentes adscritos a la Comisa-
r ía de las Delicias y el personal de 
bomberos. Estos lograron sofocar rápi-
damente el fuego. Las paredes de la ha-
bitación aparecían con' numerosísimos 
impactos. 
Los agentes hicieron una requisa y 
encontraron restos de cajones, de fusi-
les, de cápsulas y mosquetones. Nume-
rosos, .cartuchos., estaban quemados, así 
como varias cajas de cartón que ha-
bían contenido'pólvora,, 'Había también 
útiles para la fabricación de bombas. La 
Policía se incautó de once hachas com-
pletamente nuevas; cinco cuchillos y un 
puñal de - grandes dimensiones; trece 
pistolas automát icas , nuevas, del cali-
bre 7,75; quince cargadores de pistola 
y unas cuarenta banderas rojas y ne-
gras, medio destruidas por el incendio. 
Todo ello fué llevado a la Delegación 
de Policía, en donde prestó declaración 
el dueño de la casa, señor Serrano, el 
cual manifestó que había alquilado la 
habitación, por 25 pesetas, a dos indivi-
duos que no sabia a qué se dedicaban. 
Estos individuos han desaparecido; pero 
parece ser que la Policía tiene una bue-
na pista para capturarlos. 
Se cree que cuando manipulaban en 
alguna bomba ésta hizo explosión y pro-
dujo el siniestro. 
Se prohibe transitar después 
de las diez de la noche 
A las nueve y media de la noche, por 
medio de la Radio Zaragoza, el gober-
nador civil ha requerido a todos los ve-
cinos para que. a partir de las diez de 
la noche, no circularan por las callee, y 
ha ordenado asimismo que a dicha hora 
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cesen todos los espectáculos públicos, ce-
rrándose cafés, bares y cervecerías y ta-
bernas. Toda persona que después de esa 
hora circule por Zaragoza será deteni-
da hasta que justifique debidamente loa 
motivos por los cuales transita. 
A preguntas de los periodistas, el go-
bernador ha dicho que el vecindario pue-
de estar tranquilo, pues nada sucede n i 
sucederá, y que únicamente todas estas 
medidas obedecen al propósito del Go-
bierno de prevenir cualquier alteración 
de orden público que quieran originar 
los elementos extremistas. Terminó di-
ciendo que se poseen todos los datos ne-
cesarios para conocer el f in que persi-
guen los autores de las revueltas y quié-
nes las dirigen. 
Arrojan una bomba a los 
guardias de Asalto 
A las diez de la noche, cuando mar-
chaba por la calle Hernán Cortés un 
automóvil, en el qus iban guardias de 
Asalto, les fué arrojada una bomba, 
que, al estallar, produjo heridas a un 
guardia. Inmediatamente, los de Asal-
to es apearon y verificaron varios re-
gistros en las casas de los alrededor^ 
y en la número 4 de la calle de la Vir-
tud fué encontrado un depósito de bom-
bas. Se practicaron varias detenciones. 
Clausura de los Centros 
C u a n d o 
su estómago 
f u n c i o n e m a l . , , 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a . s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
En los casos de a c i d e * y tí o l o r 
d e e s t ó m a g o es mará vi//oso 
n i n 
— ^ - w >.,*. :« ^ 
dar út Vicente - ' 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
sindicalistas 
Todos los centros sindicalistas y con-
fedérales de la provincia han quedado 
clausurados por orden superior. Tam-
bién han seguido igual suerte otros 
centros de matiz izquierdista, que es-
taban complicados en el movimiento 
revolucionario. E l número de detenidos 
asciende a 80, entre los que figuran 
significados elementos de la F. A. I . y 
de la C. N. T. y otros que sin serlo 
aparecen complicados. Además del de-
tenido Goñi, 10 está también un indi-
viduo a quien se le ocuparon 2.000 pe-
stetas. Llevaba, además, un papel que 
se tragó al ser detenido. 
Muchos de los detenidos han ingre-
sado en la cárcel a disposición del juez 
especial. Otros han quedado en liber-
tad, por no tenler antecedentes penales 
ni estar complicados. 
Las precauciones es han intensifica-
do. Por las calles circulan constante-
mente automóviles con guardias civi-
les y de Asalto. 
Agresión a una pareja 
de Seguridad 
ZARAGOZA, 8.—Desde la casa nú-
mero 4 de la Calle die la Virtud fué 
arrojada una bomba contra una pare-
HUESCA, 8.—El gobernador civil in-
formó a los periodistas de que a las dos 
y media de la tarde de hoy, la Guar-
dia civil de Barbastro encontró en los 
alrededores de la población dos sacos, 
que contenían treinta bombas, un rifle 
y dos armas cortas. Inmediatamente se 
dispuso una batida, y en un campo si-
tuado a unos tras kilómetros, aproxi-
madamente, les guard:as encontraron 
un grupo de unos quince o veinte in-
dividuos, que llevaban una bandera ro-
ja. Les dieron él alto, y los del grupo 
dispararen sobre la Guardia civil. Esta 
npe l ió la agresión y mató a un indi-
viduo y dejó a otro herido. Los demás 
se dispersaron. 
El muerto es un albañ:l apellidado 
Castán, y el herido un jornalero. A los 
dos les fueron ocupadas armas con se-
ñales da haber sido disparadas recien-
temente. 
Las bombas eran de construcción ru-
dimentaria. Estaban forradas de ce-
mento y contenían gran cantidad de 
dinamita. Inmediatamente de tener co-
nocimiento de estos hechos el goberna-
dor ordenó que salieran fuerzas de la 
Guardia civil de Hu;sca y de otros lu-
gares cercanos a Barbastro. De Hues-
ca salieron quince números. E l coman-
dante, señor Sánchez Delgado, que tam-
bién marchó a Barbastro, conferenció 
con el gobernador a las seis de la tar-
de, y le informó de que no habían ocu-
rrido más incidentes. 
En Estadilla también han sido encon-
trados veinticinco cartuchos de dina-
mita, que se supone son los que hace 
días fueron robados de unas obras. El 
individuo en cupo poder han sido en-
contrados, ha declarado que pensaba 
destinarlos a la extracción .de piedra, 
con destino a unas obras que se están 
realizando. 
Tirotean al centinela de 
pectivos cuarteles. Fuerzas de Artillería 
patrullaron arma al brazo y recorrieron 
tanto las carreteras como 'os alrededo-
res de los cuarteles, regresando sin te-
ner ningún contratiempo ni observar 
nada anormal. 
Detenciones en Cartagena 
CARTAGENA, 8. — Las autoridades 
adoptaron durante la madrugada gran-
des precauciones. Se dice que en el ae-
veinte militares detenidos y algunos 
paisanos. Hay tranquilidad. 
La fuerza pública patru-
lla por las calles 
MALAGA, 8. — Esta madrugada las 
precauciones fueron extraordinarias, lle-
gándose a la movilización de la fuerza 
pública, que patrulló por las calles con 
tercerola. También se extremó la vigi-
lancia en las barriadas, así como en 
puentes y carreteras. En los centros ofi-
ciales se celebraron reuniones varias. Se 
aseguraba también que las tropas se 
hallaban acuarteladas. 
Grandes precaucione? 
FERROL, 8.—En vista de los rumo-
res alarmantes, las autoridades tomaron 
grandes precauciones, tanto en los cuar-
teles como en los buques de guerra. El 
acorazado "Jaime I " tuvo encendidos du-
rante la noche sus proyectores, dirigi-
dos a distintos puntos de la ciudad. La 
tranquilidad no se ha alterado. 
Tranquilidad en Vizca- ? 
BILBAO, 8.—En Bilbao y su provin 
cía no se ha alterado la tranquilidad 
Como en todas partes, se han adopta-
do las precauciones de rigor, y sólo se 
han efectuado unas seis detenciones de 
significados elementos revoltosos. 
* * * 
SEVILLA, 8.—Esta noche las autori-
dades han adoptado grandes precaucío-
nég por temérsé un movimiento extre-
mista de alguna importancia. Las pre-
cauciones son por igual en toda la ciu-
dad. 
* * * 
CADIZ, 8.—Las autoridades adopta-
ren esta madrugada extraordinarias pre-
cauciones, en vista de los rumores circu-
lados de un movimiento extremista. 
. * * » 
HUELVA, 8.—Durante la madrugada 
anterior se tomaron grandes precaucio-
nes. Por las calles patrullaron fuerzas 
de Asalto y de Seguridad con tercerola. 
El gobernador ha manifestado que to-





VALENCIA, 8. — Anoche se observó 
la presencia de varios individuos sos-
pechosos por los alrededores del polvo-
rín de Paterna. El centinela les dió el 
alto, y como no contestaran, disparó 
el fusil. Los individuos respondieron con 
tiros de pistola. 
Hallazgo de bombas 
A L M E R I A , 8.—En la barriada de Cue-
vas Viejas, de Benahadux, el muchacho 
de ocho años José Tortosa encontró es-
condidas entre unas chumberas cinco 
bombas cargadas, con sus mechas res-
pectivas, y construidas con latas de con-
servas. También había siete cartuchos 
de dinamita y doce detonadores. 
Incendian una iglesia 
en Palenciana 
CORDOBA, 8.—Varios eleméntos sin-
dicalistas, que llegaron en automóvil al 
pueblo de Palénciana, prendieron fue-
go a la iglesia parroquial después de 
rociarla con gasolina. A l ser descubier-
to el incendio acudieron los vecinos, que 
consiguieron apagarlo, pero ya había 
ardido una parte del coro y el retablo. 
Los mismos individuos intentaron 
asaltar el Centro obrero, por lo que hu-
bo que enviar refuerzos de la Guardia 
civil de los pueblos cercanos. 
Las tropas, acuarteladas 
SAN SEBASTIAN, 8.—A las tres de 
la madrugada se extremaron las pre-
cauciones én los alrededores de los cuar-
teles. L a tropa permanecía levantada y 
se observaba un movimiento inusitado 
de automóviles. A los jefes y oficiales 
de los regimientos de Arti l lería e Inge-
nieros se lés pasó aviso para que, inme-
diatamente, sé presentaran en sus rea-
AJ recibir esta madrugada el ministro 
de la Gobernación lés dijo: 
—Como verán ustedes, toda^ las pre-
visiones que se han venido tomando des-
de ayer están muy justificadas. Se han 
practicado importantísimos servicios con 
éxito extraordinario. En Barbastro han 
sido halladas seis cajag de granadas ex-
plosivas, 1Ü bombas revestidas de ce-
mento de cuatro kilos de peso, seis bom-
bas cilindricas de dos kilos, dos de un 
kilo, dos de medio kilo, una en forma de 
olla, de ocho kilos, todas con su corres-
pondiente mecha; 109 cartuchos de pie-
tola, 57 de dinamita, dos revólveres, 163 
cartuchos de mauser, una caja de muni-
ciones de pistola, ochenta ydbs cartu-
chas de caza, siete cartuchos Reming-
ton, una tercerola Remington, rollos de 
mecha, dos buges de carro, tres kilos de 
clorato de potasa, 18 fulminantes, una 
sierra mecánica, tres kilos de trozos de 
metralla. Todo esto ha sido hallado en 
una zanja en las proximidades de Ba-
zan, por la Guardia civil, que ha practi-
cado la detención de los ocultadorés de 
este material explosivo. La Benemérita 
observó que un grupo de individuos se 
aproximaba, ocultándose por el monte, 
al lugar donde estaban escondidos los 
explosivos y les dió el alto. Los desco-
nocidos, lejos de obedecer, dispararon 
contra la Guardia civil. Esta repelió la 
agresión, y dió muerte a uno de ellos, 
llamado Alejandro Castán, e hirió gra-
vemente a otro apellidado Trallero. Am-
bos son significados extremistas. Tam-
bién han sido detenidos otros tres indi-
viduos y se recogieron en las inmedia-
ciones armas con huellas de haber sido 
recientemente disparadas. Se instruyen 
diligencias y se practican detenciones y 
registros domiciliarios. 
En Zaragoza, continuó diciendo el mi-
nistro, se produjo un incendio en una 
casa, y como al mismo tiempo se nota-
ran fuertes ruidos semejantes a explo-
siones, se procedió a hacer un registro, 
encontrándose gran cantidad de cartu-
chería y explosivos. Posteriormente se 
hicieron nuevos registros en las cerca-
nías de esta casa. Varios -grupos agré-
dieron a la fuerza y resultaron dos guar-
dias heridos. En otro lugar se ha en-
contrado una caja grande llena de bom-
bas, cuyo número se ignora por no ha-
berse contado todavía, pero, desde lue-
go, son muy numerosas. A l detener la 
fuerza a los ocultadores de este mate-
rial explosivo, se produjo otra agresión, 
siendo detenidos los autores de la mis-
ma. Se han cortado en dicha provincia 
algunas líneas telefónicas, que fueron 
reparadas poco después. 
En Santiago de Compostela fué colo-
cada una bomba en un Centro de dere-
chas. Para protestar contra este hecho 
•2 presentó en la Comisaria el señor 
Ruiz del Castillo, vocal del Tribunal de 
' : irantías Constitucionales, acompañado 
de otra persona, también de derechas, 
y tuvieron una escena violenta con él 
comisario. Este dió cuenta a la autori-
dad compétente, y el señor Ruiz dél 
Castillo y su acompañante han quedadc 
detenidos. 
En Logroño han sido halladas tres 
bombas y también se han practicado de-
tenciones. En Almería, el jefe de la línea 
de la Guardia civil de Viator comunica 
que fueron encontradas cinco bombas, 
con su mecha correspondiente, dos de 
kilo y medio y otra de un kilo; siete 
cartuchos de dinamita, nueve trozos de 
mecha y doce detonadores. Todo esto fué 
hallado en una casa de Benahadux por 
un niño, hijo del peón caminero. La Guai 
un niño, hijo del peón caminero. La 
Guardia civil se ha incautado de todo 
ello. En Gijón, un capitán de la Guar-
dia civil encontró una bomba de 18 cen-
t ímet ros de largo por 11 de grueso, con 
un aparato de relojería, puesto para es-
tallar hoy, a las ocho treinta de la no-
che. Se han practicado averiguaciones 
por suponerse que hay más explosivos. 
Continúa la autoridad actuando activa 
e intensamente.'- Donde sé produjo una 
falsa alarma fué esta madrugada en Sa-
lamanca. Yendo de servicio una patru-
lla de Asalto fué tiroteada por equivo-
cación, por fuerzas del Ejército. A l per-
catarse de ello, los guardias de Asalto 
se arrojaron al suelo, evitando así que 
ocurriera algo lamentable. 
Todo esto, terminó diciendo el minis-
tro, son los coletazos de un movimiento 
amplio e intenso, que ha sido cortado 
por la previsión de las autoridades. 
A preguntas de un periodista, el mi-
nistro dijo que en Zaragoza habían sido 
detenidos m á s de 50 individuos y clau-
surados los sindicatos. Desde luego creo, 
añadió, que durante esta noche se prac-
t icarán m á s detenciones y se hallará 
más material de explosivos, porque la 
autoridad trabaja activamente y tiene 
en su mano todos los hijos de la trama 
Se sorprende una re-
Boncour contesta al Gran 
Consejo Fascista 
"Francia examinará toda Drooues. 
ta de modificación de la So-
ciedad dejaciones" 
Ayer conferenció Hónderson con e| 
ministro de Negocios Extran-
jeros británico 
El'embajador inglés en Berlín ha 
pedido nueva audiencia a Hítlev 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 8.—-El ministro de Negocios 
Extranjeros ha hecho esta tarde unas 
declaraciones sobre '.a actitud de Fran-
cia con respecto a la Sociedad dé Na-
ciones, En medio de la efervescencia y 
confusa actividad diplomática europea 
de estos días las palabras de Paul Bon-
cour vienen a punto. Ninguna novedad 
sensacional en ellas, porque Francia no 
suele proponer innovaciones sobre pj 
particular. Una indicación, sin embar-
go, de que el Gobierno francés ^cépta-
ría el examen y la discusión de propo-
siciones concretas acérCa de la reorga-
nización de la Sociedad de Naciones. Es 
una respuesta oficiosa á la proposición 
italiana. "He de precisar—ha dicho Paul 
Boncour—que hasta ahora no se nos ha 
hecho ninguna proposición concreta. Si 
se nos hiciera alguna la estudiaríamos. 
Algunos artículos del Pacto han sido ya 
modificados. Si, pues, se nos propone un 
estudio de adaptación, las aceptaremos 
con gusto, a condición de que no se to-
que a las bases mismas dé la Sociedad 
de Naciones. La Sociedad de Naciones 
seguirá siendo la base de nuestra polí-
tica." 
El ministro de Negocios Extranjeros 
defiende la política tradicional de Fran-
cia sin cerrarse ninguna puerta. Desde 
1919 hasta el día las iniciativas dé inne-
vación han correspondidó slétópré a 
Supera • toda» las <ie fabricación wtranjer». otras Potencias: Francia sé ha lirnita-
PEUGBOS» 14 - MADBI2) 
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COMISIONES 
en el local de la 
impTenta"del periódico "C N T", 
en la calle del Duque de Alba, 4. 
celebraba una reunión clandestina Se 
desplazaron varios agentes y* J 1 * ™ : 
vamente. fueron sorprendidos 48 sindi-
calistas, que, después de cacheados, fue-
ron trasladados a la Dirección de Se-
guridad, donde quedaron enoerrades en 
fos calabozos. Tres de ellos son ex,ran-
ieros. Con el atestado correspond.en.e 
fueron puestos a disposición del Tribu-
nal de Urgencia. 
Declaraciones del señor 
Martínez Barrio 
Los pariodistas peguntaron al pre-
sidente del Consejo acerca, del pcel-
hle conflicto de orden público, y el se-
ñor Martínez Barrio contentó que la& 
nrecauciones esquían en pfc. porque el 
movimiento extremista se viene anun-
ciando para diversas fecha, y. por tan-
to c o n t r a la amenaza de que se pro-
duzca. Ya saben ustedes oue mi lema 
3s prevenir mejor que reprimir. 
Un periodista diio al señor Hartíne? 
barrio, que. ,se~ún se había dicho PP 
'~s pasillos d?l Co^r^so. el s-añor Prie-
to se prooom'a InterrogaiP C-obierno 
en la sesión de ayer acerca de los mo-
tivos que ha tenido para declarar el 
?stado de pravención. 
—Si lo hubiera hecho—contestó el 
señor. Martínez Barrio—, se le IIUVP-
-?n dado mu" cumplida'?. El est-ído de 
prevención es para evitar la dsclara-
ción del pstp.-Jo de alarma. 
Los movimientos revo-
lucionarios 
A l llegar el señor Largo Caballero al 
Congreso entabló conversación con los 
informadores. Aquélla recayó sobre el 
movimiento anunciado por los extremis-
tas, y el ex ministro de Trabajo dijo 
que carecía de importancia, y que no 
habría otra cosa que el malestar que 
en los elementos sindicalistas les ha 
producido la clausura de varios Cen-
tros pertenecientes a sus- organizacio-
nes. "Y en cuanto al otro—añadió re-
firiéndose a los rumores habidos hace 
díaé sobre una huelga de carácter so-
cialista—no es más .que un absurdo. Una 
pura invención". 




do relojes al contado por catálogo. Pre-
cios ventajosísimos. FABRICAS SUI-
ZAS REUNIDAS. Hernani (Guipúzcoa). 
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unión clandestina 










Ayer se tuvo noticia en la DirL-ccion 
IIIIIIBllllB!l!!IB!i!iiBi!W^ 
No 
podría estar sin mi ftÜEGR! 
dice el humorista f** I d 4 r % ¿ O H 
de famn mundial | ¿ ? 1"-» 
A U s g a 
i F.l •Ui.tvtxudor consagrado pam KídH 
I ríase de hojas de afeitar. 
E L MEJOR R E G A L O 
I De venta en las buenas Casas dedl 
cadas a artículos de afeitar. 
Delegado: E. O. LEYKUM, Apartado 
118. San Sebastián (Guipúzcoa). 







S E R V I C I O Á D O M I C I L I O 
T E L E F O N O 1 5 7 6 5 
tN ENVASES INVIOLA-
BLES ES GARANTIA OE 
SALVAGUARDIA DE 
salud 
do a defenderse, a defender su derecho 
que es, naturalmente, también au con-
veniencia. Francia, ségiin la expresión 
del himno famoso de Deronlede, es "un 
pueblo que se defiende". Pero una modi-
ficación de la Sociedad de Naciones es 
ya considerada como inevitable: Unos 
los desean y otros no pueden impédirlo. 
Casi todos los viajes diplomáticos dé fs-
tos día^; el que ha hecho a Londres el 
embajador de Berlín en Par ís ; el qué ha 
emprendido esta tardg a París y Londres 
el secretarlo general de la Sociedad de 
Naciones; el que h a r á mañana a Berlín 
el subsecretario italiano de Negocios Ex-
tranjeros, tienen ese objeto común. In-
glaterra propone los Pactos bilaterales 
para reemplazar al control; I ta l ia quie-
re sustituir la democracia dé los pueblos 
por laa jerarquías de lás Naciones. Ale-
mania desea una conversación dirécta 
con Francia. Ante esta ebullición dé ini-
ciativas y ambiciones nacionales enmas-
caradas, Francia busca garant ía . Esta 
es otra de las palabras principales que 
designaría la política, exterior francesa. 
¿Cuál será la actitud de Inglaterra si 
fracasan las negociaciones directas en-
tre Francia y Alemania?, ha pregunta-
do el Gobierno francés al embajador in-
glés en París . Cuál será al actitud de 
la Pequeña Entente ante las proposicio-
nes de Italia y de Alemania es lo que se 
busca con el viaje de Benes a París y 
con el de Paul Boncour a] Este de Bu-
ropa. Mirando con alguna perspectiva 
los acontecimientos puede advertirse que 
es Roma quien lleva la dirección y quien 
léntamente ha ido infundiendo hasta 
ahora a todoá la resistencia. El Pacto 
de los Cuatro fué un apartamiento mo-
ral de la Sociedad de Naciones; la reti-
rada de Alemania creó una situación 
grave; el plebiscito reforzó esta situa-
ción. Ante la nueva proposición de Mus-
solini, Paul Boncour afirma la doctrina 
tradicional de Francia, pero acepta la 
discusión de proposiciones concrétás.— 
Santo» FERNANDEZ. 
Conversaciones entre Hén-
— E l que a mi hija le haya dado por estu-
jdiár el ¡ ia io' g| w.-j r.: •;: mr*; .:;r."\ Ustv/ 
loomprando las casas de la vecindad a mitad 
de precio. 
l f - ••- ("Everyboí lyV, Londres.) 
LOS NAUFRAGOS 
— ¡ V pensar que i a semana, pasada decíamos que nos sería 
imposible quitarnos de fumar! 
derson y John Simón 
LONDRES, 8.—El presidente dé la 
Conferencia del Desarme, Héndersón, 
se ha entrevistado esta mañana cofl 
el ministro de Negocios Extranjeros dé 
Inglaterra, sir Jhon Simón. 
Los periodistas no han podido avéri-
guar nada acerca de la conversación 
celebrada, pero el hecho de que loá 
embajadores de Francia e Ital ia hayan 
estado hoy en «White Hall» y qué el 
embajador británico en Alemania haya 
pedido una nueva audiencia al canci-
ller Hítüer, parecen demostrar que la 
situación en lo que se refiere al des-
arme está lejos de haber cristalizado, 
y que los interlocutores del Foreing 
Office no han podido estudiar más quí 
el aspecto pasajero del problema. 
En cuanto a la reforma de la Socie-
dad de Naciones, informaciones proce-
dentes de Italia parecen prever u^a 
evolución del Gran Consejo fascista 
hacia una posición menos categórica «fl 
lo referente a la hegemonía de la^ 
grandes potencias. Esta evolución, que 
acaso fuera atribuible a la negativa ca-
tegórica de Litvinoff de asociar la 
U. R. S. S. a un grupo director de po-
tencias, no desagradaría acaso a Ingl*' 
térra , que desea siempre poner a sal-
vo el principio de la igualdad entre 14a 
naciones. 
Litvinoff a Moscú 
VARSOVIA, 8,—ETcomTsario del pue-
blo ruso para los Negocios Extranjeros, 
Litvinoff, ha llegado esta mañana » jMj 
seis a Varsovia, negándose categórica-
mente a recibir a ningún periodista. 
Poco después Litvinoff reanudó 5̂  
viaje a Moscú, via Niegereloje, 
* * * 
RIGA, 8.—El ministro de Negocios ex-
' . . . injcios de Finlandia ha llegado esta 
("Lufitige Kolner Zeitung", Colonia.) ' mañana a Riga en vi§ita oficial, 
—¿Quiere usted que le hagamos dos pantalones? 
—lio. Me los hice en una ocasión, con otro traje, y me 
daban un calor tremendo. 
MADRID Año XXIII.—Núm. 7.499 E L D F B A T F (3) Sábado 9 de diciembre de 19SS 
E n la s e s i ó n del martes se n o m b r a r á la C o m i s i ó n de Actas 
También se nombrará la de Incomp atibilidades. E l señor Alba cree que 
no podrá quedar constituida la Cám ara en la semana próxima. Se resta-
blecerá la tribuna de ex diputados. E1 señor Martínez Barrio anunció que 
el martes habrá Consejo de ministros 
L A S D E R E C H A S F R U S T R A N UNA MANIOBRA D E LOS SOCIALISTAS 
T C r J m & 9 o t t a c t t t a t m a r 
Desde hora muy temprana de la tar-
de comenzó a notarse en los alrededo-
res del Congreso inusitada animacrón, A 
las tres y media el número de personas 
que había en sus inmediaciones era tan 
crecido que las autoridades juzgaron 
oportuno el despejar aquellos contornos 
El propio director de Seguridad dió la,' 
órdenes necesarias, y poco después, 
fuerzas de Asalto y de Seguridad obli-
garon a los grupos de curiosos a reple-
garse hacia la parte alta de la Carre-
ra de San Jerónimo y hacia la calle del 
Prado. 
Los diputados llegaron al Congreso 
muy temprano y formaron en los pasi-
llos animados grupos, que comentaban 
las noticias relativas al Consejo de mi-
nistros celebrado por la mañana, y ha-
cían también diversas cábalas sobre el 
momento en que la crisis se produciría 
La atención se concentró, desde luego, 
en la reunión que con el señor Martínez 
Barrio iban a tener los jefes de las dis-
tintas minorías. 
La Mesa presidencia' 
A las tres y media se reunieron los 
jefes de minorías con el presidente del 
Consejo, en el salón de ministros del 
Congreso. Asistieron a la reunión, los 
señores Martínez Barrio, Gil Robles. 
Martínez de Velasco, Largo Caballero, 
Maura, conde de Rodezno, Santaló, Ra-
hola y Alvarez Valdés. 
La reunión terminó a las cuatro y me-
dia, hora en que comenzaron a sonar los 
timbres llamando a los diputados al sa-
lón de sesiones. El señor Martínez de 
Velasco, dijo al salir, que la reunión ha-
bía sido únicamente para la designación 
de los cargos de la Mesa presidencial. 
Esta quedaba constituida en la siguiente 
forma: 
- Primera vicepresidencia, señor Casa-
nueva, de la Minoría Popular Agraria; 
seg-unda, señor Jiménez Asúa, socialista; 
tercera, señor Rahola, de la Lliga ca-
talana, y cuarta, señor Arránz, republi-
cano conservador. 
Primera secretaría, señor Alfaro, ra-
dical; segunda, don Antonio Taboada, 
agrario; tércera, señor Lamoneda, so-
cialista. La cuarta había quedado por 
designar. 
Momentos después salió el señor Mar-
tínez Barrio, quien confirmó a los pe-
riodistas las manifestaciones del señor 
Martínez de Velasco y agregó que la 
cuarta secretaría había quedado en l i -
tigio entre la Minoría Popular Agraria 
y los elementos de izquierda. 
Dice el jefe dei Gobierno 
Los periodistas abordaron en uno de 
los pasillos del Congreso al presidente 
del Consejo, a quien le preguntaron si 
era cierta la noticia publicada aver en 
E L DEBATE sobre el planteamiento de 
.laTcrisist , , — 
—¿Ustedes creen—contestó—que yo 
'me córiñeso con E L DEBATE? 
—Es que—insistió el periodista—, co-
mo se da en firme, ha sido acogida la 
noticia con interés. 
—Yo, lo que les puedo decir es que 
hoy no hay crisis. 
—¿Entonces , hasta la semana que 
viene ? 
—Quizá. 
—Se decía esta tarde en el Congreso 
que hoy sería el último día que el Go-
bierno ocupaba el banco azul. 
—Es probable. Tengan ustedes en 
cuenta que hoy es último día de sema-
na parlamentaria, y que hasta el martes 
no hay sesión. 
— ¿ P e r o antes del martes es posible 
la crisis? 
— E l martes hay Consejo y desde lue-
go mañana no, y como para dimitir tie-
ne que haber Consejo, saquen ustedes 
la consecuencia. 
Otro informador intervino para decir 
que, al parecer, tenía muchas ganas de 
que.se produjera la crisis. 
A lo que el señor Martínez Barrio re-
plicó: 
( —Cuando se tiene la seguridad de 
llegar a un puerto, es natural que se 
tengan deseos de llegar cuanto antes 
A otra pregunta de si sería el señor 
Lerroux el presidente del futuro Go-
bierno, el presidente respondió: 
—Eso creo, salvo, naturalmente, la 
prerrogativa presidencial. 
Como los informadores insistieran en 
el día concreto en que el Gobierno di-
mitir ía el señor Bartínez Barrio re-
plicó: 
—He hecho cuestión de Gabinete no 
plantear la crisis hasta dar la comida 
que tengo ofrecida a los periodistas, y 
ésta la he tenido que aplazar con moti-
vo de la huelga de camareros. 
La conversación recayó entonces so-
bre este conflicto, y el señor Mart ínez 
Barrio manifestó que sus impresiones, 
por lo que le había comunicado el mi-
nistro de Trabajo, eran de que pronto 
se llegaría a un acuerdo. 
—¿Y de orden público?—preguntó 
otro informador. 
—^Tranquilidad, aunque haya precau-
ciones. Yo creo que ya sólo quedan los 
rumores. Ahora bien, si éstos se inten-
sificaran también se intensificarían 
aquéllas. 
Una cuartilla del señor Alba 
Después de la votación para elegir 
presidente de la Cámara, salió el señor 
Alba un momento a los pasillos, donde 
fué abordado por varios periodistas. Uno 
de ésíos, representante de una Agencia 
extranjera, pidió al nuevo presidente 
una cuartilla. E l señor Alba accedió a 
la invitación y redactó una en los si-
guientes términos: 
"La votación, en que han entrado sec-
tores de gran impot Lancia, indica un de-
seo de cordialidad y de hacer una labor 
fructífera, que redundará en bien de Es-
paña y de la República." 
Los radicales 
Ayer mañana , a las doce, se reunió 
en la sección séptima del Congreso la 
minoría radical, presidida por el señor 
Leifroiix Asintieron a ella unos noven-
ta diputados. La reunión terminó, a la 
una y media,, y el sefior Lsrroux dije 
Que la minoría habia acordado por unn 
uimidad indicar al señor Alba para la 
presidencia de la Cámara. Asimismo ?• 
designó para la primera secretaría ' 
Congreso a don Edmundo Alfaro. £ 
acordó constituir un directorio de la 
minoría, que estará integrado por los 
señores Iglesias (don Emiliano). Tu-
ión de Lara, Samper e Hidalgo. Igual 
mente se tomó el acuerdo de que el ne-
xo de la relación entre la minoría y el 
Gobierno sea el ministro de la Gober-
nación. 
Fueron designados para secretarlos 
de la minoría los señores Carreras y 
Pascual. 
Dijo también el señor Lerroux que en 
la reunión hubo gran cordialidad, y que 
los nuevos diputados radicales indica-
ron su deseo de obsequiar con un al-
muerzo a los diputados antiguos del 
partido, comida que se celebrará un día 
próximo. 
Un periodista le preguntó %1 jefe del 
partido radical: 
— ¿ S e planteará la crisis hoy? 
—¿Pero es que peurre algo extraor-
dinario?—Replicó el señor Lerroux— 
En ese caso lo sabi i-mos al terminar el 
Consejo de hoy, pero no creo que pase 
nada. Ahora bien, la próxima semana 
creo que no te rminará sin que surja la 
crisis que se espera. 
Los republicanos conservador^ 
Ayer tarde se reunió la minoría repu-
blicano-conservadora. A l terminar, el se-
ñor Bravo Ferrer, facilitó la referencia 
a los periodistas. Acordaron abstenerse 
en la votación de presidente de la Cá-
mara y. por tanto, negar sus votos a la 
candidatura del señor Alba. Designaron 
ni señor Arránz para la cuarta vicepre-
sidencia, y al señor Bravo Ferrer, para 
secretario de la minoría. Por último se 
otorgó un voto de confianza al señor 
Maura, para que en el debate adopte la 
posición que mejor cuadre al partido. 
Renovación Española 
El grupo de Renovación Española, se-
gún dijo el señor Fuentes Pila, se abstu-
vo en la votación del presidente. Para 
los cargos de la Mesa votarán tan sólo 
a los que figuraron en la coalición de 
derechas. 
La votación de presidente 
dado la primera secretaría, no tiene in-
conveniente en que la ocupen, como es 
costumbre, él candidato del partido más 
fuerte entre los representados en el Go-
bierno. Es decir, que los populares agra-
rios están dispuestos a ocupar el tercer 
puesto, dejando los dos primeros al ra-
dical y al agrario. 
Para la Comisión de Acta? 
Para formar parte de la Comisión de 
actas, la Minoría Popular Agraria de-
s ignará a los siguientes señores: Don 
Cándido Casanueva, don José Cimas 
Leal, don Ramón Serrano Suñer, don 
Dimas Adanez y don José M. Montas. 
Manifestacioíies del nue-
vo presidente 
Durante la votación de presidente se 
abstuvieron los socialistas,, los conser-
vadores y Renovación Española. Vota-
ron, en cambio, varios tradicionalistas, 
entre ellos el jefe de la minoría y el se-
cretario, señores conde de Rodezno y 
Romualdo de Toledo. Entre los votan-
tes figuró también José Antonio Primo 
de Rivera, que, según nos manifestó 
después, votó a don Santiago Alba, cuan-
do otro diputado por Cádiz le indicó que 
daría así una muestra de generosidad 
de espíritu. 
Maniobra socialista y contra-
maniobra de derechas 
Después de la reunión de jefes de mi-
noría se fué a votar de completo acuer-
do en cuanto a las vicepresidencias y al 
orden en que debía corresponder a las 
diversas fracciones, y asimismo respec-
to a tres puestos de secretarías, en aten-
ción a la proporcionalidad numérica. La 
minoría popular agraria había expuesto 
en la reunión que, siendo la m á s nume-
rosa, doble que la socialista, no había 
razón ninguna para que és ta tuviera una 
vicepresidencia y una secretaría, y aqué-
lla sola una vicepresidencia. 
Se votaba de acuerdo con lo conve-; 
nido, y ya se llevaba algún tiempo áe¡ 
votación, cuando algunos diputados jó-
venes de la minoría Popular Agraria, 
que se sientan junto a los socialistas 
-casi entre ellos—, pudieron oír y has-
ta ver que los últimos tachaban el nom-
bre del señor Casanueva y a veces to-
dos, salvo el del señor Jiménez Asúa. 
En vista de esta maniobra desleal, los 
populares agrarios se consideraron des-
ligados de los acuerdos y comenzaron a 
tachar al señor J iménez Asúa y, por úl-
timo, a otros para que el sefior Casa-
nueva ocupara el puesto convenido. Aun-
que se hizo algo tardíamente, quedó pa-
tente la fuerza de las derechas—coope-
raron las otras minorías de este carác-
ter—, relegando al señor Jiménez Asúa 
de la segunda vicepresidencia, que pu-
do haber obtenido, a la cuarta. 
Los socialistas sin secretaría 
En la votación de secretarios los so-
cialistas se dedicaron a votar sólo a los 
propuestos de su partido y de la Esque-
rra, y tuvo que recurrirse por las de-
rechas a borrar a estos candidatos. No 
pudo dividirse exactamente la votación 
y, contra lo que se pretendía, Dimas de 
Madariaga obtuvo, no la tercera o cuar-
ta secretaría, sino la primera, y por 
gran votación. 
Por añadidura, los socialistas se que-
daron sin secretar ía . Entonces el señor 
Jiménez Asúa, recogiendo el disgusto de 
los socialistas, renunció a la vicepresi-
dencia para la que había sido elegido. 
La primera vicepresidencia 
y la primera secretaría 
Como resultado final la minoría Po-
pular Agraria obtiene la primera vice-
presidencia y la primera secretar ía . No 
se tenía interés en ocupar sino la ter-
cera, dejando las dos primeras para un 
radical y un agrario. 
Los señores Casanueva y Madariaga 
recibieron infinidad de felicitaciones de 
diputados y del pensonal de la casa. 
Renuncia 
El señor Gil Robles hizo saber al Go-
bierno y al señor Lerroux que, como su 
minoría no desea acaparar puestos, aun-
que el resultado de la votación les haya 
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m s u s m m s 
Después de la sesión el señor Alba re-
cibió a los periodistas en su despacho e 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Yo seguiré con ustedes el mismo ré-
gimen que tenía el señor Besteiro. Aho-
ra no puedo decirles si no que he cam-
biado la primera impresión con los se-
cretarios respecto a detalles de organi-
zación. Vamos a restablecer la tribuna 
de ex diputados a petición de muchos de 
ellos. F,s un tributo obfTgado a los que 
fueron nuestros compañeros. 
Ha sido mi propósito—agregó—ofre 
cer hoy mis rfspstós al Presidente de la 
República, pero cuando me disponía a 
harcr'o o ' ^ - -n e) nresidente del Con-
sejo y me ha rogado que aplazara 1 
visita ¡i La ui .1 ;..a. Asi, pues, me pro-
pongo hacerlo mañana. Ahora visitaré 
al presidente del Consejo y al señor Le-
rroux. Mañana, a primera hora, visitaré 
también al señor Besteiro, en visita de 
cortesía. 
Un periodista le preguntó qué plan 
había para la sesión del martes, a lo que 
contestó: 
—El,martes se ha rá la designación de 
las dos comisiones: la de actas y la de 
incompatibilidades. No puede haber nin-
guna otra cosa, porque eso es tan sólo 
lo que figura en el orden del día. Se sus-
penderá un rato la sesión,, a fin de que 
se reúna la Comisión de actas para dar 
dictamen de las que no tienen protestas, 
con objeto de poder leerlas a úl t ima 
hora. 
—¿Tiene usted la esperanza de que 
la Cámara se constituya dentro de la se-
mana próxima? 
—Aunque hay muchas actas sin pro-
testa, y además yo me propongo llevar 
la discusión lo más de prisa posible, creo 
que no se podrá constituir en la semana 
próxima, pues la Comisión tendrá para 
dictaminar sólo los días del miércoles, 
jueves y viernes. 
—Én el caso de que hubiera crisis an-
tes de la constitución de la Cámara, ¿se 
interrumpirían las sesiones o seguiría el 
examen de actas? 
— ¿ P e r o ya me hablan ustedes de cri-
sis, y acabo de tomar posesión? En 
principio, yo tengo el criterio de que el 
Parlamento no puede deliberar sin que 
el Gobierno esté en el banco azul. 
—¿Cree usted que habrá debate po-
lítico antes de la discusión de actas? 
—No lo creo, aunque, naturalmente, 
no se puede evitar que con la discusión 
de un acta se promueva un debate más 
o menos amplio. 
La opinión de Beste:r 
Los periodistas pidieron al señor 
P!?steíro su opinión sobre la nueva Cá-
mara, y el ex presidente de las Consti-
tuyentes contestó que todavía era muj' 
pronto para emitir juicio. 
—¿ Pero cree usted que serán más 
o miamos manejables que las otras? 
—insistió un informador. 
—Desde luego, creo que mucho me-
nos manejables. 
Despacho con el Presi-
IVocal del T. de Garantías 
| encarcelado en Santiago 
El señor Ruiz del Castillo, que pro-
Itestó por la explosión de una bomba 
Había estallado el artefacto en el 
domicilio de la Unión de Derechas 
Don Santiago Alba y Bonifaz, elegido ayer presidente de íps Cortes 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8.— 
Esta noche, a las ocho, hizo explosión 
una bomba on el zaguán de una casa de 
la plaza de Toral, cuyo segundo piso es-
tá ocupado por la Unión Regional de 
Derechas. La bomba, de gran potencia, 
fué colocada debajo de un radiador, y 
al estallar produjo grandes daños en el 
radiador, en dos puertas y en el techo 
del zaguán, así como la rotura de nu-
merosos cristales. También hubo bas-
tantes destrozos en el primer piso de la 
casa, que habita un dentista. En el de 
la Unión Regional de Derechas sólo hu-
bo rotura de cristales. Por fortuna no 
hubo desgracias personales, aunque a la 
hora de ocurrir la explosión era nume-
; rosísimo el público que por allí , transi-
i.taba, por ser uno de los sitios más cén-
Itrieos de la ciudad; y momentos antes 
| había salido un grupo de jóvenes de la 
i Unión Regional de Derechas. 
A l local del centro de derechas acu-
' dieron numerosas personas para inque-
I r i f noticias, y entre ellas el vocal del 
Tribunal de Garant ías don Carlos Ruiz 
del Castillo y el banquero don Jul ián 
Pérez de Esteso. Poco después llegó el 
inspector de Vigilancia, que hizo diver-
sas preguntas, algunas de ellas intem-
pestivas. Con este motivo entre el ins-
Ipector de Policía y don Carlos Ruiz del 
Castillo y don Julián Pérez de .Esteso 
se cambiaron algunas frases, y el ins-
pector ordenó la detención de dichos se-
ñores, que esta noche pasaron a la 
cárcel. * 
Se cree que los autores del atentado 
son los mismos que colocaron otra bom-
ba que hizo explosión el pasado mes de 
septiembre en la Casa Social Católica, 
después de la celebración de un mit in 
en el que tomó par té la señorita U r r á -
'ca Pastor. 
Ha sido detenido el asesino 
de Mazarrón 
Se trata de un profesional del robo 
MURCIA, 8.—La Policía ha detenido 
a uno de los autores del asesinato 'de 
que fué víctima el señor Oliva, en la 
madrugada del domingo, en Mazarrón. 
El detenido se llama Erancisco Pallarás. 
Después de cometido el delito anduvo 
errante por los campos y poblados, pa-
ra escapar de la Policía, hasta que, ex-
tenuado por el hambre y al cabo de tres 
días, se presentó en una fonda de Ma-
zarrón y pidió de cenar. El dueño de 
la casa sospechó, del sujeto al ver que 
éste tenia un brazo inmóvil y daba 
pruebas de abatimiento. Avisó a la Guar-
dia civil, y ésta, al presentarse, le so-
metió a interrogatorio. La Benemérita 
observó que Francisco tenía una heri-
da de arma de fuego en un brazo. Fran-
cisco comenzó negando su participación 
en el hecho y afirmó que estuvo ausente 
la noche del sábado, del puerto de Ma-
zarrón. y añadió que la herida se la ha-
bía producido otro sujeto con quien riñó. 
A pesar de esta declaración, se ha com-
probado que se trata de un profesional 
del robo y que es tá complicado en un ro-
bo cometido en Puentetocinos. Ha in-
gresado en la cárcel, donde está inco-
municado. 
dente de la República 
Desde el Congreso el jefe del Go-
bierno se trasladó a la Presidencia del 
Consejo, donde estuvo breve rato, y de 
allí marchó al domicilio del Presidente 
de la República. La conferencia de los 
dos preisidifntes duró desde las ocho 
v cuarto hasta las nueve y media de 
la noche. A l salir el señor Martínez 
Barrio es mostró sorprendido de ver 
a los periodistas, y preguntó : 
— ¿ P e r o ustedes por aquí? F í jmse 
iue cartera saco. 
Y mostró, efectivamente, una carte-
ra muy abultada. 
—No sabíamos si regresar ía usted 
a la Presidencia, y por eso hemos ve-
nido a 'esperarle aquí—objetó un pe-
riodista. 
—Sí, voy a la Presidencia, pero no 
tengo nada que decirles a ustedes; ab-
solutamente nada. 
Y agregó, sonriendo: 
—Acaso mañana por la noche les 
podré decir... que ha pasado un día 
más. 
—Nosotros queríamos sablír si usted 
mantiene su afirmación de esta tarde, 
de que hasta la semana próxima no 
h a b r á crisis. 
—Yo lo que puedo decir es que pa> 
ra que haya crisis, lo primero que tie-
03 que haber es un Consejo de Minis-
tros, y yo no lo he convocado. 
—Entonces, ¿no se reúnen ustedes 
mañana ? 
—No señor. 
—¿Tampoco ae reunirán ustedes es-
ta noche? * 
—Esta noche no se reúne nadite. 
Dice Royo Villanova 
Interrogado por los periodistas el se-
ñor Royo Villanova, manifestó que si se 
aprobaba en estas Cortes el Estatuto 
vasco éstas serían las úl t imas Cortes 
españolas, pues el país ha demostrado 
en las úl t imas elecciones que es contra-
rio a todo lo regional. 
— ¿ Q u é vida concede usted a estas 
Cortes? 
—Yo—replicó—considero que durarán 
dos años, pasados los cuales »e disolve-
rán ellas por sí mismas. L a labor prin-
cipal que les corresponde eg la prórroga 
de la substitución de la enseñanza y la 
lerogación de la ley de Términos muni-
cipales. A las próximas Cortes corres-
ponderá suavizar el articulo 26 'de la 
Constitución. Yo soy—añadió—partida-
l a Junta Consultiva de Arance les y Valoraciones, d i s u e l t a 
Se encargan sus funciones informativas a las Comisiones arancelarias. 
Se ha aprobado el Reglamento del Tribunal de Garantías Cons-
titucionales. E l Consejo de ministros despachó ayer considerable 
número de expedientes 
Restricción de obreros 
extranjeros en Cuba* 
LA MITAD DE LOS EMPLEADOS 
HA DE SER CUBANA 
Se estudia una ley de inmigración 
LA H A B A N A , 8.—Circulan rumores 
muy contradictorios temiéndose que hoy 
se produzcan algunos desórdenes con 
motivo de la aplicación de la ley obrera 
que obliga a las empresas a que ^ un 50 
por 100 der personal por lo menos sea 
de nacionalidad cubana. 
Los negros esperan sustituir a los ex-
tranjeros en sus empleos, pero, sin em-
bargo, se hace observar que la aplica-
ción de la ley no podrá facilitar trabajo 
a los 600.000 parados. 
El Cobierno cubano estudia además 
un sistema de reglamentación de la in-
migración con arreglo al cual podrán 
desembarcar anualmente en Cuba- 100 
emigrantes franceses, 10 polacos y 1.000 
españoles. 
Sesenta y siete oficiales que estaban 
encarcelados en la isla de los Pinos han 
sido trasladados a otra prisión. Se su-
pone que Serán puestos en libertad. . 
Visita de nuestro emba-
El Consejo de ministros estuvo re-
unido en la Presidencia desde las diez 
y media de la mañana hasta las dos 
y media de la tarde. 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia. — Aprobando el Regla-
mento del Tribunal de garant ías cons-
titucionales. Idem creando una Comi-
sión de enlace entre los ministerios de 
Marina y Trabajo para entender en los 
asuntos relativos- al trabajo marí t imo; 
ídem creando una Comisión científica 
de unidades físicas y un Comité asesor 
de mediciones prácticas, en sustitución 
del actual Comité permanente de pesas 
y medidas. Publicación del acuerdo de 
la Junta de Seguridad de Cataluña so-
bre traspaso de servicios de orden pú-
blico en relación con la Guardia civil : 
ídem del acuerdo de la Comisión mixta 
para la implantación del Estatuto de 
Cataluña sobre adaptación de servi-
cios referentes a Cooperativas, Pósitos. 
Mutualidades y Sindicatos; ídem com-
petencia . suscitada entre la. Delegación 
rio del parlamentarismo. Las cosas, con 
luz y taquígrafos. 
—¿Aboga rá usted por la derogación 
del Estatuto de Cata luña? 
—Yo pienso respetarlo, porque deseo 
que fracase; pero saldré al paso de cier-
tos decretos de Instrucción pública, para 
lo cual esperaré a que estén presentes 
los diputados de la C E. D. A. valencia-
na. Yo no me he ido con la C. E. D. A., 
como le dije al señor Gil Robles, porque 
éste admite el regionalismo. 
Un periodista aludió a los rumores 
durante las elecciones de que los socia-
listas abogarían por la disolución del 
Parlamento. 
— A l socialismo—contestó el señor Ro-
yo Villanova—no hay que hacerle caso. 
En España hay que tener cuidado con 
el fascismo y con el sindicalismo. Un 
grupo de sindicalistas mete en un puño 
a todos los socialistas de una pobla-
ción. Ejemplo es Madrid y los conflictos 
de albañiles, camareros, etcétera. Un día 
dijeron los socialistas de Madrid: "No 
toleraremos la propaganda fascista." Fué 
Primo de Rivera, habló en la Comedia, 
y nadie le molestó. En cambio, dijeron 
los sindicalistas de Huesca que no ha-
bría propaganda electoral, y no la hubo. 
Intentó hablar Marcelino Domingo en 
Barbastro, y salió acompañado de la 
Guardia civil. Iba a ir a Huesca Azaña, 
y avisado a tiempo, desistió; y llegué 
yo a Jaca y me armaron tal escándalo, 
que no pude pronunciar ni dos palabras. 
Los organizadores vinieron a darme ex-
plicaciones, y yo les dije que como can-
didato lo sentía, pero como aragonés me 
alegraba, pues eso era tener palabra. 
Han dicho que aquí no habla nadie y 
nadie ha hablado. 
El Santander-Mediterráneo 
Los diputados derechistas por San-
tander, señores Pérez del Molino, Va-
liente, Fuentes Pila, Zamanillo y Sáinz 
Rodríguez; ee entriívistaron ayer por 
la tarde en er Congreso con el ministro 
de Obras públicas, sefior Guerra del 
Río, para hablarle del ferrocarril San-
tander-Mediterráneo. Le hicieron una 
exposición detenida del asunto, y que-
daron citados para hoy al mediodía en 
el ministerio para que el ministro es-
tudie con ellos sus peticionas. 
El diputado comunis-
ta en libertad 
El diputado comunista por Málaga 
doctor Bolívar, asistió ayer a la se-
sión de apertura de Cortes. El doctor 
Bolívar estaba preso en el Hospital 
de Toledo per les "sucesos de Corrai 
de Almaguír . y, segi'm una informa-
ción que anoche publicaba "Mundr 
Obrero", fué puesto en libertad' provi-
sional el jueves, pero, con la condición 
de que no saliera de Toledo. 
de Hacienda de Almería y el Juzgado 
de Gérgal con motivo de procedimien-
to de apremio. Se declara mal forma-
da la competencia, y que, por tanto, no 
ha lugar a resolver en el fondo. En el 
mismo sentido se resuelve competencia 
entre el gobernador de Vizcaya y el juez 
de instrucción de Guernica con moti-
vo de querella contra el alcalde de di-
cha villa por supuesto ^delito de. coac-
cióm) •• - ;v • 
Estado. — Se concede la 'Gran Cruz 
de la Orden de la República a don 
Avelino Gutiérrez. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia-
rio de primera al cónsul, con categoría 
de ministro de segunda, señor Villas y 
Villarreal, en la vacante producida por 
el nombramiento del señor Zapico de 
inspector general de Emigración; ídem 
a ministro plenipotenciario de segunda 
al cónsul, con categoría de ministro, 
con categoría de tercera, señor Vázquez 
Ferrer. 
Disponiendo que don Pelayo García 
Olain preste sus servicios en propiedad 
en la Embajada de España en Berlín 
Justicia.—Decreto jubilando al ma-
gistrado de la Audiencia de Madrid, don 
Francisco Fernández Bernal; ídem nom-
brando para la plaza de magistrado de 
la Audiencia territorial de Madrid a 
don Lisardo Fuente García, magistra-
do de Audiencia, con sueldo de 18.000 
pesetas anuales; ídem de la Sala segun-
da de la territorial de Madrid a don 
Miguel Torres Roldán, magistrado de 
la misma Audiencia, con el sueldo anual 
de 18.000 pesetas. 
Guerra.—Autorizando al ministro pa-
ra que por la Comisión de compras de 
Ingenieros se adquieran 22 centrales te-
lefónicas pard las secciones de enlace 
y transmisiones de Infantería. 
Proponiendo que se invite a la Es-
cuadra de aviación francesa, mandada 
por el general Vuillemin, actualmente 
en viaje de crucero por Africa, a pasar 
por Madrid, en lugar de hacer escala 
en Los Alcázares al regreso de su viaje. 
Se propone, como punto de aterrizaje, 
el aeródromo de Getafe. 
Marina.—Decreto aprobando el nue-
vo Reglamento para la provisión de des-
tinos del personal de los Cuerpos de la 
Armada. 
Provisión de vacantes de segundo ma-
quinista de la Armada, producida por re-
tiro, y ascendiendo a dicho empleo a 
don Frutos Fernández Serrano. 
Hacienda.—Se acuerda, oído el Conse-
jo de Estado, aprobar la reorganización 
de servicios propuesta por la Dirección 
general de Comercio, en cuanto a al-
gunos de los particulares a que se con-
trae. 
Se acuerda, de conformidad con el 
Consejo de Estado, presentar un pro-
yecto de ley a las Cortes concediendo 
un crédito de 70.000 pesetas para die-
tas y viajes del personal de mecánicos 
y conductores. También se resuelve, oí-
do ol Consejo de Estado, presentar un 
proyecto a las Cortes concediendo un 
crédito de 150.000 pesetas para gastos 
del Parque Móvil de la Dirección de. Se-
guridad. 
Gobernación.—Informó el ministro al 
Consejo sobre el estado del orden públi-
co en España y de las medidas adopta-
das para garantizarlo. 
Decreto creando un Consejo adminis-
trador de las fundaciones cuyo Patro-
nato correspondía a la extinguida Real 
Casa. 
Decreto sobre estancia de extranje-
ros en las Baleares. 
Instrucción pública. — Decreto apro-
bando el Reglamento de la Escuela de 
Cerámica de Madrid. 
Decreto sobre jubilación forzosa del 
Miii 'wiiaiiii i i i i i ininm 
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Nuevos modelos, inmenso surtido. Venta 
plazoá. Casa AIISA 
Calle Prado, 28, y San Aguslín, 2. 
catedrático numerario de Agricultura 
del Instituto Nacional de Segusda ense-
ñanza de Avila, don Guillermo Hernán-
dez de la Magdalena; ídem sobre jubila-
ción del catedrát ico de Física y Quí-
mica del Instituto Nacional de Segunda 
enseñanza del Cardenal Cisneros de Ma-
drid, don Agustín Daniel Cortés; ídem 
nombrando vocal del Patronato del Mu-
seo Nacional de Arte Moderno a don 
Manuel Abri l García. 
Comiinieaciones. — Decreto autorizan-
do al ministro para presentar a las Cor-
tes un proyecto de ley aumentando 724 
plazas de carteros urbanos a partir de 
primero de enero de 1934; 
Decreto confirmando la caducidad de 
la concesión del servicio aéreo Sevilla-
Buenos Aires, sin derecho de indemni-
zación alguna por parte del Estado a la 
empresa concesionaria. Varios decretos 
de ascenso en el Cuerpo de Telégrafos 
Agricultura.—Decreto modificando el 
articulo del de constitución de la Fede-
ración sindica! d e agricultores arro-
ceros. 
Idem nombrando inspector general 
del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos a 
don Francisco Ullastres; ídem ingeniero 
jefe de primera clase del mismo Cuer-
po a don Jesús Andréu; ídem ingeniero 
jefe de segunda clase del mismo Cuer-
po a don Fernando Gaspar; ídem in-
geniero jefe de primera clase a don 
Víctor Risueño; ídem presidente de Sec-
ción del Consejo Forestal del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes a don Juan 
Herreros; Idem inspector consejero del 
mismo Cuerpo a don Eduardo Hervclla, 
ídem ingeniero jefe de primera clase a 
don Flaviano García Monge; ¡dem in-
geniero jefe de segunda clase del mis-
mo Cuerpo a don Angel Fernández. 
Obras públicas. — Aprobación de un 
proyecto de ley reglamentando la apli-
cación a Canarias de los beneficios de 
las leyes de protección del regadío. 
Decreto convocando oposiciones para 
cubrir vacantes en el Cuerpo de Inter-
ventores del Estado en Ferrocarrilts. 
Aprobación de la distribuciónNdefini-
tiva para el año corriente del crédito en 
nresupuesto vigente para construcción 
de nuevos ferrocarriles. 
Industria y Comercio. — Decreto di-
solviendo la Junta Consultiva de Aran-
celes y Valoraciones, encargando sus 
funciones informativas a las Comisio-
nes arancelarias, y creando el Censo 
arancelario, de productores como ele-
mento de coordinación y permanencia 
entre la producción nacional y les ser-
vicios técnicos de política arancelaria; 
ídem disponiendo que el cargo de jefe 
de los servicios de política arancelaria 
tenga asignada la categoría efectiva de 
jefe superior de Administración civil ; 
decreto nombrando en ascenso de es-
cala Inspector general, presidente de 
Sección del Cuerpo de Minas, a don Ma-
nuel Abad; ídem inspector general del 
mismo Cuerpo a don Eugenio Labartí»; 
Idem ingeniero jefe de primera del mis-
mo Cuerpo a don Felipe Peña; ídem in-
geniero jefe de segunda clase del mis-
mo Cuerpo a don Mariano García; ídem 
declarando jubilado a don Manuel Gon-
zález, asimilado a ingeniero jefe del 
Cuerpod e Ingenieros Industriles." 
Dicen los ministros 
jador a Bautista 
L A H A B A N A , 8. — E l embajador de 
España en La Habana ha visitado esta 
mañana al coronel Bautista para hablar-
le de los rumores que circuíban y pedir-
le garantice la seguridad de los comer-
ciantes españoles en la isla de Cúba. 
El coroneK Bautista ha afirmado 
embajador de España que se hábíah 
adoptado todas las medidas necesarias 
para asegurar la. vida y los bienes de 
los ciudadanos españoles residentes en 
aquella isla. 
E l ministro de la Gobernación fué el 
primero en abandonar el Consejo. Se le 
preguntó si había alguna noticia rela-
cionada con el complot. 
El señor Rico Avello respondió: 
—No hay nada, pues como no se pro-
dujo, no ha habido nada que hacer. 
Agregó que las medidas de precaución 
seguían en pie. 
• • • 
El ministro del Trabajo fué pregun-
tado si era cierto gue por la tarde 
se daría la orden de reapertura de los 
cafás y bares de Madrid. 
El señor Pi y Suñer contestó que eso 
significaba una falsa interpretación. Es 
posible—agregó—que mafiana se abraa 
Los paraguayos ocupan el 
fuerte <<Alihuatá,, 
ASUNCION. 8.—Un comunicado pr.o1 
cedente del Chaco dice que las tropas 
paraguayas han capturado el fuerte 
"Alihuatá", haciendo cien prisioneros y 
apoderándose de abundante material d« 
guerra.. 
Más de cinco mil soldados bolivia-
nos han evacuado el" sector Saavedra, 
dejando abandonado numeroso material 
de guerra y provisiones. — Associated 
los cafés, Tengan ustedes en cuenta que 
el ministerio del Trabajo no puede dar 
la orden de reapertura. El ministerio que 
yo regento sólo entiende en armonizar" las 
diferencias que se entablan entre patro-
nos y obreros y dar soluciones a laa 
mismas. 
» *• # 
El ministro de Industria y Comercio, 
señor Gordón Ordás, dijo que le intéré-
saba la atención de la Prensa sobre la 
importancia de un decreto que" se aca-
baba de aprobar, por virtud del cual se 
suprime la Junta de Aranceles y valo-
raciones y se crean unas Comisiones 
arancelarias. El decreto es larguísimo, 
pero no obstante, si fuese posible, se 
facilitaría esta tarde. Es una medida 
que, aunque aprobada hoy, ha sido ya 
estudiada en varios Consejos. 
El señor Gordón Ordás terminó di-
ciendo: 
—Si no se tratase de una palabra ya 
desacreditada, diría que es una dispo-
sición revolucionaria. 
• « * • * 
A l presidente del Consejo se le pre-
guntó si había algo de particular, y el 
señor Martínez Barrio contestó: 
—Lo que dice la nota. 
—¿Y esta tarde hábrá ,algo? 
—SI, la sesión de Cortes. 
—¿Y después? 
—Después, la firma con el Presiden-
te de la República. Y asi seguiremóa 
hasta la semana que viene. 
—Es que hay algún periódico que en-
tiende que hoy se tenía que producir 
la crisis. 
—Pues entiende mal. 
Visitas a Palacio 
Ayer mañana cumplimentaron en Pa-
lacio al Presidente de la República el 
embajador de Francia y el diputado don 
Basilio Alvarez. 
En Estado 
Han sido recibidos por el subsecreta-
rio de Estado lOvS pmbai^-'^res de Por-
tugal y del Brasil. 
El Estatuto vasco 
BILBAO, 8.—En la Diputación se ha 
reunido la Comisión de los 18, que en-
tendió en la organización del plesbisci-
to del Estatuto vasco. Acordaron tras-
ladarse la semana próxima a Madrid 
para hacer entrega del Estatuto al pre-
sidente de las Cortes, y después inar-
charán a Barcelona para corresponder 
con un acto de cortesía a las deferen-
cias que por parte de la Generalidad 
do Cataluña recibieron estas provincias 
con ocasión de la redacción y aproba-
ción de su Estatuto. 
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Terminó diciendo el señor Benzo que 
esperaba que esta tarde, a las dos, pu-
dieran abrirse de nuevo los cafés, ya 
que por la mañana no podrían hacerlo, 
para dar tiempo a la provisión de los 
géneros necesarios. 
Anuncios de luietea 
L o s patronos, dispuestos a abrir hoy los c a f é s 
Piden que sea garantizado el cumplimiento de la disposi-
ción gubernativa. De madrugada, los obreros discuten si 
se reintegran o no al trabajo 
» o • 
Ayer, a las once y media de la no- a la resolución del ministerio del Tra-
ohe, sé oeíebró en el Círculo de la bajo que para nada afectaban a la sus-
Unión Mercantil, con asistencia de un tantividad de la misma. Con estas acia-
público numeroso, la reunión de patro-raciones los obreros propondrán a sus 
nos de bares y cafés, con objeto de f i - respectivos grupos la aceptación de la 
jar su actitud ante la disposición del fórmula ministerial, 
ministro de Trabajo, que ordena la aper-
tura de sus establecimientos. 
Presidió el señor Polanco, que dió 
cuenta detallada de todas las gestiones 
hechas por el Comité de huelga y del 
motivo de la reunión. El secretario, se-
ñor Barrado, dió cuenta a la Asamblea 
de las vicisitudes por que ha pasado el 
gremio patronal, desde la declaración, 
e hizo constar, a propósito de ciertos 
rumores recogidos por alguna parte de 
la Prensa, que él Comité no se ha ne-
gado nunca a parlamentar con los obre-
ros, hasta que éstos no han dedicado 
en sus reuniones a los patronos insul-
tos y menosprecios. 
Hacen a continuación uso de la pa-
labra los señores Morales, Menéndez, 
Torrado, Utrera (en representación de 
la Industria Hotelera), Carrero (presi-
dente de los restaurantes), y el aboga-
do de la Sociedad, señor Arellano. To-
dos se expresaron en términos de cor-
dura ante las dificultades de la situa-
ción, y coincidieron en hacer constar la 
ilegalidad de la huelga, el carácter an-
tijurídico de la disposición del minis-
tro; y la necesidad, en cambio, de acep-
tarla, con un mínimum de condiciones: 
el que se garantice lo que la misma 
disposición establece. 
La Mesa hace una proposición a la 
Asamblea, que ésta acepta por imani-
midad: «Acatar la orden atendiendo só-
lo al estado de excepción en que nos 
encontramos, pero reservándose su pro-
testa para cuando un estado normal lo 
permita». 
Hoy visi tará de nuevo al Comité de 
huelga al gobernador para hacerle pre-
sente estos acuerdos y saber hasta 
dónde alcanza la libertad de los patro-
nos para elegir el personal de sus es-
tablecimientos. El Comité tiene un am-
plio voto, de confianza para acordar lo 
que mejor convenga, y esto será aca-
tado unánimemente. 
A la una de la madrugada se levan-
tó la sesión, con la propuesta de que el 
Comité gestione una moratoria en el 
pago de la contribución industrial. 
U L T I M A H O R A 
El jefe del Gobierno, optimista 
El jefe del Gobierno notificó anoche 
a los periodistas que el ministro de 
Trabajo marcha rá a Barcelona hoy por 
la mañana y que deja encargado de las 
gestiones para la solución de la huelga 
de camareros al subsecretario del de-
partamento y al director general de Tra-
bajo. E l señor Martínez Barrio agregó 
que tenía firmes esperanzas en que no 
ta rdará en resolverse esta huelga. 
Dice el gobernador civil 
El gobernador civil recibió a las siete 
de la tarde de ayer a los periodistas, 
a ff jienes manifestó que hab'a celebrado 
reuniones por separado con los repre-
sentantes de los camareros afiliados a 
la U . G. T. y a la C. N . T. y con ele-
mentos de la Patronal. Añadió que és-
tos se encontraban dispuestos a acatar 
el fallo de las autoridades, mientras que 
los camareros, fundándose en los acuer-
dos adoptados en sus Asambleas, le ha-
blan pedido determinadas aclaraciones 
El jefe superior de Policía manifestó 
ayer tarde que había presentados en la 
Dirección los siguientes oficios de huel-
ga para Madrid: 
Dependientes de hoteles y similares, 
Sociedad de dependientes del gremio de 
vinos, federación de intérpretes, guias, 
dependientes y similares de hoteles. 
Asociación de dependientes de casinos y 
similares y edpendientes de comercio y 
empleados de oficina del gremio de 
vinos. 
Ayer no pudieron abrir los cafés 
En Hospitalet se declara el 
comunismo 




nes con Madrid se hacen algo difíciles, 
porque hay algunas líneas cortadas. 
De las muchas bombas que han hecho 
explosión se tienen noticias de las si-
guientes: dos en la iglesia de San Fran-
cisco, tres en una estación de gasolina 
de la calle de Marina, esquina a Puja-
das, en donde los desperfectos han sido 
de mucha consideración; otra en un asi-
lo de monjas de la calle de Mallorca nú-
mero 592; dos más en la fábrica Caralt, 
de Hospitalet. 
Dominan a la fuerza 
Es aprobado el Contrato del Campo para Cataluña 
El Parlamento catalán suspenderá sus sesiones la semana 
próxima, hasta que se celebren las elecciones municipales 
"El Divino Impaciente", acontecimiento teatral en Barcelona 
A la una de la tarde recibió el direc-
tor general de Seguridad, manifestando 
que no había ninguna noticia y que la 
tranquilidad era completa. Negó que se 
rectificara la noticia publicada por los 
periódicos de que la Dirección había re-
quisado los «autos» particulares. Lo que 
ha pasado es que, necesitando la Direc-
ción de Seguridad algunos coches más de 
los que tiene, para montar los servicios 
de vigilancia, alquiló determinado núme-
ro de «autos». Sobre la huelga de cama-
reros, dijo que no habían abierto los ca-
fés, pues los patronos han manifestado 
que encuentran dificultades para el apro-
visionamiento de sus establecimientos. 
Por tanto, la reapertura se ha aplazado 
hasta las dos de la tarde del sábado 
El director de Seguridad fué interro-
gado en los pasillos del Congreso por 
los periodistas. Estos le preguntaron so-
bre los desórdenes que los extremistas 
habían anunciado para el día de ayer, 
y el señor Valdivia contestó que la nor-
malidad era completa, pero que no por 
eso dejaba de haber precauciones. Es-
tas, añadió, continuarán todavía algu-
nos días. 
E l señor Valdivia manifestó también 
que se habían presentado quince oficios 
de huelga, y que entre ellos estaba el 
de los taberneros. 
Por romper lunas 
Por haber roto dos lunas de un res-
taurante de la calle de Fernández y 
González fué detenido ayer Jesús Sán-
chez Muñoz, de diez y siete años, do-
miciliado en la calle de Alberdi, núme-
ro 37 (Tetuán) . 
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Adquirid la biografía 
del caudillo de las derechas 
José María Gil Robles 
Su vida, su actuación, sus ideas, 
por JUAN ARRABAL, 5.00 pesetas. 
L I B R E R I A ROMO.—Alcalá, 5. 
Se celebra con esplendor el dia de la Purísima 
Hubo solemnísimos actos religiosos en todos los templos de 
España. En muchas capitales y ciudades cerró el comercio. 
La Academia de Jurisprudencia organizó brillantes cultos 
en la parroquia de San José, de Madrid 
DIEZ IVIIL FIELES ASISTIERON A LA CATEDRAL DE SEVILLA 
La festividad de la Inmaculada se ce-
labró ayer con gran solemnidad en to-
das las parroquias y templos de Madrid. 
En la Catedral hubo misa de pontifi-
cal. En la parroquia de la Concepción 
los cultos revistieron'destacada brillan-
tez. La Asociación de Señoras de Ma-
r ía Inmaculada organizó una solemní-
sima fiesta. 
En el templo de San José celebró la 
festividad la Academia de Jurispruden-
cia. Los académicos acudieron en ple-
g-lo X V I I , sobre el que aparecía la ma-
ravillosa imagen de la Purísima, obra 
de Felipe de Rivas, del mismo siglo. El 
Cardenal Ilundain, revestido de capa 
magna, se trasladó procesionalmente 
desde el Palacio Arzobispal, y precedi-
do por el cabildo y la cruz patriar-
cal, a la Catedral. Llegado a la Basí-
lica se organizó una procesión que re-
corrió las naves del templo. Asistieron 
todos los capitulares y beneficiados con 
soberbias capas bordadas del siglo X V I . 
en Hospitalet 
En Hospitalet, que está a seis kiló-
metros de Barcelona, los revoluciona-
rios se han hecho dueños de la situa-
ción y han dominado a la fuerza pú-
blica, que ha tenido que pedir refuer-
zos. Después de intentar quemar una fá-
brica de embalajes, los grupos se corrie-
ron a la barriada de Santa Eulalia, co-
mo ya informamos antes. Allí continúa 
todavía el tiroteo y es dominada la fuer-
za pública, a pesar de los refuerzos 
que se han enviado. Los grupos de re-
voltosos han aumentado considerable-
mente y avanzan hacia Barcelona, al 
grito de ¡viva el comunismo libertario! 
Otro tiroteo 
En la barriada de Torraxa, cerca de 
Sans, hubo también un intenso tiroteo, 
dominando los revolucionarios. Los gru-
pos lanzaron una bomba contra una casa 
de vecindad de la calle de Sugrañes, que 
se incendió al hacer explosión el arte-
facto. Con este motivo se produjo un 
pánico indescriptible entre los vecinos. 
Contribuye al pánico la inclemencia del 
tiempo, pues llueve constantemente, y el 
tiroteo, que no cesa. Los grupos, que vie-
ron pasar un "taxis", lo hicieron parar, y 
a dos caballeros y una señora que iban 
en el automóvil. 
Asaltan el mercado de Sans 
A las 2,45 de la madrugada un grupo 
de individuos asaltó el mercado de Sans, 
adonde ha acudido la fuerza pública, que 
lucha con los revoltosos. 
El Código de los re-
volucionarios 
En Hospitales, donde se ha decla-
rado el comunismo libertario y los re-
volucionarios son dueños de la situa-
ción, han sido repartidas instrucciones, 
en las cuales se ordena a los soldados 
que pongan sus armas al servicio de la 
revolución; declaran que no hay auto-
ridades; que el campo pasa a disposi-
ción del Municipio libre, y que las cla-
Sí trabajadoras se han de trasladar a 
vivir a las casas de los ricos y a los 
ediñeios públicos, que presenten como-
didades; las. tienda spasarán a podej 
de los Comités y la moneda se de-
clara abolida. También se determina 
que no podrá utilizarse otra bandera 
que la roja y negra del comunismo l i -
bertario. Cualquiera otra será consi-
derada como subversiva. 
Retenes retirados 
En Barcelona han sido retirados mu-
chos de los retenes que había en los 
lugaiws estratégicos, ante la inclemen-
cia del tiempo, y porque desde los "ta-
xis" se tiroteaba a la fuerza y se la 
arrojaban bombas. 
Hasta ahora no ha salido la tropa 
a la calle. 
no a la función religiosa. En el estrado Tam.bién figuraban en la procesión los 
se instaló un sillón que ocupó el pre-
sidente de la Academia, señor Goicoe-
chea. La parte musical estuvo a cargo 
de la capilla que dirige el maestro Zal-
dívar. 
En la parroquia de San Luis hubo 
una misa de comunión a la que asistie-
ron los tradicionalistas madrileños. 
Con motivo de la festividad, el comer-
cio madrileño cerró por la tarde. 
Diez mil fieles en la misa 
SEVILLA, 8.—La festividad del dia 
se ha celebrado con gran solemnidad, 
casi todas las casas lucieron colgaduras 
y el comercio cerró sus puertas. E3n las 
oficinas públicas el personal sólo tra-
bajó hasita mediodía. La ciudad presen-
taba el aspecto de los días de fiesta. 
Las iglesias estuvieron repletas de fie-
les y se repartieron numerosísimas co-
muniones. En la Catedral se celebró la 
festividad de la Inmaculada Concepción 
con inusitado esplendor. En el altar ma-
yor ee colocó el altar portáti l del si-
tradicionales "seises", que vestían tra-
jes del siglo X V I I . 
Los canónigos iban con mitra. Cerra-
ban la comitiva los concejales de la mi-
noría de Acción Popular y numerosos 
fieles. Después de la procesión el Carde-
nal Ilundain se revistió de pontifical y 
celebró una misa. La orquesta y coro de 
la Catedral interpretó la misa de Peros-
si. En la misa se utilizó la riquísima va-
j i l la de oro, que posee la Catedral de 
Sevilla. Predicó el canónigo don Balbi-
no Santos. El Cardenal Ilundain dió la 
bendición papal a los fieles. Durante es-
tos actos religiosos puede calcularse que 
los fieles que había en la Catedral no 
bajaban de 10.000 y ocupaban por com-
pleto el crucero. 
A l terminar la misa el Cardenal I lun-
dain se trasladó al palacio arzobispal, 
seguido de la multitud y ante los reque-
rimientos de ésta tuvo que asomarse al 
balcón del Palacio, mientras el público 
prorrumpía en vivas. 
Después, la muchedumbre se dirigió 
al monumento de la Inmaculada que haj¿ 
en la plaza del Triunfo, y allí entonó la 
salve popular. Se depositó gran núme-
ro de fiores sobre el monumento. 
Por la tarde se han cantado maitines 
y los "seises" bailaron sus tradicionales 
danzas. En la reserva ofició el Cardenal 
Ilundain. 
Oficia el Arzobispo 
TOLEDO, 8.—En la Catedral se ha 
celebrado con la tradicional magnificen-
cia la fiesta de la Inmaculada. Asistió 
una gran concurrenefa d^ fieles. Ofició 
de pontifical el Arzobispo doctor Gomá, 
y terminada la misa dió la bendición pa-
pal. Predicó el magistral don José Rodrí-
guez. 
El comercio cerró por la tarde. El as-
pecto de la población es muy animado. 
No salen los periódicos 
aira:; IHIIiniülWIIIHIi iipiiiiiniiinn 
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Acaba de publicarse; 
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Fotografías originales de prendas con-
feccionadas exclusivamente para este 
álbum. Detalle de los puntos empleados. 
Texto explicativo en castellano. 
PUNTOS DE MEDIA. I SERIE. 22 
muestras de los más bonitos y 
variados puntos, con su explica-
ción 2,80 
PUNTOS DE MEDIA. I I SERIE. 
21 muestras diferentes, con la 
explicación 2,80 
PUNTOS DE MEDIA Y CRO-
CHET. I SERIE. Gran álbum 
con 34 muestras de media-y cro-
chet ; 3,25 
PUNTOS DE MEDIA Y CRO-
CHET. I I SERIE. Con 34 mues-
tras diferentes, con su explica-
ción 3,25 
A V I L A , 8.—En honor de l a Purís ima 
Concepción se ha celebrado en la Cate-
dral una solemne función religiosa en 
la que ofició de Pontifical el Obispo de 
la diócesis. El templo estaba abarrota-
do de fieles. 
Sólo han trabajado los obreros de la 
Casa del Pueblo y los municipales. Los 
diarios locales no han salido y el mer-
cado semanal ha estado desanimado. 
Después de la misma de pontifical el 
Obispo bendijo la nueva bandera de la 
Juventud Católica. Actuó de madrina la 
señorita Dolores Pino. Terminado el ac-
to se dieron vivas a España católica, al 
Prelado y a la Juventud Católica. 
El comercio y las fábri-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—También en Bar-
celona ha tenido un éxito clamoroso de 
critica y de público el estreno del poe-
ma dramático de José María Pemán "El 
divino impaciente". E l público catalán, 
que no es de los públicos expresivos ni 
prodiga el aplauso, ovacionó al autor, 
no sólo al final de cada cuadro, sino 
obligando incluso a interrumpir la re-
presentación de una escena para que c 
señor Pemán saliese a recoger los aplau-
sos que se le tributaban. Ha sido algt 
inusitado en la historia de la vida tea-
tral de Barcelona. 
Y esto, en los momentos en que los 
periódicos de Barcelona exteriorizan su 
profunda preocupación por la crisis que 
atraviesa el teatro catalán. Precisa-
mente el teatro Romeo, donde se ha es-
trenado "El divino impaciente", era el 
lugar de la escena catalana, donde te-
nía ésta su principal y último baluar-
te. En toda Cataluña no hay ya ni una 
compañía que represente obras en ca-
talán, salvo algunos cuadros artísticos 
de aficionados. El crítico del "Diario de 
Barcelona", Moragas, estudia las cau-
sas que han provocado la abstención 
pertinaz de espectadores a las represen-
taciones clásicas y modernas del teatro 
catalán. Las achaca a la desconfianza 
que inspiran las críticas excesivamente 
elogiosas, a la falta de protección a los 
noveles; a la ausencia de autores, obras 
«'>!lli;i!!!n!!i!l|lllll|IIIIIBI!IIIHillll|I!lllia¡l|in!!IIIBIIIIH!!!l!ni!l:!g"" 
e p r e s e n t a n t e s 
activos y serios, se desean en todas las 
plazas. Artículo acreditado, fácil ven-
ta, buenos rendimientos. Apartado 164. 
SAN SEBASTIAN 
S E R N A (ANGEL J.) 
Relojes de ocasión 
Fuencarral, 10. MADRID 
fliiiiiwiBiiBiiiiiwiimiiiiniiim^ 
Hotel " L a E i b a r r e s a ' 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2. - BILBAO 
iiiiiiiiRiiiiHiiimiiiiniiiiniiinyiiHiiiiniiiiiBiiiiHiiiiiHiiimiiiüBiiü 
L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza, brillo Sol, lo me-
jor para pisos. Casa Velázquez. Horta-
leza, 47. Teléfono 13334. 
ii¡iiiiii¡i!iii!iii!iiiiiiiiiiiiiniiiinii{i{iiiiiisi¡iiviiiiii{iiiMiiiiiaiiiiii 
Instituto de Segunda En-
señanza Goya 
(Arturo Soria, 507. Ciudad Lineal) 
Hasta el día 12 del mes actual se ad-
mite en la Secretaría de este Centro, de 
once a una, matrícula oficial a todos aque-
llos alumnos que deseen cursar sus es-
tudios de bachillerato en el mismo. 
Los que, estando matriculados como ofi-
ciales en otros Institutos de Madrid, de-
seen continuar sus estudios en éste, po-
drán trasladar gratuitamente s u ma-
trícula. 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 ^ f * ^ 
Telé. 35377 
é £ CENTRAL: 
E M C 0 M I E N 0 A - 2 2 
~ Teléfono 3 / 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
ÜN GRAN ESCRITOR 
de fama universal: 
René Bazin 
üna de sus mejores obras: 
"La voz de la sangre" 
P R I M E R A P A R T E en el núme-
ro de esta semana, y SEGUNDA 
P A R T E en el de la semana 
próxima de 
LECTURAS PARA TODOS 
la gran revista literaria que pu-
blica por SO céntimos las me jo-
rfes obras nacionales y extranje-
ras, preciosamente i l u s t r a d a s . 
Suscripciones al Apartado 466. 
Madrid. 
y actores, falta de mecenazgo y pro-
tección oficial, fatuidad y engolamiento 
de actores y directores. El mismo cri-
tico de "El Diario de Barcelona" ha 
abierto una encuesta. A l igual que los 
art ículos que acerca de este tema pu-
blican otros periódicos, pone de relieve 
que de nada sirven los gastos y oís es-
fuerzos del Departamento de Cu'tura de 
la Generalidad ni las excitaciones al 
patriotismo catalán. El teatro y la no-
vela catalanes están en crisis. Diremos 
que no necesita el estímulo de la perse-
cución y de la censura. 
El éxito de Pemán demuestra que 
cuando se representa una obra buena, 
el público acude a la taquilla y llena el 
teatro, a pesar de que la ciudad vive 
inquieta ante la amenaaz de un grave 
movimiento anarquista. Cuando en los 
centros oficiales se dan órdenes seve-
rísimas de represión y se montan ame-
tralladores en los automóviles y se ma-
nipulan pistolas y bombas y se practi-
can detenciones y es tán los ánimos so-
brexcitados, el público que acude al tea-
tro Romea ovaciona con entusiasmo lo 
más dulces y poéticos conceptos de paz. 
de fe cristiana y de mansedumbre he-
roica. 
Es la ocasión menos propicia para 
llenar un teatro. Las calles están so-
litarias, se oyen disparos aislados. Lor 
agentes de la autoridad aconsejan a lor 
escasos trasnochadores que se retiren a 
sus casas; hasta a los periodistas noí 
resulta dificilísima la información, puef 
el exceso de precauciones nos impide 
todo desembarazo. No circula un auto 
móvil sin que sea detenido repetidas 
veces. 
No sabeoms si el lujo de precaucio-
nes y la severidad de las órdenes dic-
tadas ha rán abortar el movimiento que 
forzosamente habrá de estallar un día 
u otro, pues no en balde se ha estado 
incubando a ciencia y paciencia de las 
autoridades. La responsabilidad a todos 
alcanza, pues resulta un contrasentido 
creer que se iba a producir el movi-
miento de otra manera menos violenta 
ANGULO. 
L a sesión en el Parlamento 
Terminan los escrutinios 
en Castellón y Murcia 
Una suscripción para las familias 
de los jóvenes asesinados 
en Cuenca 
Visita de acción de gracias al Mo-
nasterio de Guadalupe 
CASTELLON, 8. — Ha terminado el 
escrutinio de la Junta provincial del 
Censo. Fueron proclamados diputados 
cuatro candidatos radicales y los de de-
recha señores Villalonga y Mart i . Han 
sido computados los datos de ocho ac-
tas facilitadas por los radicales, en las 
que figuran 2.186 votos menos para los 
candidatos derechistas señores Granell y 
Chicharro. 
Se han presentado las oportunas pro 
testas contra el escrutinio, y los seno-
res Lamamié y Villalonga impugnarán 
el escrutinio en el Congreso. 
En Murcia 
BARCELONA, 8.—En el Parlamento 
el señor Tr ías de Bes dirigió un ruego 
al consejero de Gobernación sobre la au-
torización del Gobierno de la Genera-
lidad al Ayuntamiento de Barcelona en 
cuanto a la concesión de una linea de 
autobuses. Con este motivo hubo un 
debate en el que intervinieron toda,? las 
minorías. En estas intervenciones des-
tacó el grupo de "L'Opinió", que cen-
suró duramente a la minoría, municipal 
de la Esquerra. Esto ha sido muy co-
mentado, porque se asegura que la can-
didatura de la Esquerra para las próxi-
mas elecciones municipales será en coa-
lición con el grupo "L'Opinió". 
Después se ha aprobado la totalidad 
del proyecto de ley de contrato del cam-
po. Parece que en la semana que vie-
ne se suspenderán las sesiones del Par-
lamento catalán hasta que pasen las 
elecciones municipales, con objeto de 
que sus miembros se puedan ocupar de 
la propaganda. 
El servicio tranviario 
BARCELONA, 8.—El gobernador ha 
manifestado que hoy circulaban noventa 
y seis t ranvías y muchos autobuses. El 
"Metro" Transversal funciona completa-
mente, y del Gran "Metro" sólo prestan 
servicio nueve coches. 
El intento de evasión 
En fin de diciembre se publicará: TRICOT PARA NtÑOS. 2,80 ptas. 
S d i S o f ^ o ^ L i n ^ - f 1de o"0.3 Ci"cn álbum". aumentar 0.40. A reembolso. O.fi.n medirlos en los prmcipales Centros de su.eripciones y luercerías u directamente a 
L I B R E R I A BAILLY-BA t L L I E R E , Plaza Santa Ana. 10. Ap. 12086. MADRID 
cas cierran 
CADIZ, 8.—Tanto en la Catedral co-
mo en las demás iglesias de la ciudad 
se celebraron solemnes cultos en honor 
de la Inmaculada Concepción. Todos los 
templos estuvieron muy concurridos. El 
comercio no abrió y en fábricas y talle-
res se ha declarado día festivo. 
Las calles presentan un aspecto muy 
animado, como el de los días de gran 
fiesta. 
VIGO, 8.—Con gran esplendor se ha 
celebrado la festividad. El comercio ha 
cerrado. 
PONTEVEDRA, 8.—-Todos los tem-
plos se han visto concurridísimos de fie-
les y se han repartido centenares de 
conumiones. En el novenario predicó el 
doctor Aristimuño. Después hubo la pro-
cesión del Santísimo. 
El comercio cerró por 'a tarde y en 
los Centros de enseñanza apenas asis-
tieron alumnos. 
t 
X I ANIVERSARIO 
DONA MARIA SILIO DE ABRAZOLA 
FALLECIO E L DIA 10 DE 
DICIEMBRE DE 1922 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R. I. P. 
Las misas que se celebren el do-
mingo día 10 en la Iglesia de San 
Andrés de los Flamencos, hasta la 
una inclusive; la de ocho y media, 
en el Asilo de Huérfanos del Sagra-
do Corazón (Claudio Coello, 100), y 
la de diez, en el convento de las 
Concepcionistas (calle de Lista, 29), 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelentísimos señores Carde-
nales Arzobispos de Toledo y Bur-
gos, Nuncio de Su Santidad y demás 
Prelados de España, han concedido 
indulgencias en la forma acostum-
brada. 
de la cárcel 
BARCELONA, 8, — En la cárcel se 
practicó un nuevo registro en la m>ia 
que fué descubierta ayer. Los bombe-
ros que efectuaron el registro iban pro-
vistos de careta, pues la a tmósfera era 
irrespirable en la mina. 
Esta pa r t í a de la celda número 316, 
qué ocupa el recluso Eduardo Rodríguez 
Sanz, acusado por tres delitos de atra-
co. En el suelo de la celda había un 
pequeño agujero perfectamente disimu-
lado con tierra. 
Se cree que en esta mina, que mide 
20 metros de longitud y va desde la par-
te baja de la galer ía cuarta a unos 
huertos que hay en el exterior de la 
prisión, trabajaban varios reclusos, los 
cuales, ante la atmósfera irrespirable 
que allí había, no pudieron llevar a ca-
bo su evasión. La obra es perfecta. Los 
trabajos realizados horadaron los espe-
sos muros que circundan el edificio, a 
pesar de estar construidos de obra ma-
ciza. 
En el interior de la mina se han en-
contrado herramientas, trajes de mecá-
nicos y ropas impermeables que debían 
utilizar los que allí trabajaban. Se tie-
ne la impresión que esta mina debía 
coincidir con otra proyectada en el ex-
terior. Para despistar, la mina tenía va-
rios ramales. 
MURCIA, 8.—Ha terminado a la una 
el escrutinio de la provincia de Murcia 
que comenzó anoche a las diez. No se 
han registrado incidentes por salir las 
actas lim|>ias. 
El resultado es el siguiente: 
Votantes: 148.570. 
Coalición derecha radical: 
Tomás Maestre. 80.956; Juan José 
Rocha, 81.033; Juan Antonio Pérea, 
78.657; Salvador Martínez Moya, 79.949; 
Federico Salmón, 75.228; Dámaso Vélez, 
80.437; José Tbáfiez, 65.345. 
Socialistas: 
Ruiz del Toro, 63.252; Regina García, 
45.967; Amancio Muñoz, 61.920; Luis 
Lafont. 47.393; Diego Abellán, 61.232; 
Luis Prieto, 62.481; Manuel Biedma, 
61.332. 
Radicales-socialistas: 
López Goicoechea, 20.104. 
Independiente, Gonzalo de Figueroa, 
19.671. 
El presidente proclamó diputados por 
la provincia a los señores Rocha, radi-
cal: Maestre, agrario; Vélez, radical; 
Martínez Moya, radical; Perea. derecha 
independiente; Ibáñez Martín. Acción 
Popular; Salmón, Acción Popular, y por 
las minorías a los socialistas Ruiz del 
Toro y Luis Prieto. 
* * * 
MURCIA, 8.—A consecuencia de la 
derrota electoral en las pasadas elec-
ciones, ha sido disuelto el partido de 
Acción Republicana. 
Después del doble asesinato 
a tiempos de barbarie y ha producido 
execración unánime en todas las perso-
nas dignas y en todas las conciencias 
honradas, sean las que fueren sus ideas 
políticas. D o s hogares humildes de 
Cuenca gimen bajo la horrible desgra-
cia de haber visto caer acribillados por 
los balazos a los seres más queridos. 
Es deber de la sociedad procurar una 
ejemplaridad en el castigo, pero tam-
bién lo es acudir inmediatamente en so-
corro de las víct imas con admirable im-
pulso de solidaridad humana. A los que 
murieron, el único auxilio que podemos 
prestarles son nuestras oraciones. A sus 
pobres padres, que nada piden, aunque 
necesitan todo y no pueden buscar por 
sí mismos la reparación de los daños y 
les falta tiempo para llorar, entregué-
mosles nuestro afecto para que supla 
un poco el que les falta, y nuestra ayu-
económica, reparando algo de lo que 
han perdido." 
Los hombres de todas las clases so-
ciales y de toda ideología, han tenido la 
iniciativa de abrir una suscripción con 
ese ñn. haciendo un llamamiento a to-
da la provincia de Cuenca. Termina di-
ciendo: Acudid todos, por modestas que 
sean vuestras aportaciones. Invocamos 
los sentimientos de fraternidad cristiana. 
A tal fin. se ha abierto una cuenta co-
rriente en el Banco Zaragozano. 
Visita de acción de gra-
cias a Guadalupe 
BADAJOZ, 8.—El próximo lunes en el 
monasterio de Guadalupe se celebrará un 
acto de acción de gracias organizado 
por Acción Popular con motivo del triun-
fo de las derechas. A l mismo han sido 
invitados los señores Gil Robles y Ca-
sanueva. A las nueve de dicho día habrá 
misa de comunión; después se servirá 
un desayuno; más tarde habrá visitas 
al Museo y Monasterio. 
Homenaje a los diputados 
de Acción Popular 
OVIEDO, 8.—Organizado por el pe-
riódico "Región" se ha celebrado un ho-
menaje a los propagandistas de Acción 
Popular y a cuantos colaboraron para el 
triunfo de las elecciones. El acto con-
sistió en un "lunch", al cua] concurrie-
ron más de 300 personas. Ofreció el 
agasajo el director de "Región", don An-
tonio Alvarez Solís, que elogió el valor 
cívico y la firmeza de las convicciones 
que la mujer ha demostrado en sus pro-
pagandas. Dedica también cariñosas fra-
ses al secretario dimitido señor García 
Cernuda. Después hablan los señores 
Vázquez Prada y García Bernardo, Pé-
rez Campoamor y la señorita María Ca-
davieco. El público obliga a dirigir la 
palabra al señor García Cernuda y to-
dos los oradores se expresaron en tér-
minos de franco optimismo y de elogio 
para las mujeres. E l acto transcurrió en 
medio del mayor entusiasmo. 
Han enviado telegramas de adhesión 
los diputados de Acción Popular y libe-
rales demócratas. 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA. 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA 
del Instituto médico oculista COTTET, establecido en ésta en la calle del Prín-
cipe. 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de sus 
ojos a once procedimientos distintos. 
Deben desconfiar de aquellas Casas que les hagan análogos ofrecimientos, os-
tentando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, 
carecen de toda responsabilidad médica. 
Pida número al teléfono 14430 y ahorrará tiempo. 
INSTITUTO MEDICO OCULISTA " C O T T E T " 
Príncipe, 15. - MADRID 
de Cuenca 
CUENCA, 8.—La Agrupación Ciuda-
dana Agraria afecta a la C. E. D. A. ha 
dirigido una proclama a la opinión, en la 
que dice: "El asesinato de los jóvenes 
Carlos Maña y Domingo Huete, perpe-
trado el 29 de noviembre por un des-
dichado, está haciendo retroceder al país 
franzbka qaal 
La adnz arrebatadora, proTagomsTa de 
PAPRIKA y paúl horbiger 
pcaparecerán próximamente con la comedia musical 
" V f c D O N I C A 
O R T O G R A F I A D E BOLSILLO EN VERSO 
por BALDOMERO SANCHEZ F E R N A N D E Z 
V E R D A D E R A G O L O S I N A 
¡Asombroso éxito! 
e v e e d i c i o n e s e n s e i s m e s e s 
¡CINCUENTA CENTIMOS! 
UN TROZO DE MUESTRA: USO D E LA "B" 
N u 
Con la B de que te hablo 
se escribe todo vocablo 
que termina en BILIDAD, 
excepto MOVILIDAD, 
y el que acaba en BUNDA y BUNDO 
como ABUNDA y MORIBUNDO. 
Principales Librerías y Papelerías de toda Espafia. 
Depósito general en casa del autor: 
CALLE DE CARTAGENA, número 101. MADRID 
EN m PUERTA DEL SOL 
A laa nueve de la noche de ayer, va-
rios muchachos que iban acompañados 
de amigos voceaban en la Puerta del 
Sol el periódico «F, E.», órgano de la 
Falange Española. Grupos de Indivi-
duos de Ideas contrarias les agredieron 
frente a la calle de Bsipoz y Mina, y 
con este motivo se produjo una coli-
sión, en la que los agresores llevaron 
la peor parte, pues loa agredidos con-
testaron con vergajos. Dos individuos 
fueron pisoteados, pero no recibieron 
asistencia, porque unos amigos los lle-
varon & sus domicilios. Guardias de 
Asalto salieron del Ministerio de la Go-
bernación y disolviemn a los grupos, 
uno de los cuales se refugió en la ca-
sa número 15, que pretendieron asaltar 
sus adversarios. Pué detenido Saturni-
no Oliveros, al que se le ocupó un ver-
gajo . Pasó a disposición del Juzgado. 
t 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a A u r o r a S á e n z de V i z m a n o s 
Y MIHURA D E MONTANER 
Ha fallecido el día 8 de diciembre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
Su director espiritual, P. Juan Bautista Peliú, carmelita calzado: 
su esposo, excelentísimo señor contraalmirante de la Armada, don Jai-
me Montaner y Veg^a-Verdugo; sus hijos, María de la an t a , Alfonso 
y Teresa; hermanos, doña Angeles Sáenz de Vizmanos y Mihura, con-
desa de Fuente el Salce, y don Antonio Benavides y Mihura (ausente); 
hijos políticos; hermanos políticos; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos asistan a la conducción 
del cadá.ver, que tendrá lugar hoy, día 9, a las cua-
tro de l a tarde, desde la casa mortuoria, Ayala, 88, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
í -os tumbrada . 
Oflcinaa de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, W Teléfono 10906. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión necrológica en honor 
del doctor Huertas 
La Academia Nacional de Medicina ce-
lebrará hoy una sesión necrológica en 
memoria del académico doctor Huertas, 
recientemente fallecido. La sesión, que 
aerá pública, comenzará a las seis y me-
dia de la tarde. 
La castidad ante la cien-
cia médica 
Mañana por la tarde, a las cinco y me-
dia, el catedrático de la Facultad de 
Medicina don Femando Enriquez de Sa-
lamanca, pronunciará una conferencia en 
el galón de los Cursillos de Cultura Reli-
giosa, de la Catedral. Diser tará sobre 
el tema "La castidad ante la ciencia 
médica". 
La entrada se h a r á por la calle de la 
Colegiata. 
Protesta por una agresión 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., don Gerardo Diego: 
"La inspiración española en la música 
moderna francesa". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t.. Filosofía; 7 t . Latín; 8 
tarde, Griego. 
Partido republicano conservador (pla-
za de las Cortes, 4).—7 t., don Eugenio 
Redonet Maura: "Anécdotas electorales". 
Para mañana 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Asamblea celebrada esta mañana 
por la Federación Sanitaria Madrile-
ña ha tomado por aclamación el acuerdo 
de protestar enérgicamente de la agre-
sión de que ha sido objeto el federado 
y director de la Revista "Salud", doctor 
Fernán-Pérez por parte del ex director 
general de Sanidad don Marcelino Pas-
cua, estimando que el artículo que ha 
motivado esta agresión solamente refleja 
una ínfima parte de los desaciertos del 
señor Pascua en su labor sanitaria." 
Socorros a obreros del 
distrito de Palacio 
— — — — — — ^ 
L a Junta provincial de Beneficencia 
anuncia la provisión de "catorce soco-
rros" de ciento cincuenta pesetas cada 
uno, establecidos en la Fundación bené-
fica de don Jesús Rodríguez Cao, en 
favor de obreros del distrito de Pala-
cio sin trabajo y dedicados a los oficios 
de construcción de edificios. 
Los solicitantes deberán presentar con 
la instancia los documentos que acredi-
ten: la buena conducta, el oficio y la 
causa que lee haya impedido trabajar 
en los meses de noviembre y diciembre 
hasta la fecha. 
L o s expedientes se presentarán hasta 
el día 31 del actual todos los días labo-
rables, de once a una, en las oficinas de 
la Junta, calle de Roberto Castrovido, 
número 6 (antes Amor de Dio»). 
Contra el impuesto de 
inquilinato 
tía Asociación de Vecinos-inquilinos 
de Madrid ha acordado protestar públi-
camente contra «1 aumento del Impues-
to de inquilinato, acordado por el Ayun-
tamiento. Anuncia que llevará su pro-
testa al mitin público, y que utilizará los 
recursos legales para solicitar la anula-
ción del acuerdo municipal. 
Reunión de Estudiantes Ca-
tólicos de Ciencias 
L a Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Ciencias celebrará esta tarde, a 
las tres y media. Junta general extra-
ordinaria para tratar de la huelga de 
estudiantes planteada en dicha Facultad. 
La. reunión tendrá lugar en la Casa del 
Estudiante, Mayor, 1. 
Ante la imposibilidad de avisar per-
sonalmente a todos los afiliados, la Di-
rectiva les ruega que se deai por ente-
rados con este aviso. 
Junta de los Dependiente» 
tes Católico» de Comercio 
Mañana domingo, a las diez y media 
de la mañana, el Sindicato Católico de 
Dependientes de Comercio, celebrará 
Junta general en el salón grande de la 
Casa Social Católica, Plaza del Marqués 
de Comillas, 7. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — E l extenso antici-
clón de Europa está centrado sobre E s -
cocia y ocupa todo el continente menos 
el Mediterráneo y la Península Ibérica. 
Por ésta residen las presiones bajas, de 
las que Varios secundarias pasan del At-
lántico al Mediterráneo. Ha llovido por 
toda la Península, con relativa intensi-
dad por Levante y ligeramente en el res-
te. Loa vientos siguen flojos y la tem-
peratura ha experimentado un ligero 
descenso. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 7; mínima, 4; Ali-
cante, 10 mínima; Almería, 14 y 10; 
Avila, 3 y 1 bajo 0; Badajoz, 9 y 4; Bae-
za, 8 y 4; Barcelona, 11 y 8; Cáceres, 
5 y 2; Castellón, 11 y 9; Ciudad Real, 
12 y 3; Córdoba, 13 y 8; Corufia, 11 y 8; 
Cuenca, 4 y 3; Gerona, 9 y 0; Gijón, 
9 y 5; Granada, 6 mínima; Guadalaja-
ra, 6 y 3; Huelva, 12 y 7; Huesca, 6 
máxima; Jaén, 13 y 6; León, 4 y 2 ba-
jo 0; Logroño, 5 y 0; Mahón, 13 y 8; 
Málaga, 15 y 10; Murcia, 16 y 8; Na-
vacerrada, 5 bajo 0; Orense, 0 mínima; 
Oviedo, 8 máxima; Falencia, 3 y 2 ba-
jo 0; Pamplona, 0 mínima; Palma Ma-
llorca, 6 mínima; Pontevedra, 11 y 2; 
Salamanca, 5 máxima; Santander, 8 y 
3; Santiago, 10 y 1; San Femando, 9 
mínima; San Sebastián, 13 y 1; Santa 
Cruz Tenerife, 15 mínima; Segovia, 2 
y 0; Sevilla, 10 y 5; Soria, 3 y 3 bajo 0; 
Tarragona, 12 y 9; Teruel, 5 j 2; To-
ledo, 9 y 5; Tortosa, 8 mínima; Valen-
cia, 13 y 10; Valladolid, 3 y 0; Vigo, 
13 y 5; Vitoria, 2 y 2 bajo 0; Zamora, 
6 máxima; Zaragoza, 11 y 5. 
Para hoy 
Centro Cultural del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Ejército (Príncipe, 23).— 
10 mañana, junta general extraordinaria. 
Hospitallllo del Niño Jesús (avenida 
Menéndez Pelayo). — 9,30 m., inaugura-
ción del cursillo especial de enfermeras, 
para las Legionarias de la Salud, por el 
doctor Garrido Lestaohe. 
Sindicato Católico de Dependientes de 
Comercio (Plaza Marqués de Comillas, 
7).—10,30 m., junta general. 
Otras notas 
Asociación de Profesores titulares de 
Dibujo.—Esta Asociación tiene su nue-
vo domicilio en la calle de Rosalía de 
Castro, 30. 
Colegio Oficial de Médicos.—El día 14 
del corriente, a las siete de la tarde, ce-
lebrará este Colegio en su docnicilio so-
cial, Esparteros, 9, Junta general ordina-
ria en la que se t ra tará , entre otros, los 
siguientes interesantes asuntos: Consul-
tas públicas gratuitas. Anteproyecto de 
consultas semigratuitas y económicas. 
Academia Bastarreche 
EXCLUSIVA PARA LA 
Escuela Naval M i l i t a r 
20 plazas convocadas para junio de 1934 
La más acreditada. Pedid referencias. 
LAGASCA, 28. MADRID. Teléfono 54633 
Ayer fueron 
las clases en la Norma! 
Los alumnos se niegan a entrar por 
ser la fiesta de la Purísima 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía), 
Se clausura en Avila la 
Semana Social 
A V I L A , 8.—Se ha celebrado la clau-
sura de la üíemana Social con dos con-
ferencias a cargo de los sacerdotes don 
Vicente Enrique y don Juan Hervás. E l 
primero expuso la manera de actuar de 
la juventud. Ambos oradores fueron 
muy aplaudidos. 
M acto se celebró en el domicilio de 
la Casa Social. 
Hace algunos días los alumnos de la 
Escuela Normal del Paseo de la Caste-
llana, afectos a la P. U. E., celebraron 
una Junta general de carácter extraor-
dinario. Para ello fué preciso suspender 
las clases en dicho Centro. En la reunión 
se adoptaron dos acuerdos: el de que 
son antifascistas y el asistir a clase en 
el día de ayer. 
El primer acuerdo, por su carácter 
político, provocó una camtidad conside-
rable de bajas. Los alumnos del segundo 
curso profesional lo hicieron en bloque, 
incluso el representante del curso en el 
Claustro. 
Efl otro acuerdo dió ayer origen a al-
gunos incidentes. Alrededor de la una 
comenzó a circular la noticia de que en 
la Universidad no había clases. El repre-
sentante de la F. U . E. en el Claustro 
tomó la palabra para decir a sus com-
pañeros que se había acordado la asis-
tencia a clase. Los alumnos contestaron 
que, por ser el día de la Purís ima no se 
debía entrar, y esto dió origen a una 
serie de alborotos, que cesaron al cabo 
de un rato, cuando la directora Ordenó 
la suspensión de las clases. 
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Uft Día del Ciego en todos 
los "cines'* de España 
El veinticinco por ciento de los in-
gresos del día 12, se destinará 
a los ciegos pobres 
Por iniciativa de don Francisco de 
Sagarzazu, empresario del "cine" Eret-
zu, de Irún, se es tá organizando el "Día 
del Ciego", que ha de tener lugar el 
próximo día 12, víspera de Santa Lu-
cía, y que será un homenaje dedicado 
.a los ciegos por los empresarios de este 
espectáculo, del que sólo los privados 
no pueden disfrutar. Consistirá en des-
tinar el 25 por 100 del ingreso bruto de 
dicho día para los ciegos pobres de la 
provincia en que radiquen sus explota-
ciones. 
Con el fin de que el beneficio sea ma-
yor, se solicitará de las casas alquila-
doras de películas que las cintas sean 
cedidas gratuitamente o con la mayor 
rebaja posible en el precio. De las Cor-
poraciones oficiales se solicitará asimis-
mo la cesión de todos los impuestos. 
Las cantidades que se recauden se-
rán entregadas a los alcaldes de las di-
versas localidades para que éstos las 
hagan llegar a los presidentes de las 
Diputaciones respectivas. E l reparto de 
donativos se ha rá durante las fiestas 
de Navidad. 
Para la difusión del "Día del Ciego" 
se ha convocado un concurso de carte-
les, de los que se ha rá una gran tirada, 
con el fin de repartirlos a todos los 
"cines" de España. 
de E n l a c e s 
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EL MAS POTENTE DISOLVENTE 
"Hay que otorgar la dirección a or-
ganismos perfecta y claramen-
te responsabtes" 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te decreto, por el que se declara disuelta 
la Comisión de Enlaces ferroviarios: 
El decreto de 10 de noviembre de 1932, 
que cx-eó la llamada Comisión de Enlaces 
Ferroviarios de Madrid, asignaba a dicha 
Comásión la misión de estudiar y propo-
ner la solución más conveniente al inte-
rés público para enlazar las líneas ferro-
viarias del Oeste de España, de Madrid 
a Zaragoza y Alicante y del Norte, y elec-
trificarlas en trayectos de extensión bas-
tante para establecer un buen servicio de 
cercanías. Este encargo fué a su tiempo 
cumplido, sin que sea éste el momento 
más propicio para juzgar los proyectos 
que fueron fruto de su estudio. En cam-
bio, parece evidente que es llegado el mo-
mento de que la dirección e inspección 
de los trabajos que actualmente se están 
ejecutando sean fiscalizados por organis-
mos más adecuados que esa numerosa Co-
misión impropia para tales fines. Asi se 
comprendió al redactar la Orden circular 
de 15 de febrero próximo pasado, creando 
la dirección de las obras con la plantilla 
de personal técnico y administrativo ne-
cesario, sin que nos sea dable compren-
der la razón de que se hubiera prescindi-
do para esta actuación, del organismo 
apropiado, que habría de ser la segunda 
Jefatura de Estudios y Construcción de 
Ferrocarriles, con la ventaja de servir de 
elemento directivo al mismo tiempo de 
las obras del ferrocarril Madrid-Burgos, 
ínlimamente ligadas con las de los enla-
ces ferroviarios. 
Hechos recientemente ocurridos han 
venido a robustecer este criterio, demos-
trando la necesidad de atribuir concreta-
mente la dirección e inspección de tales 
trabajos a organismos perfecta y clara-
mente responsables de su seguridad, que 
garantice de modo eficaz la no repetición 
de accidentes lamentables que han pro-
ducido justificada alarma y serios perjui-
cios a parte del vecindario de Madrid. 
Parece necesario, además, dada la dis-
paridad de criterios sobre la convenien-
cia y finalidad de los planes trazados, asi 
como de la continuación de las obras en 
ejecución y de su posible aprovechamien-
to, reunir los mayores asesoramientos 
técnicos y jurídicos cuya falta se observa. 
En vista de lo expuesto, de acuerdo con 
el Consejo de ministros y a propuesta del 
ministro de Obras públicas. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda disuelta la Comi-
sión creada por decreto de 10 de noviem-
bre de 1932, a la que se encomendó el es-
tudio y propuesta de los enlaces ferro-
viarios de Madrid y electrificación de tra-
yectos en extensión bastante para esta-
blecer un buen servicio de cercanías. 
Art . 2.° La citada Comisión y el inge-
niero director de las Obras de los Enla-
ces, harán entrega a la segunda Jefatu-
ra de Estudios y Construcción de Ferro-
carriles de las obras en curso de eje-
cución, oficinas documentación y de 
cuantos elementos dispongan, dictándose 
oportunamente las disposiciones necesa-
rias para determinar la situación de todo 
el personal afecto actualmente a dichos 
trabajos. 
La segunda Jefatura de Estudios y 
Construcción de Ferrocarriles reducirá 
los trabajos que han de realizarse entre 
el Hipódromo y Atocha, salvo ulteriores 
resoluciones, a lo necesario para termi-
nar los túneles contratados en construc-
ción y garantizar la seguridad de las 
obras ya ejecutadas, encomendando la di-
rección de las mismas, por ahora, al pro-
pio funcionario perteneciente a dicha Je-
fatura que venía desempeñándola. 
Art. 3.° Una Comisión, constituida por 
los ingenieros inspectores de Obras pú-
blicas don Enrique González Granda, don 
Julio Murúa y Valerdi y don Diego Ma-
yoral y Estriniana, en unión del arqui-
tecto del Ayuntamiento de Madrid, del in-
geniero director de los Canales del Lo-
zoya, de un asesor jurídico designado poi' 
el ministerio de Obras públicas y bajo 
la presidencia del director general de Fe-
rrocarriles, Tranvías y Transportes por 
carretera, realizará en el plazo máximo 
de quince días el estudio de la solución 
que estime más beneficiosa, técnica y eco-
nómicamente, para la terminación y 
aprovechamiento de los trabajos proyec-
tados o para su reducción. 
Dicha propuesta será enviada a infor-
me de la Junta Superior Consultiva, ele-
vándose después el expediente a dicta-
men del Consejo de Estado. 
Art . 4.° E l Gobierno acordará la reso-
lución que proceda en vista de tan ele-
vados asesoramientos. 
En el presupuesto próximo no habrá 
consignación para hacerlas 
Piden las obras concejales por cu-
yos votos triunfó este criterio 
Después de varios días de intenso tra-
bajo municipal, la sesión que ayer cele-
bró el Ayuntamiento decayó bastante. 
La confección de los presupuestos mu-
nicipales, retardada hasta que no ha po-
dido serlo más, ha requerido un trabajo 
de notoria intensidad. 
Comenzó la sesión cerca de las doce. 
Por indisposición del seflor Rico, presi-
dió el señor Cantos. 
Pocos de los asuntos sometidos a exa-
men del Ayuntamiento ofrecieron inte-
rés. E l que tuvo la sesión se manifestó 
al formularse algunos ruegos, termina-
do el orden del día. 
Quedó para ser de nuevo estudiada 
una propuesta para subvencionar con 
cinco mil pesetas al Instituto Llórente, 
como compensación por el suero anti-
diftérico que suministra a la Beneficen-
cia municipal. 
A l mismo t rámi te fué sometido un 
dictamen relativo a la iniciación de los 
expedientes de expropiación de los te-
rrenos necesarios para estribar el nuevo 
viaducto. 
Se acordó conceder la licencia nece-
saria para la construcción del Banco 
Vitalicio de España en la calle de A l -
calá, esquina a Peligros. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Viernes 8 de diciembre de 1938.) 
No lo podemos remediar. Es una ne-
cesidad física. Todos los días nos pro-
ponemos firmemente no dedicar en el 
próximo a " E l Liberal" más de las cua-
tro líneas que por clasificación le ' co-
rresponden. Pero el hombre es débil. Y 
al día siguiente—¡es tan dulce encontrar 
a lo largo de la vida algunos minutos de 
solaz y esparcimiento!—, al día siguien-
te, lo primero que buscamos es su ar-
tículo de fondo. Que nunca nos defrau-
da. ¡Nunca! ¡Hoy dice—no el fondo, pe-
ro es igual—que la C. E. D. A. está ya 
buscando enchufes. ¡Y lo dice quien re-
petidas veces y como dulce reproche le 
rogaba al señor Azaña que no le dejase 
la Redacción en cuadro con tanto nom-
bramiento para sus redactores! Dice en 
otro lugar, el muy derrotista, que "la 
República está en peligro". Y lo está 
por falta de hombres. Porque, vamos a 
ver, "si el señor Lerroux no existiera, 
¿cómo podría formarse el nuevo'Gobier-
no?" A ver, ¿cómo podría formarse? El 
que lo sepa que levante el dedo, Pero 
el "fondo", el "fondo" es lo que resulta 
insuperable. El nuevo Gobierno debe te-
ner mucho ojo con las carteras de Go-
bernación y Guerra. "¡Ojo con Guerra y 
Gobernación!" Esto lo está diciendo "El 
Liberal" "desde el primer día". El pri-
mer día que lo dice es hoy. En cuanto 
a su posición respecto del nuevo Gobier-
no... "Si fuéramos Maquiavelo, aconse-
jar íamos al Gobierno Lerroux-Martinez 
Barrio que no irri tara al enemigo que no 
pudiera destruir. Como no lo somos, nos 
limitamos a señalar la inconveniencia de 
complacer a las derechas irritando con 
persecuciones injustificadas a las izquier-
das. ¡Paz y trabajo! Paz y trabajo, por-
Este asunto ha venido siendo como una, 
especie de pesadilla en el Ayuntamien- que hhe;:tfd y \ l a tien^ y no Hes de 
to El edificio proyectado excedía la al-|P0í?er 0se a Q^ten es lo que desea Es-
tura permitida por las Ordenanzas mu-|Paña- Sl el nuevo Gooierno. conservando 
nicipales Para evitar estos inconvenien- * afirmando la libertad, nos procura la 
tes se reformó, no el proyecto, sino las P^z y trabajo que necejitamos. acaba-
Ordenanzas. A pesar de ello, la modifi- rán siendo «unis tenales hasta los que no 
cación se hizo todavía con desacierto y 
los inconvenientes legales no desapare-
cieron del todo. Ayer quedó ya defini-
tivamente zanjado el asunto. 
A propósito de la concesión de licen-
cia para apertura de una vaquería se 
discutió con gran amplitud. El señor 
Noguera se opuso a la concesión de la 
licencia y formuló determinados cargos 
contra algunos técnicos municipales. Pi-
dió que se les instruya expediente. El 
asunto pasó a Comisión. 
La Colonia escolar de 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos. — Con motivo 
de diversas vacantes ocurridas 3» el 
Cuerpo de Ingeniaros Agrónomos, se 
cíisponen los siguientes movimientos de 
¡escala en el mismo: Ingresan como in-
genieros terceros los aspirantes don lai-
| doro Aguado Smolinski, don Mariano 
Berdun Claveria, don Manuel Cerdeiras 
Alonso, don Benjamín Escola Diego, don 
José Romeo Aznar, don Pedro Cruz Au-
ftón y don Ernesto Fernández Rodríguez. 
Se nombra en ascenso de escala a don 
Víctor Risueño Muriedas, ingeniero jefe 
de primera clase. Se concede el reingre-
Cercedilla 
La colonia escolar construida en Cer-
cedilla, por acuerdo municipal no ha 
mucho tomado, se denominó de "Herme-
negildo Giner de los Ríos". Este acuer-
do pugnaba con las disposiciones testa-
mentarias del donante de la mencionada 
colonia, y para cumplirlas el Ayunta-
miento volvió ayer de su acuerdo y to-
mó el de llamar "Colonia Arrojo Valdés" 
ai edificio construido en Cercedilla; 
El nombre de Hermenegildo Giner de 
los Ríos se dará a uno de los Grupos 
escolares de nueva construcción. 
E l concejal señor Barrena, al cambiar 
de significación política, dimitió la Te-
nencia de Alcaldía que desempeñaba y 
solicitó licencia ilimitada en sus funcio-
nes edilicias. El estudio de estas peti-
ciones se ha venido retrasando durante 
varias sesiones. Ayer ya fueron afron-
tadas por los concejales. Todos los que 
expusieron su opinión apreciaron que la 
concesión ilimitada de licencia no puede 
concederse y, reconociendo todos los mé-
ritos del señor Barrena, abogaron por 
su reintegración a la vida municipal. Se 
acordó rogárselo asi mediante oficio. 
E l señor Salazar denunció que hace 
unos días en el Cementerio Municipal 
fué inhumado un cadáver equivocada-
mente en lugar distinto al que le co-
rrespondía. Advertido el error, los em-
pleados municipales procedieron a des-
enterrar el cadáver para llevarlo al si-
tio perteneciente. Esta operación se rea-
lizó cuando todavía se hallaban en el 
cementerio los familiares del fallecido, 
los cuales se sintieron justamente dis-
gustados por tal falta de precaución. El 
señor Salazar pidió al Ayuntamiento que 
procure que los empleados del cemente-
rio cumplan sus deberes con mayor es-
crupulosidad. 
Sin dinero para pavi-
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta, 12).—8,30 t., sesión necrológica en ho-
nor del doctor Huertas. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., continuación 
de la Memoria sobre "Comentarios a la 
formación de la gran propiedad en Es-
paña". 
Casa Regional Valenciana. (Plaza de 
Ceienque, 1).—7 t., velada en memoria del 
pintor José Pinazo. 
Colegio de Arquitectos (Antonio Mau-
ra, 12).—4 t., Junta general extraordi-
naria. 
Cursillo de Cultura religiosa para se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 t., don 
™iel García Hughes: Apologética. 
Dispensarlo Central de la Cruz Roja 
(avenida Pablo Iglesias).—12 m., apertu-
ra del curso para enfermeras. 
-Escuela Social de Madrid (Fernando el 
£>anto, 22).—7 t., don Andrés Ovejero: 
•L-a Historia del Trabajo en la Escuela 
Social". 
Federación de Estudiantes Católicos de 
bachillerato (Mayor, 1).—6,30 t., don Jo-
sé Montero: "Sobre un viaje". 
Instituto Español Criminológico (pa 
" M á e - Atocha' ID-—6 t , doctor Juarros: 
Mama, melancolía y psicosis maníaco-, 
depresiva", 
Exportación de vinos y licores a los Estados Unidos 
Cosecheros: Registrad vuestras marcas en esta nación de 130.000.000 de habitan-
tes donde se ha abolido la ley seca. 
AGENCIA O F I C I A L S C H L E I C H E R Y SANCHO. MADRID, Cruz, 23. Fundada 
1896. PATENTES, MARCAS. MODELOS, NOMBRES COMERCIALES, RO-
TULOS DE ESTABLECIMIENTOS 
S E M 'H • C ¿Bü BMRHiWllIlffü'fl 'il • l i i ' Bltll •ilüiBillUBlllllWI 
AHORRAD COMBUSTIBLE 
con los 
MENTOS TERMICOS S. E. P. 0 DE WESIA '5% 
Calorífugos de todas clases y para todas 
temperaturas fabricados por la 
Sociedad Española de Productos Dolomiücos 
Apartado 41 - SANTANDER 
mentaciones 
E l sefior Talanquer se quejó de que 
en varias calles del distrito del Con-
gre | ) no se haya sustituido el pavi-
mento de cuña existente por pavimento 
moderno, a pesar de estar los proyec-
tos aprobados. 
E l señor Zunzunegui señaló que estas 
peticiones parecían inadecuadas en bo-
ca de un concejal que se había opuesto 
el día anterior a que en el presupuesto 
figurase una consignación para paví-
quieran serlo." Y si "hasta los que no 
quisieran serlo" acabarán ministeriales 
perdidos... 
" E l Socialista" entiende que la cons-
piración dos veces anunciada p o r el 
Gobierno no existe. Ha sido una habi-
lidad para conseguir que no hubiera 
crisis. En cambio, "La Libertad", no 
sólo cree en la conspiración anuncia-
da, sino que juzga que "el Gobierno ha 
hecho bien en prevenir. Ya hemos mos-
trado nuestro horror por las frías y si-
niestras palabras de quien afirmó que 
en Casas Viejas sucedió "lo que tenía 
que suceder". Pero bueno será q u e el 
Gobierno, para no verse en el trance 
periódico de adoptar estas m e d i d a s 
alarmantes, corte estos brotes anárqui-
cos de una vez, destruyendo, dentro de 
l i , ley, los focos del mal. Por de pron-
to, el juego pirotécnico de hoy ha fra-
casado. Es de desear que no se confec-
cionen más estos programas". 
El Socialista" afirma que si el Go-
bierno que va a formarse es centro pa-
ra las derechas, para los socialistas es 
derecha, y "derecha capitalista corrom-
pida y corruptora". Que la primera se-
sión de las nuevas Cortes la ha presi-
d ido—¡hor ro r !—un carnicero. Que lo 
que hagan las izquierdas republicanas, 
"si es que son capaces de hacer algo", 
a ellos no les importa. Y que allí se han 
limitado a denunciar la "rebeldía" de 
los ministros que se han negado a di-
mitir . (Vamos, vamos, algo más. De-
cirles, por ejemplo, que dimitan sin que 
les importe lo que pueda pasar, ya que 
nada más grave que lo que ha pasado 
e," posible que suceda.) Que el señor 
Maura—con s u rasgo de no querer ser 
ministro con el señor Lerroux ni votar 
al señor Alba para la presidencia del 
Congreso- -parece que — como el señor 
Botella—empieza a "querer rehabilitar-
se". En fin, que hay que hacer la re-
volución. Pero de veras. Bien hecha 
Para lo cual hay que prepararse y tra-
bajar mucho. Y no perder el tiempo y 
las energías en "pequeños conflictos". 
" E l Sol" coincide plenamente con EL 
D E B A T E en que a los puestos técnicos 
—y las Direcciones generales deben ser-
lo—han de ir técnicos y no políticos in-
documentados. 
" A B C" recuerda cómo el señor Aza-
ña y sus congéneres decían antes: la ca-
lle no me importa. Fuera del Parlamen-
to no hay nada. Y ahora que el país les 
ha echado del Parlamento y les ha 
puesto de patitas en la calle, dicen que 
la opinión no es la del Parlamento, sino 
la de fuera: Y señala, contra la opinión 
de algunos periódicos que se empeñan 
en desorientar a la gente, cómo las de-
rechas no han perdido su cohesión para 
defender el programa común. Y cómo 
ningún peligro hay—antes bien, ello es 
conveniente para todos los grupos de 
la coalición de derechas—en que cada 
uno recobre y mantenga su propia per-
sonalidad. 
* * * 
Que es lo mismo que, en definitiva, 
Epoca». El primero, «con toda cordia-
lidad y afecto» para «La Nación» y 
convencido de que su actitud obedece 
«a nobilísimos impulsos», piensa que no 
es «conveniente»—y si no temiera que 
a la palabra se le pudiese dar un sen-
tido que no está en su ánimo, diría que 
.mi lícito»—«que se siembre una des-
orientación y un error entre aquellos 
fines que lo son en lo más esencial, en 
lo que es base y fundamento de su doc-
trina, aunque se separan lógica y na-
turalmente en la apreciación de otros 
puntos programáticos y en la apTccia-
ción de una táctica política». «LA di-
ferenciación no es def- cción». «La Epo-
ca>;, bajo el título ^Ni rupturas, ni 
frialdades siquiera», dice que aunque 
«ni en la C. E. D. A., ni antes en Ac-
ción Popular, encontraron la acogida 
que parecían merecer los deseos de 
unión siempre sentidos y más de una 
vez expresados, el antecedente no au-
toriza a pensar que en este momento 
hayan pod:do darse por canceiado^ c -m-
promisos solemnemente contraídos ^ r i -
te la nación». Y no cree que «nad e u n -
ga derecho a pensar que los tre-s pun-
tos de la bandera electoral con qué *e 
ganaron las pasadas elecciones queden 
fuera de aquel programa». En otro lu-
gar pasa revista a los papeles que des-
empeñaron en los últimos tiempos de 
la Monarquía ios elementos de las ac-
tuales Cortes, y concluye: «El últuHio 
Gobierno de la Monarquía con nu jo r ia 
absoluta en el actual Par l imento» . 
El nuevo Gobierno. Para «La Na-
ción» debe ser: netamente radical. Sin 
que en él aparezcan representadcs los 
partidos de Casas Viejas. Apoyado por 
las derechas, pero desde fuera. «Faci-
litar, si; conv.vir en el Gobierno. no.>. 
«íiiario Univer.ial», hablando de los ma-
nejos del grupo azañomarcelinista, d -
ce: «pretenden ser ellos los que deter-
minen cuál ha de ser la forma y la 
orientación del futuro Gabinete, que 
probablemente se consti tuirá ante¿ de 
lo que se había supuesto, y preteridea 
que ese Gabinete tenga, contra la vo-
luntad nacional, un carácter marcada-
mente izquierd;sta. ¿Con qué dere.-ho 
lo pretenden?» «Luz» acons.ja que Se 
piense bien lo que se hace, sin precipi-
taciones, y agrega que convendría «no 
aferrarse con exceso a la concepc.ón 
anacrónica de que los componentes de 
un Gobierno hayan de pertenecer ne-
cesariamente al partido político oue 
asume el Poder. Para los puest:.:. dé 
índole puramente política es, desde .us-
go, obligado que este criterio se im-
ponga. Pero hay cargos—algunos mi-
nistros inclusive—que por su naturale-
za técnica requieren emplazar en eilós 
a quienes, al margen de éste o del otro 
partido, tengan competencia y prepara-
ción especializada». 
Mientras el «Heraldo» opina que «e¡ 
Gobierno actual para dimitir, necesita 
dos cosas: que las Cortes se constitu-
yan y que la tranquilidad pública re-
nazca. Todo ello pued'e ser muy bien 
obra de unos días». «Diario üniv¿-r.,ai» 
entiende que c<ha cumplido su misión, 
y es completamente absurdo prolongar-
le la vida con fútiles pretextos». 
«C N T» está indignado: «¡Complot 
de la F. A. L ! ¡Complot de la C. N . T.! 
Pv«o, ¿dónde vivimos, en España o e n 
la Pampanga? «Estos enjuagues pcli-
ticos se hacen para desviar a la opi-
nión sana del país, para cebarse con los 
militantes de nuestra organización, y 
para—pretender nada más, en—desp. es-
tigiar, calumniándola, a la C. N . T. • 
La C. N . T. no urd i rá j amás conspira-
ciones. Hará, eso sí, la Revolución So-
cial con dos mayúsculas. «Nuestro com-
plot, nuestro atraco definitivo es con-
tra el Estado, contra el régimen capi-
talista. Y este atraco, este complot, 
tiene también su nombre, claro, preci-
so y refulgente como una estrella; se 
llama: Revolución Social». «La Nación» 
dedica un extenso artículo en pro de 
la amnistía amplía que se puso al fren-
te del programa electoral de las dere-
chas. «El Siglo Futuro» inserta un edi-
torial contra el parlamentar.smo. Y 
«La Tierra» t i tula un suelto editorial: 
¡Pobre Azaña! N i para andar por la 
calle tiene libertad». 
¡i •.fc'HiaaiiRilB.E;-.!- I 
fe de segunda clase a don SUverio Pazos 
Diego. 
Se nombran ingenieras terceros a los 
aspirantes don Pedro Mela Mela y a don 
Antonio Conde Bazaga. 
Se nombra en ascenso de escala con-
sejero inspector general del Cuerpo de 
Agrónomos a don Francisco Ullastres 
Coste; ingeniero jefe de primera clase a 
don Jesús Andreu Lázaro; ingeniero je-
fe de segunda clase a don Fernando Gas-
par Rodrigo; Ingeniero primero a don 
Manuel Martínez Noriega, ingeniero se-
gundo a don Blas Francisco Herrero 
García; e ingeniero tercero al aspiran-
te don Manuel Alonso Peña. 
Nuevo grupo e s c o l a r 
católico en Algorta 
BILBAO, 8.—En el pueblo de Algor-
ta se ha inaugurado, con asistencia de 
centenares de personas, la Escuela vas-
ca católica, patrocinada por la Fede-
ración de Escuelas vascas. Este es el 
tercer grupo-escuela que se abre en 
aquel pueblo. 
Le envían un niño 
saíiorio pRim oe c m 
Uirujam. direc.lur ductoi AdUTE. 
Vitoria (Alava) —Teléfono ISI" 
a!!lllS:;iillÍlHlllilH!llllEl 
Gestiones en favor de la 
vienen a decir «Informaciones» y «Laleñárteles. 
patata en iurqu&a 
ESTAMBUL, 8.—Comunican de A n -
kara a los periódicos que los comercian-
tes dedicados a la venta de patatas, imi-
tando el ejemplo de la Asociación de 
Pescadores, ha rán gestiones cerca de 
las autoridades para que se instaure 
un "Día de la Patata" por semana. 
Piden que en ese día el consumo de 
patatas fuera obligatorio en escuelas y 
BILBAO, 8.—-En la estación de Lu-
chana, de Baracaldo, se recibió una ca-
ja consignada al jefe, y al abrirla se 
encontró con gran estupor con que con-
tenía una criatura recién nacida, con-
venientemente acondicionada y con v i -
da. Como el jefe dudara acerca de lo 
que debía hacerse con la criatura, un 
guardaagujas de la línea se acercó y en 
un arranque de gran generosidad dijo: 
"Yo tengo seis hijos; de maner que con 
fo. En el presupuesto para 1934 no hay 
nada consignado para esto. 
Un asistente a la tribuna pública aña-
dió: —¡Y hay muchos empedradores sin 
trabajo! 
E l señor Muiño hizo notar que las 
obras no podrán realizarse, a pesar de 
estar aprobadas, porque falta dinero 
para ello. 
Se ocupó después del reciente decreto 
que ha dispuesto la disolución del Co-
mité de Enlaces y su transformación 
en una Comisión que estudie la conve-
niencia de proseguir algunas obras. De 
esta ú l t ima formará parte un técnico 
que pertenece al Ayuntamiento, y el se-
ñor Muiño pidió que se solicite del mi-
nistro de Obras públicas que ese técni-
co lo designe libremente el Concejo. 
Añadió que el Ayuntamiento debe tomar 
cartas en «1 asunto de las obras del 
túnel de enlace, ya que afecta a nume-
rosos obreros. 
Los señores Salazar, Arauz y Zun-
zunegul se mostraron conformes en re-
cabar libertad para la designación del! 
técnico municipal, que no se sabe con 
certeza si en la Comisión figura comoj 
representante del Ayuntamiento o en 
atención a sus méri tos personales. 
El señor Zunzuneguí recordó al señor í 
Muiño que esta defensa de la autono-1 
mía municipal no la hicieron los socia-| 
listas cuando era ministro de Obras pú-
blicas el señor Prieto. 
Después de algunos otros ruegos de 
escasa importancia terminó la sesión a 
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uno más. . ." Y se hizo carreo de la cria-
tura. A l llevarla a su casa encontró en-
tre las ropas un sobre, que contenía 
5.000 pesetas. 
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E n letras de molde 
u ü a escena de la emocionante pel.cula "El fantasma de Crest-
wood", que en programa doble se estrena esta tarde en el 
Cine Avenida 
La película " O d i o " rompe 
su silencio 
No es que la nueva producción de 
Orphea Film y de Star Film abra ya 
en la pantalla de nuestros «cines»; 
«Odio» está lista para ser proyectada, 
pero aún no lo ha sido. Decimos que 
ha roto su silencio, porque ésta es una 
película de las que menos ha dado que 
hacer a las letras de molde. Su filma-
ción se ha llevado a cabo casi en re-
serva absoluta hasta el extremo de que 
esta acertadísima parquedad en la pro-
paganda mereció un comentario de la 
gran artista María Ladrón de Gueva-
ra, que tiene a sm cargo «4 principal 
«rol» die «Odio>, 
Déjame pasar 
la noche contigo 
LUNES ESTRENO 
P K E N S . 
Gracia, simpatía y la mejor reali-
zación de Jenny Hngro 
—Yo no me expfllco cómo no se hace 
más propaganda de «ota gran pedícu-
ia—comentó la eximia actriz. T hubo 
Hn periodista que 1« contestó: —Lo 
bueno no necesita propaganda. «Odio» 
es una película que posee los máximos 
F I G A R O 
El lunes el obsesionante "ñlm" 
policíaco 
siete en punto 
Las emocionantes hazañas del "As 
Negro", a quien nadie logra descu-
brir. Producción SICE-KABIO 
valores de «cinema». El prestigio de 
esta artista, la fama de su autor, la 
capacidad técnica de los estudios que 
ia realizan, su director, sus escenarios, 
todo, en fin, cuanto interviene en «Odio», 
ya lo pregona más elocuentemente con 
la lista de los nombres que figuran en 
dicha obra. 
E l aludido periodista hablaba con 
¡Neurasténicos! ¡Hipocondríacos! 
¡Bilioflos recalcitrantes! ¡Legiona-
rios de la tristeza! En la farmacia 
de 
E l mancebo de botica 
instalada a partir del lunes próxi-
mo en la 
O P E R A 
Duralle, el famoso cara dura del 
"cine", os despachará recetas de 
carcajadas en grandes dosis... 
¡Curación garantizada! 
NOTA.—Segunda semana de 
"sckecht" 
L a c a s a es s e r i a 
por IMPERIO ARGENTINA 
y CARLOS GARDEL 
SELECCIONES FILMOFONO 
razón. Hoy llegan a nosotros las pri-
meras fotografías de «Odio», y pode-
mos afirmar que se t ra ta de un «film» 
eminentemente extraordinario. 
H O Y S A B A D O E S T R E N O 
del magnífico programa doble 
A m e r i c a n b l u f f 
f a n t a s m a 
(S. I. C. E . 
d e C r e s t w o o d 
Radio Píctures) 
en 
A .cualquier ciudadano pueden robar-
le su reloj de bolsillo en la plataforma 
de un tranvía, Pero no es un cualquiera 
aquel a quien le roban un reloj con ta-
pas de oro macizo, recuerdo de familia, 
con quince rubíes y valorado en 1.000 
pesetas, que fué lo que le sucedió a Je-
naro en la plataforma de un t ranvía del 
üsco 17, a la.una de la tarde del lunes. 
'uando se dió cuenta del despojo denun-
ció el hecho en la Comisaría. Del cen-
•ro policíaco salió muy contento. Se veía 
al, fin libre de aquella máquina que unas 
veces le hacía llegar tarde a la oficina 
v otras levantarse antes de que los ba-
renderos comenzaran su labor. Su po-
bre tío Torralba le había dejado, al mo-
rir, la alhaja, «n compensación, sin du-
la, a las muchas tabarras que en vida 
3 dió. 
Jenaro fué feliz el martes cuando vió 
mpreso su nombre y apellidos en los pe-
riódicos que daban cuenta dei robo. Eran 
tres líneas nada más. Tres líneas que 
leerían .miles de personas. Su esposa le-
yó la noticia, y al servirle el desayuno le 
puso el periódico doblado de tal modo, 
que él tropezó en seguida con la nota-
cia. En la oficina tuvo una entrada apo-
teósica. Todos sus compañeros lamen-
taron el robo y mostraron su extrañeza 
cié que el reloj—todos lo conocían—estu-
viese valuado en 1.000 pesetas. 
Jenaro cayó en la cuenta de que toda 
iqueíla popularidad que iba adquiriendo 
,—los porteros y ordenanzas le habían 
saludado se la débía a la letra impre-
sa.. Y decidió cultivar su popularidad re-
cién nacida. En los periódicos de la no-
che apareció éste comunicado: "Don Je-
naro García Torralba ruega al individuo 
que en las primeras horas de la tarde 
de ayer le distrajo un reloj de oro, que j 
le envíe la papeleta al Continental Gu-
tiérrez, cédula número 939.856." Estaba 
convencido de que si el ladrón había pig-
norado el reloj, a seguido vendió la pa-
peleta. Más tarde se arrojar ía de un i 
t ranvía en marcha y tendría ocasión de! 
ser asistido en la Casa de Socorro, con 
cuyo motivo tendría la satisfacción de 
ver sus nombres y apellidos nuevamente 
en letras de molde. 
Pero contra todos sus cálculos, al día 
siguiente le remitieron del Continental 
Gutiérrez la papeleta, por valor de 150 
pesetas. Su señora le obligó a i r a re-
cuperar el recuerdo del tío Torralba. 
Cuando llegó a las proximidades de la 
casa de compra-venta dió un encontro-
nazo terrible con un sujeto de mediana 
catadura. Jenaro creyó oportuno discul-
parse: 
—XJsted perdone, caballero. 
—Menos caballero y a ver si apren-
demos a circular. Mucha corbata, mucho 
güito y anda como «i fuera pisando 
huevos. 
Un poco azorado llegó a la tienda. 
Metió la mano izquierda en el bolsillo 
interior dé la americana y se quedó como 
petrificado: le había desaparecido la car-
tera. 
Quería recordar que el individuo con 
el que había tropezado no le era del to-
do desconocido. ¿Ser ía el mismo que le 
robó «l lunes, a la una de la tarde, el 
reloj en la plataforma de un t ranvía 
del disco 17? 
Y fué a denunciar lo ocurrido a la Co-
misar ía del distrito. Era feliz. Los pe-
riódicos volverían a ocuparse de él. 
. Atropellado por un automóvil 
Vicente Fernández Martínez, de trein-
ta y un años, que vive en la calle de 
Alvarado, número 16, sufre lesiones 
de pronóstico reservado, que le produ-
jo, al atropellarle, en la calle de Tor-
tosa, el autataóvil de la matr ícula de| 
Bilbao 1.031, que guiaba Francisco 
Francisco Ruiz Cardona, de dieciocho 
años, domiciliado en la calle de Mur-
cia, número 18. E l conductor, que ca-
lece del permiso necesario, fué puesto 
a disposición del Juzgado. 
C O N C U R S O D E C A R T E L E S P T A S M U S I C A L E S 
La Sociedad Anónima Tejidos e Hilados de Estambre, 
T. H. E . S. A., de Béjar, abre un Concurso de carteles 
para su propaganda, cuyas bases estarán de manifies-
to en las oficinas de la misma en Madrid, Avenida de 
Pi y Margal!, núm. 7, los días laborables de 1 1 a 1 4 . 
Las terribles molestias de los pies, ca 
líos y durezas desaparecen completa 
mente usando sólo tres días el patentado C A 1 1 0 
U N G Ü E N T ( O 
No falla en un so 
lo caso Pregunte • 
cuantos le han usa 
do y oirá usté,'1 ma 
ravillas. 
I'idalo en farmacias \ 
IroRuerías, 1.50. Por 
Correo. 2 peseta». 
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SUIZO CON HORASYMINUTOS DE SALTO/ LA ÚUTIVIA PALABRA DE LA CIENCIA RELOJERA SUIZA 
EXACT0-ELEQANTE-SÓLID0 
Preciosa caja de platinen inaltewble.á 
(nstal irrompiole • Pulsera de cuero fino: 
I N D I S P E N S A B L E A T O O O S 
POR SU ECONOMIA Y U T I L I O A D 
(ONO PROPAGANDA lo remíhmos 
a toews partes contra reembolso 
de 5 0 Ptas. SOLAMENTE 
/Idndc su pedido sin demoró mdKdndoesi. 
penodKOMSlodgrddeceré toddld vidd. 
ANOS 
I M P O R t ANTE 
CASA GINEBRA (Nombre Co-
mercial Registrado) de 
Sao SebastlAn, no tiene 
ninguna sooursal. Es la 
únioa d i s t r ibu idora de 
los AUTÉNTICOS relojes 
Suizos oon HORAS de SALTO. 
Todos sos relojes incluso 
los más econúmioos están 
montados sobre RUBIS, ooo-
dioión INDISPENSABLE pa-
ra buen resultado. Las 
imitaciones NO. reohAoen-
las por le tanto. Excelen-
tes relojes de b o l s i l l o 
desde 15 Ptas. De pulsera 
desde 26 Ptas. Envíos a 
todas partea franco de 
portes jr eobalaj e . 
E l cuarto concierto de la Orques a Fi-
larmónica fué de reposo f P 1 " ^ J ° -
das las obras que integraban el P . ^ a -
ma pertenecían al repertorio. La Sche-
herazade". de Rlmsky. se ha hecho en-
tre nosotros tan popular como pueda 
serlo "La verbena de la Paloma • aun 
nos emociona con sus suntuosidades 
orientales. Como contraste, la Segunda 
Sinfonía de Brahms. reconcentrada y 
profunda, cual perfecto modelo de mu-
sica del compositor hamburgués. Y para 
final, del "Bolero", de Bretón, al wag-
nerismo "Jardín de Klingsor". y de allí 
al "Daphnis y Cloe", de Ravel. Ejecución 
magnífica y grandes ovaciones para el 
maestro Pérez Casas y sus huestes or-
questales. 
* * * 
En la iglesia de San Francisco el 
Grande se han iniciado unos conciertos 
matinales de órgano, a cargo del ilustre 
artista Ignacio Busca. Más de mil qui-
nientas personas asistieron al primero 
de estos conciertos, que el maestro Bus-
ca, en su gran modestia, quiere que se 
llamen simplemente "audiciones". Tal 
iniciativa me parece admirable, si se tie-
ne en cuenta que los proyectos de Busca 
son de ampliar en lo posible los medios 
de acción, pidiendo ayuda a los "ases" 
del órgano, Gabiola y Errandonea, y lle-
gando hasta formar un coro. En efec-
to, tanto la música de órgano como la 
Coral, están completamente abandona-
das en Madrid. El público desconoce las 
grandes obras orgánicas de Bach y de 
César Franck, como desconoce también 
los motetes y madrigales polifónicos de 
Gabrielli, Rolando de Lassus, Victoria y 
Palestrina, incluso los magníficos coros 
del padre Otaño. Hay que aplaudir y 
estimular la feliz iniciativa del maestro 
Busca. 
* * * 
En el Centro Cultural del Ejército ha 
dado una conferencia el ilustre crítico y 
compositor Juan José Mantecón sobre el 
clave, los clavecinistas y el desenvolvi-
miento musical en el siglo X V I I I . Per-
sona erudita y con marcada afición a la 
Filosofía, Juan José Mantecón describió 
el panorama social de la época, en forma 
pintoresca, para encuadrar cuanto se re-
fiere al frágil instrumento que llamamos 
"clave" y a los geniales compositores 
que cultivaron la "suite" y el "rondó": 
Daquin, Scarlatti, Ramean, Couperin, 
dorada estela de músicos, que ilustran 
toda una época de casacas bordadas y 
pelucas blancas. 
Joaquín T U R I N A 
Maestros - cursillistas 
de Madrid 
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m fiESFRIADO 
MAL CUIDADO 
es? uní» p u e r t a a b i e r t a 
A tolla» l a s ENFERMEDADES 
d e ta GARGANTA, de l o s BRONOUIOS 
y de l o * PULMONES 
INO OESCIIIDE V. JAMAS l)N CONSTIPADO 
PUEDE V. CUIDARLO 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
C O N E L E M P L E O D E L A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
ANTISÉPTICAS 
Pero, «obre todo, no emplee V . s ino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S VALDA 
las que se venden solo 
E N C A J A S 
con el aombre VALDA 
en la tapa y nunca 
de otra manera 
V 
iiiiiHiiiniiiniiwiiiniiiiiniiiiniiiiniiíB 
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El grácrosíslrrip actor Duryalles, en un momento de la divertidí-
sima película "El mancebo de botica", que el próximo lunes se 
estrenará en el Cine de la Opera 
Arrollado por el tren 
L a Inspección de Atocha comunicó 
ayer que al entrar en agrujas el rá-
pido Sevilla-Madrid, en la estación de 
Baeza, se apeó en marcha un hombre 
que resultó con lesiones d i ca rác te r 
gravísimo. Fué trasladado al hospital 
de Linares. No ha sido Identificado. 
AI apearse de una camioneta 
Al apearse en la glorieta de Atocha 
de una camioneta en marcha, en la 
que iba c o n otros obreros, é í produjo 
lesiones de pronóstico reservado Ve-
nancio Valverde, de cincuenta y dos 
sftos, domiciliado en la calle de Aveli-
no Fernándea dte la Poza, número 8. 
Recibe una descarga eléctrica 
Cuando encaramado en una columna 
sustentadora de cables de conducción 
de energía eléctrica presenciaba el 
partido de fútbol que ayer s* celebró 
en el campo de Ohamartin, recibió una 
descarga eléctrica, que le causó que-
maduras y lesiones graves, uJan Her-
nández Pérez, di» dieciocho años, domi-
ciliado en la calle de Hipólito García, 
número 4 (Canillas). 
Los robos de ayer 
Fernando López Medina denunció un 
robo en su domicilio, avenida de Me-
néndez Pelayo, 15, de 150 pesetas y 
alhajas, valoradas en 1.000. 
—De la puerta de su domicilio, calle 
dls Núftez de Balboa, número 12, le ro-
baron ayer un automóvil de su propie-
dad a Ramón Melgarejo Baillo. 
—Fernando Fragoso Barrantes de-
i unció ayer que cuando viajaba en la 
">latafoma de un tranvía, en la calle 
le Serrano, le sustrajeron la cartera, 
pn la que guardaba 1.050 pesetas. 
—Pedro Peña Gómez, denunció ayei 
míe de la butaca que ocupaba en un 
inematógrafo céntrico, íe robaron un 
'tbán, valorado en 250 pesetas. 
—Francisco Gómez Romero, ferro-
viario, denunció que en la ronda de 
Atocha le robaron la cartera, en la 
que guardaba 75 pesetas y un rerguar-
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CUBAN RADICALMENTE LA = 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU- = 
SAS: CATARROS. RONQUERAS, S 
ANGINAS, LARINGITIS. BRON- = 
QUITIS, TUBERCULOSIS, P U L = 
MONAR, ASMA Y TODAS LAS = 
AFECCIONES EN GENERAL DE = 
LA GARGANTA, BRONQUIOS Y = 
PULMONES = 
Las PASTILLAS ASPAIME su = 
peran a todas las conocidas por eu Z 
composición, que no puede ser más 
racional y cientíñea, gusto agrada- Z 
ble y el ser las únicas en que está z 
resuelto el trascendental problema = 
de los medicamentos balsámicos y s 
= volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mará- = 
S villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, i 
Z rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias que son causa = 
= de TOS y sofocación. = 
5 Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. = 
E Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. = 
| Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir susti = 
Z tuciones interesadas de escasos o nulos resultados. — 
= Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las Í 
= principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui- = 
¡S lamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
= Especialidad Farmacéut ica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calle = 
= del Ter, 16; teléfono 50791. BARCELONA. = 
= Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y sa = 
= D * ™ t o r i o s resultados Para curar la TOS. mediante las PASTILLAS AS = 
= PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras = 
= pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prin = 
Z clpales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España Portugal y Amé Ü 
r rica una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan = 
z gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de = 
= este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias la« = 
r existencias para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora = 
= orlo Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme" a los que = 
= 1» envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 céntimos = 
= todo dentro sobre franqueado con 2 céntimos. S 
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ESPASA - C A L P E " , 
en su Casa del Libro, 
Pi y Margall, 7, 
entrega como regalo a los 
maestros cursillistas, y a los 
que sin serlo lo piden un "B¡-
blion" de especialísimo inte-
rés, dedicado al Magisterio. 
No dejen de recogerlo. Es 
una precisa orientación pro-
fesional. 
iiniiiniiiiiniiiiwiiiiwiiiiWiiiHi™^ 
¿Quiere crecer, engordar 
enfiaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices hoyos, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
DE PERFECCION ESTETICA. Ange-
les, L BARCELONA. (Incluir sello.) 
w*m m r m v a «i •««^«iBiiiiiiüiiiicwiraiiiiB' 
ALAS KM I'K KSA A N IJ NOI A DO K A 
A LOS SKÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 




P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
Angina de pecho. Vejez prematura j V 
demás enfermedades originadas por la Arto- ^ 
rioeacleroils e Hlpertemlón 
Se curan de un modo perfecio y radical y a» 
•vitan por completo tomando 
R U O L 
Los siniomas precursores de estas enlermeda-
des: dolores de cabeea, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohl-
drs (desmayos), modorro, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., dewpare-
cen con rapidez usando Buol. E s recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentint; 
no perjudica nunca por prolongado que sea tu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan i 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable. 
VENTA : Madrid, f. Oayoso, Arenal, 2; Barcelona, 
tagalá. Rambla de las Flores, 14, y principales i»t-
•nacías de España, Portugal y América. 




Taquimecanógrafas de Guerra. — Han 
aprobado las opositoras siguientes: Nú-
meros 645, doña Elena Claurritz, 2.052; 
646. doña Maria de la Concepción Clau-
rritz, 2.750; 649. doña Concepción Ciruje-
da, 2.642; 650, doña Antonia Clsneros, 
2.253; 651, doña María Josefa Glosas 
2.982; 653, doña Isabel de Coca, 2.410; 656, 
doña Sara Compañ, 2.321; 657, doña 
Bella Aurora Conchero, 3.410; 660, doña 
Ana María Cortés, 2.602; 662, doña Glo-
ria Corriplo, 2.213; 663, doña Amparo Cos-
ta, 2.299; 664, doña Concepción Cotelo, 
4.323; 666, doña Elisa Covo, 3.232; 667, 
doña Faustina Crespo, 2.857; 668, doña 
Pilar Crespo, 3.035; 670, doña María del 
Pilar Cruz, 2.071; 671, doña Consuelo 
Cruz, 4.500, y 672, doña Carmen Cuadra, 
2.910. 
Para hoy están convocadas desde el 
número 701 al 728; para el lunes, día 11, 
desde el 729 al 756. 
Auxiliares de Contabilidad del Esta-
do.—Han sido aprobados los opositores: 
Números 321, don José Prado, 27.75 ; 325. 
doña Concepción Elena Perilla, 21; 333. 
don Manuel Alarcón, 23,25 ; 340, doña Jo-
sefa Francisca Ollván, 25; 341, don José 
Antonio Fernández Rey, 28,5; 351, don 
Gregorio García, 27; 363; don Luís Sán-
ohez, 22, y 365, doña María Rosa Soler, 30. 
Auxiliares de Instrucción pública.—Se 
convoca para hoy desde el número 2.528 
al 2.755. Como suplentes deben acudir 
desde el 2.756 al 2.779, todos inclusive. 
Cátedras de Música.—La Junta Nacio-
nal de la Música y Teatros Líricos se 
dispone a cubrir las cátedras de Conjun-
to vocal e instrumental. Composición. 
Contrapunto y Fuga, Música de cámara 
e Historia de la Música, oreadlas por re-
ciente decreto en el Conservatorio de Se-
villa. 
Hasta el 12 del mes actual, los que as-
piren a cualquiera de dichas plazas debe-
rán dirigirse, por instanola, solicitándolas 
al presidente de la Junta, al local de la 
misma, calle de Velázquez, número 29, 
Madrid, precisando claramente a cuál o 
cuáles de las Cátedras aspiran. 
Igualmente podrán solicitar la designa-
ción los organismos o entidades musica-
les y las sociedades culturales, siempre 
que garanticen que, caso de ser nombra-
do, el que ellos proponen aceptará el nom-
bramiento. 
iiininiiiiniiiiniiiii •iiiiBiiiiini 
C I M A B A L A N Z A S 
Supera • todas las de fabricación extranjera. 
PELIGRO», 14 — MADRID 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Las clases de adultos.—Recibimos la si-
guiente nota: "La Comisión permanente 
de la Asociación Nacional del Magisterio 
primario comunica a todos los compa-
ñeros que no ve, por parte de quien de-
biera hacerlo, aquella diligencia que se-
ría precisa para que fuesen rápidamente 
vencidos los prolijos trámites administra-
tivos que requiere la concesión del cré-
dito necesario para le pago de las gra-
tificaciones de estas clases. 
La Comisión permanente no abando-
nará el asunto y hará una últ ima ges-
tión, esperando que no se obligue a los 
maestros a tomar una resolución extre-
ma. Inmediatamente dará cuenta del re-
sultado de su labor." 
Maestras cursillistas.—La "Gaceta" de 
ayer publica la lista general de clasifi-
cación definitiva de las maestras cursi-
llistas aprobadas en el tercer ejercicio. 
Cursillistas del Magisterio.—Se convo 
ca a todos los cursillistas eliminados en 
el primer ejercicio a una reunión que 
tendrá lugar mañana domingo, día 10, en 
la "Casa del Maestro", plaza de la Inde-
pendencia, 9, a las diez y media de la 
mañana. 
Sacerdote atropellado y 
muerto por un "auto" 
• 
En la calle de Alcalá, frente al Banco 
de España, fué arrollado ayer maña-
na por un "auto" el sacerdote don Juan 
Bautista Bermejo, de cuarenta y nueve 
años, domiciliado en Pelayo, 72. Tras-
ladado a la Casa de Socorro del distri-
to del Hospicio falleció a poco de ingre-
sar en el benéfico establecimiento. E l 
"auto" es el número 35.193 M . E l con-
ductor, Domingo del Rieg^o, quedó de-
tenido. 
m h CAWDAlfS. ULTIMOS P ^ « C -
CtONAMiENTO. NO COMPCAR SIN 
PEDtQ CAfALGCOA LA fABDK^ 
MA5 IMPOQTANTe 0E ESPAfiA 
B I L B A O m A V R T D 
A.S.MAHeS.33. PEMA2.L 
i «OHOMNMMMt MtUmDO «85 
BILBAO 
iiBÉni¡¡.£i; Q - v S i ' m i 
C A N A S 
LA CARMELA 
10PEZCAR0 
Invento marav i l loso 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa dea-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la caída del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela 
• Casa Central i 
LABORATORIO 
C A S P E , 3 2 
B A R C E L O N A . 
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L A P A T R I A H I S P A N A S . A. ESPAÑOLA D E SEGUROS 
FUNDADA EN 1 9 1 6 . — AVENIDA Pj Y M A R G A L L , 7. — MADRID 
Seguros de Vida, Incendios, Accidentes de toda* clases, incluso los del Trabajo; Transportes, Robo, fULOttak CrlstataL et&a tifa 
DESEA AGENTES DONDE NO ESTE REPRESENTADA 
MADRID—Afio XXIII—Núm. 7.499 E L D E B A T E ( 7 ) 
Sábado 9 de diciembre de 193S 
L a s e l e c c i ó n Madrid-Athletic vence a l a chileno-peruana por 10-1 
El Osasuna gana al Alavés, también por un tanteo abrumador. Otro 
combinado sudamericano pierde en Las Corts frente al Barcelona. "lu-
gar" inaugurará mañana su chalet en Navacerrada. El miércoles se ce-
lebrará en la Ciudad Condal el combate Ortega-Lozano 
CAMPEONATO DE "FOOT-BALL" DE LA LIGA 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Cl. J . 
E n « a 
c a m p o 
Q. E . P. 
F u e r a 
O. E . P. F . O. Pn. 
1, Sevilla F . C (9) 5 3 0 0 1 1 1 
2, Sabadell (—) 5 2 1 1 0 1 1 
3, Athlétic de Madrid (2) 5 2 0 0 1 0 2 
4, Spórting de Gijón (6) 5 2 1 1 0 1 1 
5, C. D. Coruña (5) 5 2 0 0 0 1 2 
6, Club Celta (7) 5 2 1 0 0 0 2 
7, C A. Osasuna (8) 5 2 0 1 0 0 2 
8, C. D. Alavés (—) 5 1 1 0 0 1 2 
9, Unión Club Irún (3) 5 1 1 0 0 0 3 











Bl?cerril-Iravedra contra Vázquez her-
manos. 
Dilate maftana.—Segunda categoría: 
Muruzábal-Calvet contra Domínguez-
Milicua. 
Dos y media tarde.—A mano, cate-
goría única: Reizábal-Muguerza contra 
Echeverría-Huertas. 
Tres y media.—Primera categoría: 
Goizueta hermanos contra Zaberea-Za-
rranz. 
N. B.—Cl. indica la clasificación de la temporada anterior; J . , partidos Juga-
dos; G., ganados; E . , empatados: P., perdidos; F . , tantos a favor; C , tantos en 
contra; Pn., puntuación, y (—), Club ascendido o descendido. 
Football 
CAMPEONATO D E L A L I G A 
SEGUNDA DIVISION 
"C. A. Osasuna"-C. D. Alavés. 10—2 
T E R C E R A DIVISION 
"Imperial"-* Gimnástica 3—0 
"Club Gijón"-Santoña 5—2 
Buena victoria del Osasuna 
PAMPLONA, 8.—En el campo de San 
Juan se ha jugado un partido de Liga 
entre el Osasuna y el Alavés. Venció 
el Osasuna por 10 a 2. E l primer tiem-
po terminó con empate a dos. 
Debido a la lluvia asistió poco pú-
blico. 
En los dos tiempos dominó el equipo 
local, siendo abrumador en el segundo 
tiempo, lo que explica el enorme tanteo. 
Los dos primeros tantos del Osasuna 
fueron marcados por Iturralde y Cutac-
kus. Los del Alavés, por Irureta y Erráz-
quin. 
Los ocho tantos de la segunda parte 
fueron marcados por Juaristi (3), Ver-
gara (2) Catachus, Fernández y Mar-
dones (propia meta). 
Arbitro: señor Villanueva. Equipos: 
C. A. O.—Pedrín, Ilundain—Rey, Be-
zunartea—Bienzobas—Urdinoz I I , Fer-
nández—Iturralde—Vergara — Juaristi 
—Catachus. 




Imperial, 8; Gimnástica, 0 
MURCIA, 8.—En el campo de Za-
randona se jugó el partido Imperial-
Gimnástica, de Cartagena, que debió 
jugarse el domingo último. Asistió po-
co público, debido al mal tiempo, pues 
llovió durante el encuentro. 
Ganó el Imperial por 3-0. 
Hubo empate en el primer tiempo. 
Dominó enormemente el equipo local 
en el segundo. 
Gijón, 5; Santoña, 2 
GIJON, 8.—En el Molinón se jugó el 
partido entre el Club Gijón y el San-
toña, ganando el primero por 5-2. 
Los tantos gijoneses fueron hechos 
por Pin (tres), Poli y Morís. Los de 
Santoña, por mediación de Guillermo y 
Yedra. 
E l primer tiempo terminó 3-1. 
E l equipo del Celta 
VIGO, 8.—El Club del Celta lamenta 
que en 'el partido del domingo contra 
el Athlétic de Madrid no pueda alinear 
a los jugadores Nolete, Polo y Armando, 
el primero, con anginas, y los otros le-
sionados en el partido del domingo últi-
mo contra el Deportivo. 
OTROS PARTIDOS 
Los peruanos pudieron marcar, por el 
interior izquierda, que recogió con opor-
tunidad un balón que había rebotado en 
uno de los postes. Fué entre el sexto y 
séptimo tanto madrileño. 
Lucha grecorromana 
Org-anlzaciones del C. U. M. 
Se pon» conocimiento de los socios 
del Círculo de la Unión Mercantil, que 
a partir de hoy, empiezan los entrena-
mientos y se admiten inscripciones pa-
ra el campeonato social que este Círcu-
lo organizará brevemente, y para el 
cual, además de los muchos luchadores 
para las distintas categorías que exis-
ten, se han recibido importantes pre-
mios de loe amantes de este viril de-
porte. 
Pesca 
Estado de los rio» 
Nos comunica " E l Sport de Pesca 
Caza" que por las noticias recibidas de 
sus guardas, los ríos Jarama, Henares 
y Tajufia vienen turbios. 
E l Tajo viene pescabU. 
Los ríos Lozoya y Manzanares vienen 
crecidos y claros. 
Cebos preferibles: para los tres pri-
meros, lombriz. 
Para el Tajo, ova, gusano, lombriz y 
camarón. 
Para el Lozoya y Manzanares, gusa-
no, lombriz y devon. 
Aviación sin motor 
Concurso de modelos 
Mañana domingo, y si el estado del 
tiempo no lo impide, se celebrarán en 
la Marañosa, a las diez y media de 
la mañana, las pruebas para el con-
curso de modelos de aviones, organiza-
do por la revista Motoavión. 
Estas pruebas hubieron de ser apla-
zadas el domingo 26 de noviembre, a 
causa de la excesiva velocidad del 
viento. 
Los autobuses para la Marañosa sal-
drán dls la Cibeles, frente al Banco de 
España, a las siete y media y ocho y 
media de la maftana, regresando al Me-
diodía, y siendo el precio de ida y vuel-
ta de tres pesetas. 
A S T O R M 
L U N E S , 11 , 
Warner Bros presenta 
Excursionismo 
A "Los Lavaderos" 
L a excursión organizada por la So-
ciedad " E l Sport de Pesca y Caza", se 
verificará el domingo próximo a "Los La-
vaderos" (río Tajo). Para datos, inscrip-
ciones y cebos en Secretaría, Puebla, 11, 
segundo. 
r 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Hoy, sábado, 90 representación de "La 
verdad inventada", de Benavente. E l día 
14 homenaje a tan glorioso autor con la 
100 representación. Ultimos días de pre-
cios económicos. 
María Isabel 
"Los quince millones", el nuevo y gra-
ciosísimo gran éxito de Muñoz Seca. Ma-
ñana, domingo, tres veces: a las 4, 6,30 
y 10,30. ' • 
Cine Fígaro 
Todos los días " E l cepo", gran película 
policíaca por Mady Christians. 
Cine San Carlos 
Todos los días, "Todo por el amor", di 
vertidísima comedia musical por el te-
nor Jan Kiepura; éxito creciente. 
S P E M C E R T R A C Y 
y b É T T E D A V I S 
DE LA O b R A DI C ALCAIDE 
LtWIS E . L A W E S 
E B H R ;,Br;LiiilliB!i!iiH» 
A L F O M B R A S 
Tapices, esteras. Gran saldo mitad precio 
Linóleum 5,50 pesetas m.' 
S A L I N A S . — C A R R A N Z A , 5. 
T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30 (159 y 
160): E l divino impaciente (butaca, 5 pe-
setas) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
el navegante... (de Serrano Anguita; gran 
éxito; butaca, 5 pesetas) (7-12-933). 
C E R V A N T E S (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30:, Sevilla 
la mártir (éxito enorme; 3 pesetas buta-
ca) (22-11-933). 
Madrid ganó a los Incas 
Ayer, en Chamartín y con un poco 
más de la media entrada, se jugó el par-
tido a beneficio del Montepío de Juga-
dores entre una selección Madrid-Athléc-
tic y el combinado peruano-chileno, que 
va recorriendo varias poblaciones eu-
ropeas con la denominación de All Pa-
cific. E l tiempo no ha querido favore-
cer este "match"; la tarde se enderezó 
a última hora, cuando el campo ya se 
había puesto en medianas condiciones. 
Ganaron los madrileños por 10-1, un 
tanteo búlgaro, es decir, verdaderamen-
te elocuente, que nos ahorra muchas lí-
neas, ya que refleja la marcha del par-
tido, la gran diferencia entre uno y 
otro bando. 
Como juego hubo poco interés, ya que 
medios y delanteros locales se desen-
volvían casi a placer, y, por otra parte, 
la vanguardia suramerican apenas dió 
sensación de peligro. E l interés radicó 
en la manera cómo marcaban los tan-
tos los seleccionados madrileños, que en 
los noventa minutos dominaron casi 
siempre. 
E n estas circunstancias sobra la re-
seña. Diremos algo de los tantos. Con 
5-0 terminó la primera parte. E l primer 
tanto, por obra de Emilín, a poco de 
empezar; el segundo, de "penalty", por 
Marín; los dos siguientes de la factura 
de Elicegui, ambos de dos medidos pa-
ses de Buirla, y el quinto, gracias a un 
juego individual de Marín. 
_ Gurruchaga jugó unos cinco minutos, 
siendo sustituido por Guijarro. 
SEGUNDO TIEMPO 
E n el descanso, los jugadores madri-
leños debieron pensar que no hacía fal-
ta un fuerte equipo y éste fué modifi-
cado. Pacheco sustituyó a Zamora, Co-
rral a Quincoces y Antoñito a Buirta, 
si bien para actuar de medio izquierda, 
pasando Guijarro al ataque. 
Pronto se lesionó Pacheco y, sin atre-
verse a sustituirle por otro guardameta. 
Corral pasó a su puesto. 
Fué entonces cuando jugaron algo 
más, mejor dicho, avanzaron más te-
rreno los forasteros. Contribuyó en esto 
un desorden en las líneas, pues a Re-
gueiro (P.) ge le veía en la defensa y a 
Marín de medio. Ni así parecía que el 
-A-U Pacific podía marcar. 
por fin se decidió que Zamora volvie-
ra a salir. Y con ello 
IMPRESIONES 
Y ya, para completar, añadiremos 
unas breves impresiones, mejor dicho, 
disquisiciones. 
Quedamos en que el tanteo fué el re-
flejo del partido. Ahora bien; normal-
mente resulta mucho y los peruanos pue-
den ofrecer la disculpa del viaje y el 
estado del terreno, al que no deben 
amoldarse. E n cuanto al nombre de All 
Pacific, tienen ía desventaja de haber 
dividido la expedición, a fin de actuar a 
la misma hora en Madrid y Barcelona. 
Poco juego demostraron los surame-
ricanos. Tan poco, que debió bastar el 
equipo del Deportivo (ex Nacional). Con-
forme a su exhibición, no hay duda de 
que muchos equipos de nuestra Tercera 
División podrían batir a este combinado, 
por ejemplo, Logroño, Zaragoza, Valla-
dolid. Levante, Hércules, Júpiter. Y si 
se quiere apurar, incluso el Baracaldo. 
¿Cómo se explican los aceptables re-
sultados anteriores de su jira? No es 
tan fácil. Jugando un solo equipo, tal 
vez por mayor compenetración, además 
de una mejora en ciertas individualida-
des, mejora mucho la selección. 
Lo poco que hemos visto es lo siguien-
te. Un extremo derecha veloz, y más 
que este factor, buen driblador; un de 
Jantero centro con buen "sprint"; «1 in-
terior derecha, también rápido, y un 
medio izquierda que cubre aceptablemen-
te su puesto, que corta juego, sobre todo, 
aunque, claro está, tenía delante una pa-
reja muy difícil. 
Y ya muy poco se puede añadir. 
Elicegui se lesionó casi al final. Cele-
braremos que mañana mismo pueda ju-
gar. 
Arbitro, señor Montero. Equipos: 
Selección de Maclríd.—Zamora, Ólaso 
—Quincoces, P. flegueiro—Ordóñez—Gu-
rruchaga, Marín—L. Regueiro—Elicegui 
—Buiría—Emilín. 
All Pacific.—Criado, Arturo Fernán-
dez—Del Río, Denegrí—Arce—Astenga, 
Pacheco — Lucho Reyes — Teodoro Fer-
nández—Tovar—Lucco. 
También ganó el Barcelona 
B A R C E L O N A , 8. — E n el campo de 
Las Corts el Barcelona venció por cua-
tro a uno al conglomerado Chile-Perú. 
E l partido tuvo poco interés y defrau-
daron mucho los jugadores americanos. 
E l Murcia gana al Alcantarillas 
A L C A N T A R I L L A S , 8. — E s t a tarde 
se jugó un partido entre el Murcia y 
el Alcantarillas. 
Triunfó con suma facilidad el equipo 
murciano por 6-0. 
L a opinión murciana censura la ce-
lebración de estos encuentros en vís-
peras de un partido del campeonato 
de la Liga, máxime porque el Murcia 
se encuentra, al parecer, agotado. 
F A B R I C A P O R Q U E V E N D E 




C a d a 3 4 
una nueva maquina = 
H I S P A N O O L I V E T T I , S . A . i 
Alpinismo 
E l chalet de INGAR 
Mañana, a las doce de la mañajia, 
se verificará la inauguración oficial de) 
chalet que posee la secicón de alpinis-
mo de INGAR en el Puerto de Nava-
Cerrada. 
Dado. el interés despertado entre el 
elemento estudiantil, el acto promete 
estar muy concurrido. 
E l chalet está al lado del d's la De-
portiva Excursionista y muy cerca de 
la estación del ferrocarril eléctrico. 
E l tiempo en la Sierra 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica, instalada en el chalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de altitud). 
Temperatura, tres grados sobre cero. 
Cielo, nublado. 
Viento, ninguno. 
Nieve abundante, etn buenas condi-
•iones para "esquiar". 
Los automóviles pueden llegar al 
chalet del Ventorrillo. 
Pugilato 
Ortega contra Lozano 
Reunidos en "Olympia Ring", de Bar-
celona, los organizadores con Artero y 
Lloréns, apoderados de Ortega y Loza-
no, fué firmado el esperado encuentro 
para ser celebrado el próximo día 13 del 
corriente. 
Las condiciones pactadas fueron las 
siguientes: 
Será celebrado el combate a la dis-
tancia de doce "rounds", atendiéndose 
a lo dispuesto por los Reglamentos fe-
derativos. 
E l límite del peso será riguroso el de 
los moscas, o sea 50 kilos y 802 gra-
mos, efectuándose el pesaje a las tres 
de la tarde del día de la velada. 
Las bolsas serán repartidas en la pro-
porción de un sesenta por ciento para 
el vencedor y el restante cuarenta por 
ciento para el vencido. 
Los arbitros del combate serán desig-
nados por la Federación, pero sus nom-
bres serán mantenidos en secreto has-
ta el momento de empezar la pelea. 
Pelota v£.~~-
ü C a d a 3 4 m i n u t o s 
H una nueva 
I HISPANO OLIVETTI M. 40 
M empieza por primera vez, 
| bajo los ágiles dedos de 
I una mecanógrafa, el tra-
| bajo que deberá realizar 
i durante muchos a ñ o s . 
. un nuevo dominio 
tan abrumador como el primer tiempo 
He aquí los autore? de Í05 otreg emeo Canopjíonatoe del Hogar Vasco 
tantos: Regueiro, los dos primern.^: lúe- Partidos para mañana correspon-
89i Guijarro, y Eicégui ios dos íiltíhioi ion tes a . ios . campeonatos del Hogai 
®1 penúltimo de un magnifico remate de| Vasco: 
Nueve mañana.—Tercera categoría: 
C a d 
P A N O — O L 
M A D R I D . P I Y M A R G A L X , 8 . l E L E i ^ ^ « 4 < ¿ 9 
T 
a 3 4 m i n u t o s = 
un nuevo cliente conven- M 
cido comprueba la utili- | | 
dad de esta su rápida ¡ I 
y segura colaboradora. 1 
CIRCO D E r R I C E . - A las 6,30 y 10,30: 
La posada del Caballito Blanco (espec-
táculo divertido; éxito mundial; butacas, 
todas a 5 pesetas) (11-11-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): E l Juzgado se divierte.— 
f S s l eU (popular, 3 pesetas butaca): 
E l Juzgado se div1iert̂ .(25;1l"933)-fi ,n v COMICO (Loreto - Chicote). - 6 30 y 
10,30: Canela fina (gran éxito) (6-12-933 . 
ESPAÑOL (Xirgu-Borras).—6,á0. Ain-
lerazos.-10,30: L a loca de la casa (repo-
sición). T>. \ c on « 
FONTALBA (Carmen Díaz). — b,áu y 
10,30: Como tú, ninguna (butaca, 5 pese-
tas) (4-11-933). , , 
F U E N C A R R A L (Gran Compañía Líri-
ca. Empresa Valdeflores).-6,30 y 10,30: 
Azabache (gran éxito). 
LARA.-6,30 y 10.30: L a verdad inven-
tada (gran éxito; butaca, 3 pesetas) (28-
10 933) 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (nuevo gran éxito de 
Muñoz Seca) (23-11-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30: La pluma verde.—10,30: MI 
tía Javiera (butaca, noche, 1,50). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León). — A las 6,30 y 10,30: Mi querido 
enemigo (populares, 3 pesetas butaca) 
(16-11-933). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4: Primero, a re-
monte, Salaverría I I y Guruceaga contri 
Araño y Abarisqueta. Segundo, a remon-
te, Jurico y Bengoechea contra Echá-
niz A. y Errezábal. 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Tráfico (documental, en español). 
Revista femenina (en español). Zafa-
rrancho de combate (documental). Noti 
ciarios Pathé y Eclair (en español, in-
formación mundial). Madrid: Huelga de 
camareros; hundimiento en la calle de 
Ferraz; segunda vuelta de las elecciones. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (éxito inigualado): No dejes la 
puerta abierta (la mejor creación de 
Raúl Roulien y Rosita Moreno, hablada 
y cantada en español; butaca, 3 pesetas) 
(8-12-933). 
ASTORIA (Teléfono 21370). — 6,30 y 
10,30 (segunda semana del éxito de Li-
lian Harvey con la superproducción Ufa): 
Quick mi clown (2-12-933). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno; pro-
grama doble): American Bluff y E l fan-
tasma de Crestwoon. 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Cabalgata (en 
español; últimos días) (11-10-933). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Vuelan mis 
canciones' (Martha Eggerth) (28-11-933). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30 (éxito ro-
tundo de la deliciosa comedia, joya de la 
producción nacional): Susana tiene un 
secreto (teléfono 22229) (28-11-933). 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua de 
S a l : Segunda vuelta de las elecciones. 
E l presidente del Consejo, señor Martí-
nez Barrio, da sus impresiones respecto 
al resultado final. E n la Inclusa madri-
leña se une lo útil a lo ameno. Una boda 
en Lagartera. Un americano alcanza 
18.982 metros de altitud. L a barba mascu-
lina volverá a estar de moda. E l cam-
peón de billar revela sus secretos._ Ulti-
mos modelos de zapatos para señoras. 
Otros reportajes Fox Movietone. E l cal-
vario de un hermano gemelo (comenta-
da por Jardiel Péncela). L a patrulla del 
desierto. Alfombra mágica. 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
E l monstruo de la ciudad (28-3-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito grandioso del magnífico 
programa doble): Noche de duendys 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) y Prohi-
bido (Conchita Montenegro). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Peregrinos. 
CIÑE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (gran éxito de la superproduc-
ción Ufilms): Moral y amor (8-12-933). 
C I N E D E LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
La casa es seria (por Imperio Argentina 
y Carlos Gardel) y Las ocho golondrinas 
(clamoroso éxito) (5-12-933). 
C I N E D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Nadando en seco (gran éxito cómico). 
C I N E VELUSSIA (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
mount número 17. Cinemagacín núme-
ro 12. Músicos célebres (Strauss). Playa 
de moda (dibujos). Costumbres tirolesas. 
Varieté número 3 (Red Star). Butaca, 
una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES (Totalmente 
reformado).—6,30 y 10,30: Las dos huer-
fanitas (doblada en español). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 y 10,30: Los tres mosqueteros 
(25-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Music-hall y 
Muchachas de uniforme (por Dorotea 
Wieck) (1-11-932). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
E l doctor X (20-5-933). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30 (Sábado 
de gran moda): Una de nosotras (17-10-
933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
E l cepo (gran "film" policíaco) (5-12-
933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: E l jinete huracán y E n nombre de 
la ley (11-10-933). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Rasputín y la Zarina (Jhon, Ethel 
y Lionel Barrymore) (6-12-933). 
PANORAMA. — 6,30 a 1 madrugada, 
continua (precio único; butaca, una pe-
seta): Imperio Argentina y Carlos Gar-
del en -La casa es seria. Betty se divierte 
(dibujos sonoros). Melodía de Hawai (pa-
norámica)^ Paramount Gráfico (explica-
do en español). Murmullos de fuentes (do 
cumental). 
P L E Y E L CINEMA.-4,30, 6,30 y 10.30: 
Arturo y Tarzán de los monos (2-11-932). 
PROGRESO. — 6,30 y 10.30: 50 dólares 
una vida (gran éxito) (14-11-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
A las 6,30 y 10,30: King Kong (la pelícu-
la que ha triunfado en el mundo ente 
ro) (11-10-933). 
R O Y A L T Y . A las 5 (sección espe-
cial): La formidable película de Pabst 
ires paginas de un diario.—6,30 y 10 30 
(programa doble): A toda marcha (por 
Joe Brown) y Audaz en todo (por Lo-
reLt!^une: y Acardo Cortez). 
10 ™ . C A R L ? S t e l é f o n o 72827).-6,30 v 
10,30 (gran éxito): Todo por el amor 
^ J 6 ^ 1 KlePura) (16-11-933). 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: Torero a 
la fuerza (Eddie Cantor; formidable 
11 933TSPeC 10 de éXÍt0 triunfal> (7-
lílllllllllllillilliiíiililllllllilllliliilillllHl 
r JJVOILI;~^ las 6'3() y 1()'30 ^xito ga-
rantizado): L a viuda romántica (con Ca-
talina Barcena) (28-10-933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
f^if- aPr5,bacIon ni recomendación. L a 
I^ífi entre Parentesís al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publí-
Z í l V ) e E L D E B A T E de crítl?a de 
nnWHWiiniiii 
l a ' k a z a n o v a 
presentará muy pronto 
ron <!>jc! omjnce ' v y ' 
Mmm i?iac VmM 
L a más perfecta interpretación de las 
melodías húngaras y vienesas, verdade-
ro acontecimiento artíatico, 
MADRID —Afto XXIII—Núm. 7.49» 
Sábado 9 de diciembre de 1933 ( 8 ) E L D E B A T F 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A 
Interior 4 % Antr. Día 8 
F. de 50 000 
E , de 25.0410 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E. de 12.000 
D. de 6.000 
C, de 4.000 
B. de 2.000 
A. de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1900 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1911 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 51)00 
C. de 2.500 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1926 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.50O 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I. 
F, de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1927 c 
F. de 50 000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 3 % 1928 
H. de 250 000 













Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vz % 1925» 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.QÍ10 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1929 
6 7 7 5 
6 7 7 51 
6 7 7 5: 
6 7I7 5.1 
6 7|7 5 I 
6 7 7 5 
• 6 6 2 5 
8 0 15' 










9 3 15 
93 15 
9 3 
9 3 15 
9 3 15 
9 3 15 
8 8 2 0 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
8 8 2 5 
98 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9125 
99|40 
9 9 4 0 
9 9 3 0 
9 913 Oj 
9 9! 4 5 j 
9 9 4 5' 
9 9!4 ó' 
9 9 3 0 
8 5 7 0 
8 5;70 
8 5 7 0 
8 5 7 0 
8 5 7 0 










7 9 75 
9 2 0 0 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 9 2 5 
9 9 
9 9 5 0 
9 9 
9 915 0 
99,50 







85 6 0 
8 5 6 0 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 V2 
V. Mad. 1914. 5 9} 
1918. b% 
Mej. ür. 5 V3 % 
Subsuelo 5 Va % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 Va % 
mt. 1931. 5 Va %... 
Ton garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidroerráflca. 5 % 
— 6 % 
Trasatl., 5 V¡ % m 
Idem id. Id. nov... 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 5 % 192H 
Turismo, 5 % 
B. Tá-nger-Fez..... 
E. austríaco 6 %. 
Majzén, A 
97| 






8 6 5 0 
1 1 6 
94 
9 7 5 0 
71 
7 1-50 








2 5 0 
5 
3 5 0 
717 5 






Hlp. 4 % 
- 5 %. 
- 5 ^ 
- 6 % 
O. Local. 6 % 
— 5 % 
ínterprov. 5 % 
— 6% 
C. Local, 6 % 1932 
— 5 % % 1932 
Efec. Extranjeros 
7 4 2 5 
10 3'7 5 
B O L S A D E 
Antr. Día 8 
M A D R I D 
Cédulas 
E . argentino 
Marruecos , 
Céd. argentinas.. 
— Costa Rica.. 
Acciones 
Banco O. Local ... 10 0 
España 5 4 2 
Exterior 3 3 5 0 
Hipotecarlo 2 ñ 6 
Central 7 7 
E. de Crédito 190 
H. Americano 1 3 9 
L. Quesada 195 
Previsores, 25 7 51 
- 50 70 
Rio de la Plata...! 6 6 
Guadalquivir 1 0 0 5 0 
C Electra, A 1.2 6 
— - ' . B 1 2 6i 




102 7 5 
8 7 3 5 




1 0 2 5 0 
8 3 5 0 
79 25 
15 1 
3 5 0 
9 11 05 
9 7 75 
55' 10 2 50 






Antr. Día 8 
C... 3 4 7 
3 4 2 5 0 
ord... 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Aguas Karna 
Cataluña de Gas 
Chade. A. B. C. 
Hullera Española 
Rispano Colonial 
("rédito y Hocks 
Asland. ordin. .. 
— prefer. .. 
Croa 
Petrolitos 








Antr. Día 8 




F. de 50 00O 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B 
Tesoros 5.50 % A 
— — 6 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 TB A, 
6 6 5 0 
84j 
84125 





9 0 2 0 
9 01 
90| 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 8 7 5 
9 9llO 
9 9| 
9 9 25 
9 9 25 









9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
210 
210 
1 0 0 0 5 
1 0 0 0 5 
Obligaciones 
Norte 3 % i> 
— — -I.»...'.. 
— — 5 • 
— esp fi % 
Valen 5 % % 
Prior Barna 3 V, 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % !.«.., 
— — 2.». 
— - 3.» . 
Segovla 3 % 
— 4 % 
Cord.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % %.. 
II -Canfranr H % 
M. Z, A. 3 % I," 
— Aiis-.a a H 
— e . 4 y, 
— F. S .. 
— G. e .. 
— H, 6 Vi 
Almansa • 4 ........ 
Tra.saM 6 %. 19211 
— — IHVil 
Chade B % 
4 2 0 
2 4 5 
14 
1 6 2¡ 8 
9 715 
3 i 0 
4 5 3 
2 3 7| 5 
17 5' 
5 9| 
3 3' 5 





3 0 5 
2 6 2 
2 2 0 
2 4 8 2 
7 0 0 
5 0 
3 5 






5 5! 5 Oi 
5 2; 5 01 
51 1 
51 | 
4 8 5 0 
5 8| 7 5: 
5 7| 7 5: 
4 7' 5 0 
7 4,75 
6 4 7 5 
6 3, 1 5 





7 8 5 0 
8 6] 6 5 
8 2 




Antr. Día 8 
Naviera Nervifm.. 4 50 
Sota y Aznar 2 6 0 
Altos Hornos 7 3 
Hahcock Wilcox.. 6 0 
Basconia 6 7 0 
Duro Felguera ...j 515 0 
Kuskalduna !5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo..| 1(1 
Resinera | 1 0 
Explosivos 6 8 15 0 
Norte 250 
Alicante 219 
Interior 4 % | 6 8 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V. . 
B. Vizcaya. A. .. 
F. c. La Robla 
Santander- Bilbao 
F. c. Vascongados 
Biectra Viesgo .. 
H . Española 
ti. ibérica 
U. E. Vizcaína .., 
Chades , 
Setolazar nom. ... 
Rií portador 
Rlf nom , 
Antr. Día 8 














3 % perpetuo 
— amortizable.. 












l'athe Cinema (c.) 
Kusse cons. 4 % 











Pintas de Huelva 
Minas de Segre 
Trasatlántica 
b. C. del Norte . 
M. "Z. A. ' 
Chade, A, B, 
Idem, f. c 








Idem, f. c , 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Madrid. Tranvías 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
El Aguila 
A. Hornos . 
Azucareras, 
Idem. t. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem, t. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
Obllírac.lone» 
Alberche. 1930 .. 9 3 2 o 
Idem. 1931 9 3 2 o 
Oas Madrid 6 %.. 10 3 o 0 
H Española j 8 8 
Chade 6 % >10 3 
Sevillana 9.» 9.3 7 5 
TI. F. Madril. 5 %| 9 2| 
Idem 1926 fi .. 
Idem 1930 fi .. 





1 0 7 2 5 
10 5 
2 6 6 
2 6 7| 












2 2 0 
125i 
2 4 4' 
250 
100 
10 0 5 0; 
25 5 
.7 7| 
4 4 7 5 
4 4 5 0; 
4 3 5 0 j 
100 
2 7 5 0 
2 S 5 0 
,6 9 2' 






Comentar ios delLa exportación a Francia 
de productos agrícolas B o l s a 
12 o, 7 5 
2 2 o 





Día de semifiesta ©1 de la In-
maculada, se nota en seguida la 
desanimación que reina en los 
corros. Hay poca gente en el 
mercado y la poca que acude 
va desfilando poco a poco. Has-
ta los aficionados al "football" 
inician las desbandadas, antes 
de terminar la hora oficial. 
Pero el caso típico de desga-
na lo registró el corro de Bo-
nos oro. Un cuarto de hora an-
tes del cierre estaban reunidos 
en el corro tres bolsistas. Des-
apareció de pronto uno de ellos, 
quedó otro de los restantes pre-
gonando el papel que salía a la 
venta y se marchó también; el 
que quedaba, vista la soledad, 
también se alejó. 
Y el corro quedó completa-
mente en cuadro. Ni siquiera se 
formó después y la sesión trans-
currió en medio de una gran 
apatía para este valor. 
C a m b i a la impres ión 
La producción de potasas 
Comentarios de la Prensa trancesa 
S a n t o r a l y c u l t o s 
7 o 
7 0 4, 
6 6 
11400 





5 7 5 










3 9 9Í 
183 1 








4 2 5!! 





8 7 9 
700 
8 19 
5 6 0 
2 4 5 
3 15 
2 5 2 
6 4 5 








5 5 6 
611 
3 1 
5 5 8 
15 90 
10 
La aplicación de contingentes 
L a Cámara Oficial de Comercio de Es-
paña en París ha dirigido a sus socios 
la siguiente circular relativa a las nuevas 
disposiciones a que se ha de someter la 
importación española: 
Tenemos el honor de informar a usted 
que el "Journal Officiel" de hoy publica 
un "Avis aux Importateurs" disponiendo 
que, a partir del primero de enero de 
1934, la importación en Francia de los 
productos agrícolas contingentados, de 
cualquier procedencia que sean, dará lu-
gar a la obtención previa de una licen-
cia de importación expedida por el mi-
nisterio de Agricultura francés. 
Las demandas de autorización para el 
contingente correspondiente al primei 
trimestre de 1934, deberán ser dirigidas, 
antes del 25 del corriente m e s , al minis-
terio de Agricultura, Dirección de Agri-
cultura. 
Esta nueva disposición se aplicará a 
i los productos agrícolas siguientes: 
1 Frutas frescas: Peras, manzanas, al 
mendras, melocotones, a 1 b aricoques, 
"brugnons", ciruelas, cerezas, fresas, uvas 
de mesa, "cassis", grosellas y membri-
llos. , 
Legumbres frescas.—Cebollas para el 
consumo, cebollas para plantar y demás 
legumbres frescas, para los cuales no se 
precisaba anteriormente el citado re-
quisito. 
E l mismo aviso especifica los requisi-
tos que deben observarse para obtener 
las licencias de importación. 
L a Comis ión mixta del Aceite 
La Prensa francesa publicaba estos 
días" la siguiente información: 
" E l aumento que hemos señalado en 
las ventas en la exportac.on, Y en el 
mantenimiento satisfactorio de las ven-
tas en el mercado interior ha peimitido 
dé conseguir un descongestionamiento 
los "stocks" y aumentar las jornadas de 
trabajo, tanto en las Minas Domimales 
de Potasa, de Alsacia, como en Kah 
Sainte-Thérése. E n octubre, de veinti-
séis días laborables, se trabajo veintiún 
días, y sólo hubo paro en cinco días; en 
noviembre, de veinticuatro días labora-
bles, sólo se paró tres. Estas cifras son 
las más satisfactorias registradas de dos 
años a esta parte." 
E l Consorcio f r a n c o a l e m á n 
L a Bolsa engañó en esta se-
sión final a muchos, aun a los 
que están acostumbrados a 
otear desde alturas no dadas a 
todos, el curso del mercado. 
Creíase al cerrar el bolsín de la 
mañana que el alza había en-
contrado un tope, aunque fuera Por decreto de la Presidencia del Con-
por lo menos provisional. Y es-¡ sejo de ministros se modifica la forma 
ta impresión se confirmó tam-l de elección de los vocales representati-
Tplef̂ nU-a 
Norte. 1 • 
— 3 « . 
— 4» . 
— 5.» . 
Alman -Val 
AFfurias 3 
— 2.» . 







Ml<-an'p 1 • 
5 A 





fs «í5- f? 
5 50 ^ H .... 
fi I 
5 % J 
(: Real-Bad. 
fórd -Sevilla 
Metro 5 A 
I Mem 5 «i- B 











Cotizaciones de Londres 






francos suizos .. 
I vi ras .. 
Marcos 











3 9i 9 6 
8 3 4 6| 
5' 0 9 
2 3 4 6 
16 8 2 
6 18 7 
13 6 6 
11¡ 3 9 
2.2.' 3 9 
19 9 0 
2 3! 5 6 
1 6 8' C 
6 2: 0 3 
13 7 1 
1 9! 3 9, 
2 2 3 0 
1 9 9 0] 
2 9 6 2i¡ 2 2 6 2 
1 0 9 8 7l| 11 i 
2 2 6 5 0 2 2 6 6 2 
10 9,'87209 87 
5 4 8| '550 
3 5 7 5¡| 3 5 6 2 




9 0 3 5 
5 4 6 0 
5 2 
5 8 | 
5 2 2 5; 
5117 5-





6 2 2 5 
8 6 6 5 
5 2 
65
8 3. | 
2 4 4 5 0 
7 0 5 0 
6 3 7 5; 
6 3 8 5 
6 6 7 5¡ 
7 2 5 0 
7 7 60 
84 75 
SI 






9 3 5 0 
0 2 5 0 
9 0 4 0 
5 0 7 5 
bién en los primeros momentos 
de la sesión de la tard^. 
Pero el aspecto del mercado, 
pródigo en cambiantes, mejoró 
notablemente en el curso de la 
media hora de contratación, so-
bre todo por lo que se refiere a 
los valores especulativos. 
Pese a la serie de noticias 
alarmantes y a los rumores cir-
culados, la Bolsa se mantuvo al 
margen de pesimismos. 
F a l t a papel 
M Tranvías « V I 06 -a 
75, 
8 4 







8 0 5 0 
A7iir «in e'tam 
_ <»«stam 1912 
_ _ 1931 
tn' nrpf 
p; rtp PptrO. R «ü 
Asturiana 1919 
— 1920 , 
— 192fi 
— 1929 




















4 8 0 5! 
2 3 7 87 
170S7; 
6 4 8 01 
4010 
TN 
o 9 3̂  
3 6 4 0 
06 1 
494 
o 0 2 







4 0, 1 0 
7| 8 
21 9 3 
li 6 10 
3 61 
4| 9 4 
02 
E n el mercado sigue sin cua-
jar el alza de Explosivos. 
Los quince enteros que han 
mejorado en el curso de esta 
última semana no son conside-
rados suficientes, en compara-
ción con el alza registrada en 
valores de especulación como 
Nortes, cuya ganancia pasa de 
los veinte puntos. 
Excepcionalmente, después de 
cuatro días de sesión comple-
tamente opaca para el corro de 
Explosivos, éste se formó en la 
última sesión de la semana un 
cuarto de hora antes del cie-
rre. Parecía que esto iba a pro-
ducir alguna mayor animación, 
pero en realidad se notó poca 
variación en este aspecto. Y en 
el de los precios ocurrió lo mis-
mo, puesto que idéntica era 
posición al cerrar y al abrir. 
Una nota ha destacado estos 
días, sobre estas otras de quie-
tismo: la falta de papel en ope-
raciones de contado. Varios in-
tentos de compra, días atrás, 
resultaron infructuosos; la gen-
te iba esperando, pero no cesó 
la abstención, y al ñnal tuvo 
que comprar ayer, en vísperas 
del cobro del dividendo, a co-
mo pedían. 
L a Chade 
vos que constituyen la Comisión mixta del 
Aceite. 
Los criaderos minerales 
L a "Gaceta" do ayer publica el regla-
mento a que deberá ajustarse la enaje-
nación, explotación o arriendo de los 
criaderos minerales de interés nacional 
descubiertos y reservados a su favor por 
el Estado. 
En relación con este tema publica otro 
periódico francés las siguientes declara-
ciones: 
"La intensificación de la concurrencia 
extranjera cerca del consorcio franco-
alemán que, en el curso de estos últimos 
años, fué prácticamente el dueño de una 
parte importante del mercado mundial, 
ha parecido que ponía en peligro la pros-
peridad de nuestras minas alsacianas. Pa-
rece, por consiguiente, que en los meses 
venideros debe restablecerse en ellas la 
situación. 
E l Parlamento deberá próximamente 
aprobar una ley que prohibirá toda au-
torización para la explotación de nuevas 
minas de potasa en Francia y en sus 
colonias. Esto redundaría evidentemente 
en beneficio de las actuales instalaciones. 
E n lo que concierne a la exportación, 
muchos hechos nuevos han venido a mo-
dificar el aspecto de la lucha en el mer-
cado mundial, principalmente_ en el do-
minio de la concurrencia española. Se sa-
be que España posee tres minas de pota-
sa: estas minas no pueden contar con un 
mercado interior importante y se ven 
obligadas a exportar sólo producción. 
Ahora bien, la calidad del suelo ds dos 
de estas minas es mucho menos eleva-
da que la de las minas alsacianas. La 
otra entidad aparece mejor dispuesta 
DIA 9.—Sábado.—Santos Rcstituto, ob.; 
Pedro, Basiano, Primitivo, mrs.; Prócu. 
lo, Siró y Julián, obs.; Cipriano, ab., y 
Pedro Fourier, cfs.; Santas Gorgonia, 
Leocadia y Valeria, vgs. y mis., y bta. 
Isabel Bona, vg. 
La misa y Oficio divino son de la In. 
fraoctava de la Inmaculada, con rito se-
midoble y color azul. M 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami-
lia. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario-y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Luis Tamariz. Por la tarde, sal-
ve solemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (religiosas de la La-
tina. Calle Toledo). 
Corte de María.-Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), oratorio del Olivar, 
San José, Santo Domingo, iglesia de. la 
Pasión y San Fermín de los Navarros. 
S. L Catedral.—A las 7,30 t., rosario 
y salve cantada para la Congregación de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas oada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m,, 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, ejer-
cicio sabatino con exposición, plática, 
salve cantada y el himno a la Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 5 t., 
santo rosario y novena a Santa Lucía. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8, fe-
licitación sabatina y misa comunión ge-
neral para la Asociación de Hijas de Ma-
ría, '¿¿m 
Parroquia de Santa María do la Aimu. 
dena.—A las 8,30, misa comunión. Por la 
tarde, a las 5,30, exposición, estación,^ ro-
sario, ejercicio de la novena, bendición 
y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
A las 7.30, solemne función sabatiná en 
honor de la Virgen del Pilar, para la 
Corte de Honor, Caballeros del Pilar y 
Juventud Católica. Terminará con salve 
popular. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, mi-
sa sabatina. A las 6 t., vía crucis, expo-
sición, ejercicio y salve solemne. • 
Buena Dicha.—A las 8. misa cantada, 
y a las 6,30 t., exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y salve a la Virgen de la 
Merced. 
Concepcionistas de L a Latina (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne; a las 5.30 t., exposición, rosa-
Reunión de acreedores M 
Habrá sentado maJ o bien la 
concesión del dividendo en pe-
sos argentinos para la Chade, 
pero el caso es que de día en 
día van recobrando firmeza en 
las plazas extranjeras y en B a r -
celona.. 
Algunos aseguran qüe para 
ellos es inexplicable esta reac-
ción. Pero el hecho está pa-
tente. 
l \ i plazo hasta fin de año para qus 
determine éste su actitud 
B E R L I N , 8.—Ayer ha terminado en el 
Reichsbank la reunión celebrada por los 
representantes de los principales países 
acreedores de Alemania que han concedi-
do al Reich créditos a corto y a mediano 
plazos. 
E n dicha reunión se ha decidido que el 
Reichsbank publicará antes de que ter-
mine el año en curso un informe en el 
que dará a conocer si se cree o no en 
condiciones de mantener el actual nivel 
de las transferencias de intereses de los 
citados créditos. 
También ha quedado previsto que, en el 
caso en que el Gobierno alemán estudie 
la adopción de • medidas capaces de in-
fluir en los intereses de los acreedores, se 
dará aviso al presidente del Reichsbank 
con el tiempo necesario para que el Co-
mité de acreedores pueda adoptar la ac-
titud conveniente con tiempo oportuno, 
antes de que entren en vigor las medida 
sn cuest;ón. 
Emprés t i to a l e m á n 
B E R L I N , 8.—El empréstito de 20 millo-
nes de reichsmarks concertado por los 
servicios de Comunicaciones alemanes y „ 
la Union de Bancos de Rotterdam es re- bio.—Associated Press. 
para la lucha: posee participaciones 
francesas y está dispuesta a entrar en I rio, sermón por don Mariano Benedicto, 
el cartel de venta franco-alemán. 
Por otra parte, se sabe que las autori-
dades holandesas están decididas a no fa-
vorecer más como hasta ahora, las im-
portaciones de potasa, provenientes de 
España. 
Temen los agricultores que Alemania y 
Francia, los principales clientes de Ho-
landa, impidan la entrada de los produc-
tos agrícolas holandeses, sobre todo del 
queso y de los huevos, para responder a 
las medidas prohibitivas adoptadas res-
pecto a la importación de potasa alema-
na y francesa. 
Por lo tanto, se puede esperar que en 
los próximos meses aumentará la expor-
tación de potasa con destino a Holanda." 
embolsable hasta el año 1943 y tiene un 
interés inferior a 5 por 100. 
Este empréstito será pagado con los 
marcos inmovilizados. 
Un e m p r é s t i t o exterior 
p o r t u g u é s 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 7.—El ministro de Hacienda 
ha publicado un decreto por el cual el 
Gobierno queda autorizado a concertai 
un empréstito exterior por valor d'; 
850.000 contos. 
E l Banco de Portugal ha bajado la 
tasa del descuento del seis al cinco y 
medio por ciento.—Córrela Marques. 
Dificultades en Argentina 
_ BUENOS AIRES. 8.—El presidente se-
ñor Justo ha recibido a una Comisión de 
la Cámara de Comercio británica, quie-
nes le han informado de las dificultades 
con que tropiezan los importadores con 
motivo del nuevo decreto sobre el cam-
'•'•'Hiir'iiHüiiw 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, nuevos, 100,90; H. Española, 
nuevas, 138; Unión Eléctrica Madrileña, 
102,75; Rif, C, 95; Tranvía Este de Ma-
drid, D, 80. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, "íin de mes, 698, 699, 700 y 
701; en alza, 708; en baja, 695; Nortes. 
247,50, 247,50, 248,50, 249 y 249,50; Alican-
tes, 218 y 219; Azucareras, ordinarias, 45 
por 44,50; Rif, portador, 270, dinero. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Por celebrarse la fiesta de la Inmacu-
lada, no hubo sesión de la tarde. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 248,50; 
Alicantes, 218,50; Explosivos, 698,25; Cha-
des, 357; Rif, portador, 270,75. 





BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 8) 
Continental Gummiwerke 139 
Chade Aktien A-C 139 1/4 
Gesfürel Aktien .. „ 82 1/4 
A. E . G 22 7/8 
Farben 120 3/8 
Harpener 84 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 48 
' Dresdener Bank 55 1/2 
Reichsbank Aktien 165 
Phonix 41 
Siemens und Halske 138 1/2 
Deutsche Áblósungsanleihe .... 15,34 
4 % % Hamburger Hipotheken. 90,50 
Siemens Schuckert 95 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 53 
Berliner Kraft & Licht 116 1/4 
BOLSA D E ZÜRICH 
(Cotizaciones del día 8) 
Chade, serie A-B-C... 728 
Serie D 143 
Serie E 135 
Bonos nuevos 33 1/2 
Acciones Sevillanas 160 
Cédulas Argentinas 30 




Motor Columbus , 263 
I. G. Chemie 570 






BOLSA D E LONDRES 
Acciones:. Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 16; Brazilian Traction, 10 7/8; Hidro 
Eléctricas securities ord., 5 7/8; Mexican 
Ligth and power ord., 6; ídem ídem pref., 
10; Sidro ord., 3 1/2; Primitiva Gaz of 
Baires, 14; Electrical Musical Industries, 
15; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 100 5/16; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73 9/16; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 88 1/2; 5 y medio por 100 
Barcelona Traction, 47; Cédula Argentina 
6 por 100, 24; Mexican Tramway ord., 
5 1/2; Whitehall Electric Investments, 
19 1/4; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 
6; Midland Bank, 82 1/2; Armstrong 
Whitworth ord., 5 1/2; ídem ídem 4. por 
100 debent, 76; City of Lond. Electr. Ligth. 
ord., 3.4 1/2; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref., 30; Imperial Chemical ord., 30 1/2; 
ídem ídem deferent, 8 1/4; ídem ídem 7 
por 100 pref., 30; East Rand Consolida-
ted, 15; ídem ídem Prop Mines, 36 1/4; 
Union Corporation, 4 5/8; Consolidated 
Main Recf., 2 5/32; Crown Mines, 9 1/16. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 8) 
Cobre disponible 30 1/16 
A tres meses.;......1 30 3/16 
Estaño disponible 227 7/16 
A tres meses 227 7/16 
Plomo disponible 11 7/16 
A tres meses 11 11/16 




A tres meses..... 15 
Cobre electrolítico disponible ... 33 
A tres meses 33 
Oro 126 
Best Selected disponible 32 1/4 
A tres meses 33 1/2 
Plata disponible 18 9/16 
A tres- meses 18 5/8 
NOTAS INFORMATIVAS 
A primera vista se ve que el aspecto 
de la Bolsa ha cambiado en esta últi-
ma sesión de' la semana. Se nota el am-
biente mucho menos caldeado. Son varias 
las causas que influyen en esta tenden-
cia, nueva en el mercado, que destaca 
mucho más después de los cuatro días 
de relativo optimismo y de alza que se 
han registrado en la Bolsa. 
Por un lado, la festividad del día, en 
otros años fiesta y esta vez semifiesta, 
pues a.unque oficialmente se abre el mer-
cado, cierran los Bancos, y la gente en 
general se muestra más retraída. Así el 
"parquet" aparece hoy algo más desier-
to que de ordinario. Corros hay que ni 
siquiera llegan a formarse o que desapa-
recen apenas se constituyen. 
Otro de los factores que influye en esta 
situación, menos tensa, del mercado, es 
el momento político. La gente ve algo 
confuso el horizonte; se habla de crisis, 
y con tres días por delante de inactivi-
dad parlamentaria, las perspectivas no 
son del todo tranquilizadoras. Aguéguese 
a esto la cuestión social, que no acaba 
de verse resuelta por lo que se refiere al 
conflicto de camareros. 
Pero la nota característica de esta 
jornada, una vez reseñada la abstención 
que se nota de la gente y del dinero, es 
la carencia de movilidad en los precios. 
Los valores especulativos de mayor acti-
vidad estos días, apenas si se mueven en 
el curso de la sesión; abren y cierran 
casi a los mismos tipos "y sin que el 
mercado catalán y el nuestro hayan ejer-
cido grandes presiones sobre los mismos. 
Otra de las notas propias de esta se-
sión es la división que se observa en el 
sector especulativo. Ya no acaparan to-
da la atención Nortes y Alicantes; tam-
bién Explosivos reclaman su parte y for-
man su corro, con independencia de los 
otros valores," un cuarto de hora antes 
de la sesión. Este detalle es significativo 
si se tiene en cuenta la posición de los 
días anteriores. 
» * * 
En Fondos públicos se observa un de-
caimiento general. Si se exceptúan el 
Amortizable 3 por 100 de 1928, que en 
las series pequeñas aumenta medio en-
tero, y el de 1929, que asciende un cuar-
tillo, las demás Deudas del Estado ape-
nas tienen tendencia definida. Cinco cén-
timos más o menos, nada dice en la ten-
dencia general, que es marcadamente flo-
ja. E n cuanto al negocio, aparece redu-
cido. 
En valores municipales, la posición es 
inalterable; hay papel para Villas nue-
vas, a 84; dinero para Mejoras urbanas, 
dinero para las de 1918, a 70, y papel, a 
71. 
•» * » 
Sale dinero, como en días anteriores, 
para acciones del Banco del Río de la 
Plata, a 70, sin variación. 
Continúan las buenas impresiones en 
el sector eléctrico, aunque las transaccio-
nes en esta jornada son más escasas de 
acuerdo con el tono general del merca-
do. Una de vías clases más beneficiadas 
es la de Alberches, que tienen dinero a 41 
e incluso llegan a 42. Las Hidroeléctri-
cas Españolas consolidan el dinero del 
día anterior a 145. con papel a 146. Sale 
papel para las nuevas sin cambios. En 
Electras hay oferta para las viejas a 126 
y para las nuevas, papel, a 420, con dine-
ro a 400. 
* * * 
En el grupo minero, pocas modificacio-
nes. Las acciones Rif, portador, apare 
cen algo más sostenidas que el dia pre-
cedente. Hay dinero para ellas a fin co-
rriente, a 271. Las nominativas quedan 
ofrecida*' después de hacerse varios vein-
ticinco a este precio, a 216. 
Se mantiene la buena disposición en 
el grupo de acciones de la Telefónica. 
Las ordinarias vuelven a hacerse a 105, 
y quedan con papel a este precio. Las 
preferentes r e g í s tran transacciones a 
107,40, y quedan ofrecidas a este precio. 
* » « 
E l grupo ferroviario vuelve a registrai, 
como en días anteriores, algunas irregu-
laridades, pero en general los cursos son 
mucho menos movidos y más normales 
que en los días precedentes. Alicantes 
abrieron con papel a 220 y dinero a 
ra cerrar a 220, dinero; a fin corriente 
abriere n con papel a 220 y dinero a 
219,50; después de varias oscilaciones de 
cuartillo, cierran con dinero también a 
220. Los Nortes iniciaron la sesión con 
dinero a 249, pero fueron ascendiendo 
hasta 251, dinero, último que quedó en 
el mercado, contra 251,50. 
• • * 
Petrolitos inician la jornada con algu-
nas ofertas, las cuales no encuentran ca-
si contrapartida. Cierran con papel a 
27 y medio y dinero a 26 y medio. 
Explosivos no varían sensiblemente en 
el cuarto de hora que tienen esta vez de 
contratación. Abrieron a fin corriente, 
ofrecidos a 705, con dinero a 703, mejo-
rando de este modo la posición del ele 
rre del bolsín matutino. E l papel descien 
de en un momento hasta 703, pero inme-
diatamente se rehizo, para cerrar a ñn 
corriente al mismo precio, 705 por 703. Al 
contado se registraban a 702; en baja 
quedan ofrecidos a 698. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicantes, fin corriente, 219, 220 y 
220,25; Nortes, fin corriente, 250 y 251; 
Explosivos, fln corriente, 704, 705 y 704. 
a Metrificación de Ferrocarriles y 
con un amplio plan de Obras publicas 
ha ^ Cnnn!tdtndar qUe SÍ €l GobierDO ^ Centro que, según todos los auspicios 
ha de constituirse próximamente desea corresponder a los anhelos nacionales 
una de sus primeras y más trascendentales labores ha de ser la de poner en 
marcha rápidamente un plan de Obras públicas, de carácter r e p r o d u c C que 
proporcionen trabajo a las industrias y mano de obra del país, bien necesitadas 
de ello. Entre estas obras, una de las más destacadas es la e l e S r i f i c a c i ó ^ 
h f e S , r a S 0 ^ de ^UeStra red f€rrovitó*. Metrificación que varias vece 
oninlnne. v T . d€ r€fzarse' en c ^ conveniencia están acordes todas la 
^ ' / q, 6 0ÍreCen la enorm€ V€ntaja de resultar ampliamente remunera-doras desde el primer momento de su ejecución 
n i t a w i p 6 ^ ; mUy- P°ca^obyas Publicas garantizan al Erario un interés al ca-
pital desde el siguiente dia de su realización. L a electrificación de las lineas in-
cluidas en el plan general, que ya se estudió en tiempos de la Dictadura podrán 
f n ^ l ^ int€réS. m á V men0S cr^ido ^1 capital de establecimSo; pero 
todos los especialistas están de acuerdo en que éste, aun en los peores casoT 
resulta superior al 3 ó 4 por 100, y repetimos siempre, desde el primer momento 
Wfi /aHo^ S eHsp(eranzas de mejora Pa'-a lo futuro. Por otra parte, estas e?ec-' 
tnficaciones podrían ser casi en su totalidad realizadas por la industria nacional 
T ^ T ™ ? n0 tan 5010 a la industria electrotécnica, sino a un g?an 
Anorte t ^ a 5 ^ ! 3 ^ e^a re'ac'ona^a> Y muy cerca de un ¿ 0 por 100 di sS 
importe llegaría a la masa obrera en forma de jornales 
m.P t á r f ü ; !,Ildiscutibl€ ffe conviene poner rápidamente en marcha este plan. 
cfón de ^ 3 la economia naci011al- L a electrifica: 
?nr*, 11 , Madrid-Avila-Segovia debe constituir el primer paso, y es na-
ural que cualquiera que sea el ministro de Obras públicas, dándose cuenta d-
a n ^ i ^ H í Pr0blfma' d€ la CUantía de 103 desembolsos a efecLar y t 
recargar e x a ' e r a ^ / f ^ gaSt0S en Un ú ^ ^ o número de años, para no 
o e n S n L T ^ ^ r}e.l0S PresuPU€st^ piense, bien en empréstitos oficiales 
L T c a ' ^ d í s T r i a T S 6 3 ' ^ la de ^ la 
Por ello, no comprendemos las críticas apasionadas'y a todas luces iniustas 
aparecidas en las no as publicadas en E L D E B A T E los días 3 y 5 del c o r S e 
f W ^nf°rmacion€s" el ^ a 4. L a pequeña industria no tiene motivo para sen! 
Ant Pe^udlcada Por Ia orientación dada a este asunto por los Poderes públicos. 
tna aue éJa f f f ' ^ I ' tanto a la Peflueña Como a la ^ i n d ^ 
£ i . m n r ^ f 7 la3 rftant€s electrificaciones se realicen, y únicamente en forma 
mPrp?pP i í Í ' H í 1 ^ ? Pnvados tampoco la Banca privada estimamos que 
merece las desdichadas frases que se la dedican) pueden salir adelante. Si la 
solución que se estima más adecuada es la de asignar anualidades en nuestro 
presupuesto para el pago de estas atenciones, claro es que la Banca y la in-
í1 í 1 " 1 ^ ^ u p a r s e para emitir los empréstitos privados precisos y ofrecer 
ai astado un conjunto con el cual puedan tratar sobre la cuantía, forma de pa^o 
ue esas anualidades, etc., y ello arrastra como lógica consecuencia al concurto 
único. Ahora bien, entiéndese perfectamente que el "concurso único ni supone ni 
na supuesto nunca monopolio", y la misma práctica en materia de electrificacio-
nes lo viene demostrando así. Recuérdese, por ejemplo, que para el concurso dt 
exeetnficación de las líneas Barcelona-Manresa-San Juan de las Abadesas se 
presentaron aproximadamente veinte proposiciones para el conjunto de la elec-
trificación, y estamos seguros que para cuantos concursos únicos de electrifica-
ción se realicen han de presentarse bastantes proposiciones. 
Si la pequeña industria desea colaborar en esta labor a realizar, o bien debe 
agruparse con la gran industria (y el ideal sería que toda la industria nacional 
se uniera, y un plan general de electrificaciones a toda le aseguraría una cierta 
masa de trabajo) o, como hasta el presente viene generalmente sucediendo, siga 
recibiendo sus encargos por mediación de la gran industria. 
novena a la Inmaculada, reserva y salve. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara. 2Í). 
A las 5,30 t., exposición, estación, rosa-
rio, reserva y salve cantada. 
Santuario del Corazón de María.-i-A 
las 8, misa comunión y ejercicio para la 
Archicofradía del Corazón de María.-
Santuario del Perpetuo Socorro.-^A las 
5,30 t., función en honor de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro. 
Templo de Santa Teresa (Pl. España). 
A las 6,30 se cantará la misa a la San-
tísima Virgen del Carmen, y por la tarde, 
rosario, visita a Nuestra Señora y salve 
popular. 
NOVENAS A LA PURISIMA CON-
CEPCION 
Parroquias.—Santa Bárbara: 11, misa-
solemne; 6 t., exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el señor Vázquez Cama-
rasa, novena, reserva y salve.—De la 
Concepción: 10, función solemne con. ex-
posición. A las 5,30 t., exposición, esta-
ción, rosario, novena, sermón por el 
R. P. Luis Colomer y reserva.—Santos 
Justo y Pástor: 6 t.. exposición, estación, 
rosario, sermón por don Jesús García Co-
lomo, reserva y salve.—El Salvador y.San 
Nicolás: A las 6.30 €> exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P. Jpsé 
María Manila, novena, reserva y ^alvc 
Iglesias.—Comendadoras de Santiago: 
6 t., exposición, estación, rosario, nove-
na, sermón por don Enrique Monter San-
tamaría, reserva.—Cristo de la Salud: A 
las 11. misa solemne y rezo de la hpve-
na_; 6 t.. exposición, estación, rosario, ser-
món por don Francisco Sureda Blanes, 
novena, reserva y salve. 
* * * 
L a Antigua e Ilustre Congregación del 
Santísimo Cristo de San Ginés celebrará 
mañana domingo, en-su propia clpillá, la 
festividad de la Inmaculada Concepción 
con los siguientes cultos: A las ocho y 
cuarto, misa de comunión; a las 10.30. 
misa solemne con panegírico por don Ma-
riano Benedicto. Terminada la misa, so-
lemne, se manifestará a S. D. M..,.qu9 
permanecerá expuesto todo el día., A las 
tres y media de la tarde, ejercicio de la 
Hora Santa, y a Continuación, Santo Ro-
sario, completas, reserva y salve, i 
* * » 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J. 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9: «La Pala-
bra».—11,45: Nota de sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12: Campanadas de Gober-
nación. «La Palabra». Bolsa de traba-
jo.—14: Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Boletín meteorológi-
co. «¡Qué bella es la vida!», «Bohemios», 
«El triunfo». «El ama». «Carmen», «ka 
romanesca». «La bohemo». «Gracias a 
papá». «La presumida», «Canciones • y 
danzas de la Isla de Mallorca», «Capri-
cho español».—15: Cambios de moneda 
extranjera.—15,40: «La Palabra».—19= 
Campanadas de Gobernación. B o l s a . 
«Efemérides del día». Música de baile. 
«El aire y la luz en la escuela», por el 
doctor Munuera Morosoli. Música de 
baile.—20,15: «La Palabra». Curso de 
lengua inglesa.—21.30: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. «La Pa* 
labra». Concurso de violín. concierto de 
Eduardo Hernández. Concurso de can-
to, concierto de Rosita Hermosilla-— 
23.45: «La Palabra».—24: Campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
Radio España (E A J 2. 424 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
"El asombro de Damasco". Concierto, 
de instrumentos de pulso y púa: "L*3 
de Aragón", "La Revoltosa". "Dan-
za V», «Bayadera», «Capricho árabe>. 
"La baturrica". "La Dolores", "Goy63* 
cas». Curso de Lengua castellana. P '̂ 
ticiones de radioyentes. Bolsa. Noti-
cias. "Mitad y mitad", " E l destino oel 
marino". "Dímelo esta noche". 
es mi casa". 
RADIO VATICANO.—A las 10 de )* 
mañana, con onda de 19 metros, A 183 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
•iiiiiBiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiniiiiiiiiniiiiíii: i» c 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
¿ (KM) estuches de dibujo, de 6 a 250 P0" 
setas. VEGUILLAS. LEGANITOS. 
¿Sufre üsied del E S T Q M A C O ? 
t o ¡ v T e T o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S O S S U F R I ívi 111% T 0 3 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A 
C A J A , 3.50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid ia l eg í t ima DIGESTONA (Chorro ) . Gran premio Y 
medalla de oro en l a Exposifiián de Hiaiene de Londres 
M A D R I D . — A f l o X X I I L — N ú m . 7.499 E L D E B A T R ( 9 Í 
Sábado ? dp dlrlenibre dp IBM 
mmmsBoiiiiBiBBUfflisBfl • u i U i i i D i i i n i ^ ^ i n i i i i n n i i iMwiiBTO t u i \ m i m m m m m m m m n m m m m m t w m i M i m t M B 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Harta diez palabras. 0,60 pta». 
Cada palabra má». . . . . . . . «̂  • • • • 0, \0 
Más 0,10 pta«. por inserción en concepto de timbra. 
MRIHfflRfMIHI WWMWWWIlWlWWtWWii 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Alas» Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, pral. 
Agencia Corona, F u en carral , 63 
moderno. 
Agenda Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá , frente al 
Banco de España. 
S D í A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
«lete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
«ecretas. económlcámente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
instituto internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
U L T I M A S voluntades, penales, otras do-
cuméntaclones, rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárcéles, 5, principal izquierda. (5) 
D E T E C T I V E diplomado, investigaciones re-
servadísimas, garantizadas, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles, 5, principal izquier-
da. (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Léganés, 5, esquina Ancha. (Y) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
cortiédoreí, tréslllos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; 11-
ouldaclón verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés, 6. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
eha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
Í.8Ó0; otro, 1.600; otro, 1.600; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
. 1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
GRAN vénta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha. (3) 
A L C O B A Jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
N O V I A S : Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
P A R T I C U L A R recibimiento, despacho es-
pañol, comedor moderno. Guzmán Bueno, 
6. (3) 
A L M O N E D A un palacio, salones dorados, 
chimenéas, relojes, dormitorio francés, 
muebles, porcelanas, biblioteca, tapices, 
cuadros, lámparas, camas doradas, col-
chones, otros, urgentísimo. Olózaga, 2. 
(3) 
D E S P A C H O , tresillo, recibimiento, tapices, 
lájtaparas, cuadros, porcelanas, varios. Le -
^áñítóí , 13. (8) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
canias doradas. Val verde, 26. (8) 
P A R T I C U L A R vende todo el piso, muebles 
estilo moderno. Ayala, 94. (8) 
G R A N ocasión, alcoba moderna, 995. Luna, 
27. Trigueros. (6) 
R E G A L O Pascuas. 200 armarios luna, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor Jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
con cama dorada. 295: tresillo. 150; des-eicho jacobino, 325; camas doradas, 97. una, 27. Trigueros. (5) 
A L M O N E D A , liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, fantástico despacho español, ele-
gante comedor, tresillo, suntuosa alcoba 
moderna, recibimiento. Montera, 16, prin-
cipal. (V) 
A L M O N E D A urgentísima, ocho días, come-
dor, alcoba, tresillo, camas, muebles suel-
tos, nuevos. Santa Engracia, 100. Por-
tería. (8) 
ALQUILERES 
PARA estrenar pisos, tres cuartos de baño, 
garage. Principe Vergara, 38. (A) 
V E N D O , alquilo dos naves, propias Indus-
tria, almacén, en pasaje Romero, 4 (Mo-
desto Lafuente). Razón: Teléfono 12002. 
(23) 
CUARTO espacioso, calefacción Individual. 
Jovellanos, 3. (V) 
A L Q U I L O despacho y alcoba exterior ba-
ño, sólo dormir. Florida, 17. (V) 
HERMOSO pisó, todo confort, rotonda Me-
diodía, Sagasta, todas habitaciones bal-
cón. Calle Manuel Silvela, 1. (6) 
F R O r O R C I O N A M O S relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gal!. 7. Híspanla. 27707. (4) 
A L Q U I L A R I A locales amplios para Indus-
tria, exposición. Teléfono 17626. (A) 
HOTEL, confortable, alto Perdices, alquí-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
F O R ausencia, alquílase piso amueblado, 
céntrico, sol, adelantos. Teléfono 35610. 
(T) 
í U N T O plaza Callao espléndido exterior, 
cáleiacción, baño, 425; interior, 190, apro-
piados oficinas, pensiones. Miguel Moya, 
*• (2) 
A L Q U I L A S E hotel, todo confort, 250 pese-
tás. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
T I E N D A un hueco vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92- (10) 
A L Q U I L A S E piso tercero, interior, 17 du-
ros. Manuel Fernández González, 7. (V) 
• É alquilaría finca con grandes locales. Se 
vende terreno. Carlos Arniches, 40. Ra-
zón: Anoniña Pieles. Paseo Atocha, 3. (5) 
0'ÜÍ1*CI1ÍA' estudio exterior, confort, mejor 
situado. Moya, 8. plaza Callao. (T) 
~ ! ? E Xiquena 13. Buen principal, refor-
mado. * ( E ) 
' nS«0 °rl<,ntaLdo Mediodía, once habitacio-
ÍV ^año. calefacción central, 350 peae-
__tás. Espaltér, 13. (9) 
FISO hVk-.611. casa nueva, todo confort, once 
naoitaciones, 450 y 425 pesetas. Moreto, 
(9) 
^ ^ o A 0 cuart0. siete piezas, baño, cale-
Prin, • ^fntral- ascensor, 26-30 duros. 
•Príncipe Vergara. 93. (6) 
^mií,?,8 ,116 alquiler, desde diez pésetas 
mensuales. Oiver. Victoria, 4. (3) 
O^KÍ1?4 Mayor, seis habitaciones, veinti-
ocho duros. San Nicolás, 3. (T) 
í l V ^ í ' * 0 " . confort, terraza, cerca Ro-
Biies. Mendizábal, 93: verlo 3-5. (T) 
A , v á ¿ , l « S o hotel Jardín, garage. Nar-
V»"ÍZ, ¿s. Razón: Portería del 40. (T) 
Lc¿i?tr?iSi1^1108, casa n"eva, calefacción 
S i l i'.^S8 ascensores, sin interiores, ga-
S n v í a f0nO- Usta• 82- "Aut0"' "Met™;')-
^Írm*4-"11,163 áe UrquiJo, 4, ae alquila piso 
K [ " , V W ocho amplísimas habitacionií-. 
rv^,"J J¿5 pesetas. Informaráa: Clai. ,,,, 
'-oello. 38. (T) 
^ Q L T L O tienda moderna. Echegaray, 15 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana. 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
V E N D O "taxis" Monaslx por ausencia, to-
da prueba, aparato propio. Ponzano, 24, 
primero derecha. (T) 
C I T R O E N C. 6; Cabrlolet 4 Interiores, co-
mo nuevo. Guzmán el Bueno, 25. Once 
a una. (5) 
P A R T I C U L A R vende cabrlolet Chandler. 
Echegaray, 18. primero: 5 a 8. (A) 
F A C I L I T O dinero por coches como garan-
tía. General Pardiñas. 93. (5) 
CADEM1A Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese-
tas con carnet. General Pardiñas, 93. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. n P a r a 
comprar barato! 1 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
OCASION. Austln 9 HP, 6.500. Paseo Re-
coletos, 12. (3) 
A U T O P R O P A G A N D A . Negocio original, 
rinde 100 a 200 pesetas diarlas, cédese fir-
mas solventes. Dirigirse: Díaz. Francisco 
Giner, 9. (3) 
V E N D O Chevrolet seis, conducción, muy 
nuevo, 4.000 pesetas. Teléfono 72807. (V) 
P A R T I C U L A R vende Nash cabrlolet, 4.000 
pesetas. Alcalá. Zamora, 62. ( E ) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
C O C H E Ersklne, nuevo, sin matricular, 
17 HP. , siete plazas, conducción inte-
rior, separación, barato. Teléfono 15796. 
(5) 
¡ ¡ ; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
P A R T I C U L A R vende conducción pequeña, 
seis cilindros, toda prueba. Costanilla An-
geles, 13. (T) 
¡OCASION! Por cesar negocio liquido sur-
tido cubiertas recauchutadas y usa (Lis. 
Precios irrisorios. Cardenal Cisneros, 49. 
(9) 
C I T R O E N B - l l , cabrlolet, decapotable. 4 
plazas, perfecto estado, baratísimo. Te-
léfono 41700. (9) 
CAFES 
" C A F E Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
C A L Z A D O S niño, señora, caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
C A L Z A D O muy práctico, manual. Jardlnés, 
13. Fábrica. Venta al público. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. ( E ) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
P A P E L E T A S de Monte y alhajas. L a C a -
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO obligaciones C. M. U . Vlndel. An-
tigüedades. Plaza Cortes, 10. (21) 
L A Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrlquez López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Prado, 31, pla-
za Cortes, 10. (21) 
PAGO altos precios, alhajas oro, plata, 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. (2) 
P R O F E S O R A partos, consultas embaraza-
das, faltas menstruación, médloo erpecia-
lista. Montera, 23. (16) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sifllls, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A l . V A R E Z Gutiérrez. Consulta v í a s urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una. 
siete-nueve. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndéz Pallarás, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , especialista dentaduras, precios 
económicos. Consulta gratis. Magdalena, 
28, primero. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
M E C A N O G R A F I A rápida, fácil, moderna. 
con diez dedos, Gramática, contabilidad, 
taquigrafía. Academia España. Montera, 
36. (21) 
C O L E G I O "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio, Internos, ex-
ternos. Castelló. 39. hotel. Dirección: P. 
Correas. (T) 
F R A N C E S A diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá. 185, primero nú-
mero cuatro. (5) 
C O R T E , confección, métodos rápido», mo-
dernos, 15 pesetas. Conde Romanones, 2. 
(5) 
L E C C I O N E S Inglés, precios moderados, 
competentísima ing.esa. Teléfono 52643. 
Velázquez. 69. (2) 
I N G L E S . Clases particulares y colectivas. 
Tutor. 6, primero izquierda. (T) 
H A C I E N D A Cultura general. Gramática. 
Aritmética. Ortografía. Manuel Cortés. 
Humilladero, 14. (T) 
SEÑORITA parisina, cursos francés, maña-
nas. Señoriía Nina. Ferraz. 13. (T) 
N E C E S I T A M O S profesor para enseñanza 
elemental diaria, a diez adultos, de seis 
a ocho tarde, honorarios 150 pesetas men-
suales. Apartado 12.118. (7) 
M ACIE:-.'tf A, preparación por f u n c i ó n - : ; ^ 
Cuerpo, taquimecanogral'Ia, contabilidad, 
Ortogralia. Atocha, 41. (5) 
G A R C I A Bote,' taquígrafo Congreso, expo-
ne ¡su siBleina £ ©9S0 K á * 
RUSO, alemán, francés, inglés, nativos. 
Profesoras diplomadas. 36448. Ancha, 114. 
(3) 
P R O F E S O R A bachillerato, primaria, eco-
nómica, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(3) 
SEÑORITA Inmejorables informes, darla 
lecciones domicilio, familia honorable, es-
pañol, inglés, portugués. Escribid: E L 
D E B A T E 33.617. (T) 
SEÑORITA necesita Inglesa, buena presen-
cia, acompañar paseo tres veces semana. 
Escribid con referencias y pretensiones: 
Serváis. Apartado 911. (9) 
F R A N C E S A diplomada, casa, domicilio, 
conversación. Lagasca, 101, principal iz-
quierda. ( E ) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Charles. Plaza Santa Bárbara, 
4, segundo derecha. Teléfono 34268. Pre-
cios moderados. (g) 
J O V E N francés, recién llegado París, di-
plomado, lecciones domicilio. Teléfono 
27584. (5) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del estómago. Intestinos • híga-
do. (2) 
I .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
T E Pelletler. Evi ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
AS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glyce-
mal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sé-
Uos, colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
V ENDO dueño directamente, casa buen si-
tio, buena renta. Teléfono 51071. (T) 
OIITIZ D E S O L O R Z A N O y Plzarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
cario de España. Compra-venta de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PARA panadería y pastelería se vende lo-
cal espacioso con horno muy bueno, vi-
vienda, jardín y nave para materiales, en 
el centro de Ciudad Lineal, calle de Gre-
gorio Benítez. Precios a plazos: 15.000 
pesetas Informes: Asociación de Crédito 
Mercantil. Serrano, 1. Madrid. Teléfono 
54971. (9) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18, 
Madrid Moderno. Teléfono 53195. (5) 
V E N D E S E hotel económico, excelentes con-
diciones. Razón: Teléfono 12803: de 12 
a 4. (T) 
U R O E M E segunda detrás Banco, 15.000. ca-
sa céntrica. Ferré. Apartado 12.075. (5) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
GRANJA moderna, marchando, en finca 
preciosa, una hectárea, sitio único. Tran-
vía. Realizo facilidades, arriendo, permu-
to casa. Teléfono 15609. (2) 
V E N D O solares Chamartín. Joaquina Vi -
cente. Rodríguez San Pedro, 34: tres-seis. 
(8) 
COMPRO casa barrio Salamanca, alquiler 
300 a 500 pesetas y hotel 20 a 30.000 du-
ros. Apartado 9.007. (2) 
C H A L E T , moderno. Jardín 2.000 metros te-
rreno, propio sanatorio, industria, alre-
dedores Alicante, vendo faciliades pago. 
Escribid: Chalet. Montera, 15. Anuncios. 
(10) 
P A R C E L A S alto Perdices, véndense. F a -
cilidades. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
( E ) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Administro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se 
gundo. (20) 
C O L E G I O "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes Internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
E N Slgüenza (Hotel Ellas) , todo confort 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa 
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091, 
(T) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go' 
ya. (T) 
E S T U D I A N T E S estables, familias, 5,50, 8,75 
vivir conofortabilísimo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H . Baltymore. Mi-
gue. Moya, 6, segundos. (6) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad. 12, tercero (5) 
V A S C O N A V A R R O S ! Hospedaos Madrid, 
Alcalá, 76, primero derecha. Confort, eco-
nómica, confianza ¡ Ongi etorri! (16) 
PENSION Viuda Rodríguez. Todo confort, 
cocina selecta. Blasco Ibáñez, 54, segun-
do derecha. No pregunten portería. (T) 
FOMENTO, 32. Sitio céntrico, buenas ha-
bitaciones, cuarto baño, pensión comple-
ta 6 pesetas, cocina española, francesa. 
(T) 
CASA particular, pensión económica, exte-
riores, sitio muy céntrico. Teléfono 56740. 
(T) 
A L Q U I L O gabinete con alcoba, exterior. In-
dependiente, con pensión. Teléfono 18934. 
(5) 
E S T A B L E S , desde 10 pesetas, gran con-
fort. Jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no. 8. (5) 
PROXIMO Congreso, gabinete, alcoba ex-
terior, ascensor, baño, calefacción, telé-
fono. Carrera San Jerónimo, 19, segun-
do. (T) 
PENSION completa estables 7 pesetas, to-
do confort. Conde de Peñalver, 7, segun-
do derecha. (A) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, soleadas, gran 
confort, económicas, con, sin. Palma, 50 
(esquina San Bernardo). Teléfono 27223. 
(2) 
DIPUTADOS católicos, hermosísimo» ga-
binetes con alcobas. Plaza Cortes, 11, 
principal. (T) 
( i R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes. "Híspanla". Pl Margall, 
7. (4) 
GRAN Pensión. Plaza Ruis Zorrilla. 1. E s -
paciosas habitaciones famillias, individua-
les. Servicio esmerado. Precios económi-
cos. (10) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
PENSION Toacana, confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Príncipe, 1. (2) 
E N familia cede hermoso gabinete, con, sin. 
Luchana, 10, principal. (D) 
H A B I T A C I O N exterior, matrimonio. Ma-
yor próximo Sol confort, 150; otra Indi-
vidual. 70. Teléfono 22133. (A) 
ín?'»tí$ h-'blta'-lón a «il&ilera honomM^. 
flrtza Cortes, 11, cuarto derecha. (¿) 
E N familia daría pensión matripionio, dos 
amigos, calefacción, ascensor,' baño, te-
lé fca» m & 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
SEÑORITA da pensión económica, señora, 
señorita. Padilla, 47, ático A. (6) 
R E S I D E N C I A Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarral, 21, 
principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
C E D O alcoba con pensión, confort. Alcalá. 
161. Teléfono 52599. (T) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Telé-
fono 45634. E n familia, uno, dos amigos, 
confort. (8) 
F A M I L I A honorable cede gabinete exte-
rior, económico, con, sin. Teléfono 55464. 
(T) 
P A R T I C U L A R habitaciones o pensión com-
pleta, casa católica. Nicasio Gallego, 14. 
(D) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes. Habitacio-
nes independientes. Baño. Caños, 6, pri-
mero derecha. (B) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones exteriores, ca-
lefacción, aguas calientes. Juan de Aus-
tria, 6, tercero Izquierda (glorieta Cham-
berí). (4) 
P E N S I O N cinco pesetas, trato familiar, te-
léfono. Plaza Angel, 18, principal. (T) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 peseta*. (9) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especíales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N Arenal, seis pesetas, baño, telé-
fono, ascensor. Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitación exterior, con o sin. 
Cruz, 18, tercero derecha. (T) 
E S T A B L E S , cocina esmerada, baño, ropa, 
calefacción 6,50. Norte, 23. segundo. (4) 
H A B I T A C I O N , uno, dos amigos, únicos, 
casa nueva, calefacción, baño, precio mó-
dico. Lope Rueda, 28, quinto. (T) 
C E D E S E confortable habitación caballero, 
matrimonio. Caballero Gracia, 20 moder-
no, principal. (T) 
E S C A N D I N A V A quiere pensión en familia 
distinguida o cuarto sólo desayuno, al-
rededores Retiro, baño, teléfono, calefac-
ción, tranquilidad, limpieza. Nada pensio-
nes. Escribid: D E B A T E 33.785. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, señora, seño-
rita empleada, derecho cocina. Tutor, 60. 
(8) 
M A G N I F I C A pensión, completa, desde 5 
pesetas. Mayor, 73 moderno, primero. (7) 
M A G N I F I C A habitación, esquina, con mi-
rador y dos balcones, calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, selecta cocina. 
Príncipe Vergara, 30, segundo Izquierda. 
(T) 
B O N I T A habitación todo confort, particular 
caballero, ain. Velázquez, 55, cuarto C. 
(T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, exte-
rior, confort, teléfono. Pardiñas, 8, pri-
mero izquierda. (T) 
H O T E L "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso Dipu-
tados. Carrera San Jerónimo, 36. Teléfo-
no 22090. (T) 
F A M I L I A distinguida cede espléndidas ha-
bitaciones, soleadas, comida esmeradísi-
ma, todo confort, 6,50. Hermosilla, 65, 
tercero derecha. (T) 
A L Q U I L O habitación caballero, económica, 
teléfono, Jorge Juan, 70, entresuelo de-
recha. (T) 
G A B I N E T E formal, todo confort, agua co-
rriente. Reina. 13, entresuelo izquierda. 
(T) 
SEÑORA alquila despacho y alcoba exte-
riores. Espejo, 11, principal derecha. (2) 
GRAN Pensión Vizcaína. Todo confort; es-
tables. Fernando V I , 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
C E D E \ S E habitaciones matrimonio hija, 
con o sin. Razón: Cádiz, 3. Droguería. (5) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familiares, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (5) 
PENSION Gutiérrez, completa desde seis 
pesetas, habitaciones exteriores, teléfo-
no, baño, ascensor. Arenal, 15. principal 
derecha. (5) 
S E sirven comidas económicas. Chinchilla, 
4. tercero izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E bonita habitación exterior, 
baño. Duque Sexto. 8, segundo B. (B) 
A D M I T E N S E huéspedes. Montera, 46-48. 
principal. (2) 
H U E S P E D E S estables. San Vicente. 37, 
primero derecha. (4) 
H A B I T A C I O N E S , con baño, 5 pesetas. Ho-
tel Bristol. Pi y Margall, 18. (7) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
peseras, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: 450 páginas, 500 figfti-
ras. (6) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insupe-
rables. Portables y para ofclna. Conor 
slonarlos "Maquinarla Contable". Valle-
hermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret, Addo, Sund-
strand, Dalton, calculadoras Mercedes-
Euklid, Walther, Brunsvlga, facturado-
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Gra-
de" y de ocasión. Accesorios. Contado. 
Plazos. Alquiler. Importación directa. 
"Maquinarla Contable". Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS coser Sin**--, n • n. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Vé-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINA escribir Underwood. en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23, entresuelo. 
(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existancla de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repara-
clones, accesorios para toda clase de má-
quinas de escribir, calculadoras. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643. 
(T) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desdo peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA económica, domicilio. Teléfono 
42706. (5) 
MODISTA. Abrigos desde 15 pesetas; pro-
fesora corte, confección, lecciones, precio 
10 pesetas. Plaza Angel. 18. principal. (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U Y P R O N T O 
U S 
A L M Á H A P U E * » 
t 
L A S E W O R A 
D o ñ a A d r i a n a A l c a l á C a r r a s c o 
VIUDA DE DELGADO 
FALLECIO EN SE60VIA EL Olí 3 DE DICIEMBRE DE 1Í33 
a los ochenta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N -
TOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; su hija , doña M a r í a Adorac ión Delgado, viuda 
de Rodr íguez; hijas politicas, d o ñ a Dolores Sendín y doña Margarita A r -
cos; nietos, nieto polít ico, biznietos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personan piadosas una 
orac ión por su alma. 
E l funeral que se celebró el d ía 5 de los corrientes y todas las misas 
que se digan los días 14, 15, 16 y 17, an l a iglesia parroquial de San Mi-
guel (Segovia); las que se dicen en dicha población, desde el día 4 hasta 
el 12, en la capilla de las Slervas de Mar ía ; todas las de los días 8, 9 y 10, 
en la iglesia de loa P .P . Franciscanos, y la de nueve, de los días 13 al 
21 en l a parroquia de San Andrés , ae apl icarán por el eterno descanso 
de su a-lma. L a s gregorianas darán principio el día 11, a las nueve de la 
mañana, en la parroquia de San Miguel. 
T a m b i é n se aplicarán todas las misas que se digan en el Santinrio 
Corazón d«S M^ria 'MndridV el día 12 de est« me«. 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
ORAN Bretafia. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
OPTICA 
O R A D U A C I O N de la vista gratis, Técni-
co eapéc'allzado. San Bernardo, 2. í6) 
( i K A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. ( I D 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E sin corriente, a domicilio, 
25 pesetas. Teléfono 59380. (T) 
PRESTAMOS 
C U A R E N T A mil pesetas invertiría negocio 
én marcha, sin Intermediarios. Escribid 
con detalles: D E B A T E número 33.498. (T) 
SOCIO capitalista necesito para negocio 
importante, gran rendimiento, adminis-
trándolo personalmente. Informes: Plza-
rro, 6, principal izquierda: de 6 a 8. (4) 
IHNKUO comerciantes, empleados, por au-
tomóviles, sin retirar. Coloreros, 1, esqui-
na Mayor. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, varias marcas, 6 y 6 tubos, desde 
195 pesetas. Paseo Recoletos, 12. (3) 
CASA especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torri-
jos. 66. Teléfono 58292. (2) 
RADIOS Philips continua y alterna ocasión. 
^ Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIA.' 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
( Í A I V W E S , forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac-. Rosalía Castro. 19. (T) 
( i A K A R D I N AS Impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía de Castro, 19. 
(T) 
" P A C descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
TRABAJO 
Oferta» 
K A R R I C A N ' T E afamadas marcas anisados-
licores-coñác, solicita cooperadores capi-
talistas para establecer industria en Ma-
drid. Ofertas: Don Josó Naranjo. Fran-
cisco Silvela. 18. (T) 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: /..parra-
do 6.026. Madrid. (5) 
l'AGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. '.5) 
M U J E R para todo, poca familia. Galileo, 
47. Planchadora. (T) 
O F R E C E M O S trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (5) 
l .H'KNCIADOS Ejército, Armada. Aspiran-
tes destinos Escribid rápidamente: Apar-
tado 4.092. Madrid. (5) 
S E necesita vendedor mármoles, bien intro-
ducido plaza Madrid, comisión importan-
te. Apartado 653. (9) 
F A L T A francesa catól ica para niños, para 
fuera. Hortaleza, 39, entresuelo. (2) 
l U ' S C A N S E agentes en todas partes para 
la venta de artículos de regalo para Na-
vidad y Añe Nuevo (miniaturas sobre 
cristal con fondo madreperla, espejos de 
bolsillo, portarretratos, pitilleras, polve-
ras, pendientes, gemelos, etc., con foto-
miniáturas reproducidas según cualquier 
fotografía). Catálogos y muestras contra 
ónvío de tres pesetas en sellos de correo 
y de una fotografía que será devuelta 
intacta. Louis Pollak. Viena (Austria) I X . 
Altlíanplatz, 4. (A) 
SAGRADO Corazón. Placas artíst. p. puer-
tas, etc., prec. económ., búscanse vende-
dores-oras, toda España. E s c . 9.974. Ver-
gara, 11. Barcelona. (A) 
NECIOSITASE señorita alemana, católica, 
externa o interna, para dos niños. Larra, 
10, cuarto izquierda: de 7 a 9. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
S E desea Institutriz francesa sabiendo In-
glés para educar niña nueve años en pro-
vincia de Alicante. Presentarse en San-
ta Engracia, 11: de 3 a 5. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, no-
drizas, etc., ofrécense informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra, 
15. 15966. (3) 
s R U V i n u M B R E , seriamente informada, 
proporeionamos. P l Margall, 7. Teléfono 
27707. (4) 
C O N T A B L E , gran pericia, admirables in-
formes, ofrécese para llevar libros, eco-
nómicamente. Gutiérrez. Bravo Murillo, 
14, tercero. (T) 
T A B A clínica o cosa análoga desea colo-
cación Interna Joven enfermera muy prác-
tica en cirujia, pocas pretensiones. Diri-
girse a M. A. Dirección de Correos. Bil-
bao. (T) 
I N G L E S A desea colocación interna o ex-
terna, buenas referencias. Teléfono 57988. 
(T) 
SÉÑORA sola vascongada, buena familia, 
ofrécese señora compañía, ama llaves, 
cosa análoga, pocas pretensiones. Caste-
llana, 9, tercero. (T) 
A L E M A N , sabiendo perfectamente español, 
busca colocación, traducciones o fiases 
domicilio. Lope Rueda, 28. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sabe bien ce-
cina. Duque Alba, 13. Portería. (2) 
E N F E R M E R A titulada, úrgele colocación 
en sanatorio o clínica. Dirigirse a Zurba-
no, 83, bajo centro. (4) 
O F R E C E S E planchadora formal a domici-
lio. Razón: León, 6. Continental. (3) 
S E S O R A honorable, viuda, cuatro hijos, de-
searía portería o cosa análoga. San Joa-
quín, 8, tercero. (8) 
O F R E C E S E doncella formal, sabiondo bien 
obligación. Barbieri, 4, tercero izquierda. 
(T) 
TRASPASOS 
C E N T R I C O hotel, todo confort, 32 camas, 
módico alquiler, clientela elegante, cede 
mitad valor. Apartado 276. (5) 
T R A S P A S O tienda instalada en mejor sitio 
Gran Vía. García. Fuencarral, 163, tarde. 
(A) 
T R A S P A S O hotel, mejor sitio Madrid. Mu-
cha clientela, baratísimo. Teléfono 16491. 
(T) 
H U E V E R I A , frutería, con vivienda, ausen-
cia. Razón: Señor Marrupe. Fernán Gon-
zález, 13. (T) 
POR separación de socios, tres Industrias 
en una: papelería, limpiabotas, taller za-
patería, mejor sitio barrio Salamanca, ba-
ratísimo. R a z ó n : San Bartolomé, 8. (5) 
VARIOS 
IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid, (23) 
C A L L I S T A clrujana. Peña , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
SEÑORAS i S J a m e l e n su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas. L (21) 
A T E N C I O N : No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12. Por-
tal. (5) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colchones, 
sommlers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
P I N T O R : ampapelado habitaciones, desde 
15 pesetas, colores surtidos. Tel. 10946. 
Costanilla Angeles, 11. (5) 
" A B A Jiménez. Aparatos /otogrAficos, cine-
matográ-fícos, objetivos, alhajas, relojes, 
nmntones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, « a n t o n e s M« 
mi», B W t W M . Xíaia**-. PKS&tof* 66, .(21; 
DEPII . -VCION eléctrica, extirpación radical 
yiel vello. Doctor Sublrachs. Monterá, 47. 
lo) 
• A T E N C I O N ! ¡ ¡Abrigos de cuero!! Qut-
' dan como nuevos usando producto paten-
tado, único sitio de venta. Cañizares, 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid. u ) 
E S P L E N D I D O negocio, necesito poco ca-
pital, administrándolo Interesado. Coman-
dante Faura. Castelló, 13. (5) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido v 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
PARA roperos. Saldamos chales y pelerinas 
procedentes de muestrarios. Nuncio, 8. 
fábr ica . ( ? ) 
SI quieres tener buen diente, con Llmodén 
solamente. Tubo, 1,50. (E) 
C H O C O L A T E con nuéces. avellanas y al-
mendras una peseta, paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20) 
1 I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
0.70 metro y encerado. Teléfono 36991. ( E ) 
A G E N C I A Negocios desea socio abogado, 
cerca Puerta Sol. Hernández. Aduana, 9, 
segundo. (16) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador técnico, par-
ticular, económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T), 
H E T E C T I V B diplomado. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. (5) 
I tARNIZADOR, tapicero, muy económico. 
Se garantizan los trabajos. Avisos: 30176. 
(T) 
C A M I S E R I A o tejidos tomaría con facili-
dades. Arnau. Alcalá, 185. (5) 
VENTAS 
ARMONIUMS. planos ocasión, contado, pía-
zos, alquileres. Rodríguez. Ventura Vega, 
í . (24) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
C A L E R I A S Perreros. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
slones permanentes. (T) 
« UADROS, antigüedades, objetos d» arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
C O C H E C I T O S niños. Orbea y Compañía. 
Eibar. Depósito: Mayor, 10, entresuelo. 
(T) 
V U S E N T A N D O M E vendo muebles muy ba-
ratos. San Bernardo, 30, segundo. (A) 
P I E L E S , desde 0,75; renardínas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja , 16. (7) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 48. 
(6) 
B U R L E T E desd» 0,30 metro, colocado. Al-
macenes Serra. San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
VENDO salón dorado, colección de cuadros 
antiguos, tapiz grande. Escribid: Apar-
tado Correos 9.105. Hermosilla, 103. Caja 
postal Correos. (T) 
VENDO seis lavabos completos, 10 cubos, 
10 Jarros. Teléfono 18934. (5) 
VENDO "Diario Sesiones" Cortes Constitu-
yentes, Códigos españoles, calentador 
agua baño. Feria Libros. Caseta 21. (6) 
V E N D O comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba Japoaasa, buró, coche niño, cu-
bre radiador, enceradora, cortinas, abrigo 
piel. Marqués del Duero, 6, bajo Izquierda. 
(6) 
B U R L E T E S Invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (8) 
A L C O B A , comedor, tresillo, despachos, per-
cheros, jamugas, urge vender. Puebla. 4. 
(5) 
V E N D O pianola americana: de 11 a 1. Ro-
mero Rooledo, 24, segundo derecha. (V) 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
U R G E N T I S I M O , comedor, despacho, alfom-
bras, saloncito, sillería, cuadros, porce-
lanas, tresillo cuero, varios. Velázquez, 
27. Absténganse comerciantes. (3) 
A R M A R I O S jacobinos, do» lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir » inñnldad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (20) 
A R M A R I O Jacobino, 155 pesetas; meslllá 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2, (23) 
G R A N ocasión. Se vende acreditada espe-
cialidad farmacéutica por no poder aten-
derla debidamente. Precio 25.000 pesetas 
al contado, produce anualmente 7.000 pe-
setas líquidas, susceptible de rápido au-
mento con ligera propaganda. Apartado 
13005. Madrid. (5) 
DISCOS. Liquidación 0,50, 1, 2,00, 3,50, 4,50. 
Gramófonos baratísimos. Joaquín. Pasa-
je Doré (Atocha) (almoneda permanen-
te). (3) 
P A R A apertura., reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén Sandoval, 
-2. Teléfono 44400. (T) 
V E N D E S E Vivastella, matricula 42.000. 
Bárbara de Bragapza, número 6. (A) 
M I E L "Los Clpreses" de azahar. Vendo di-
rectamente consumidor bidones cuatro ki-
los, 12 pesetas. Entrega domicilio Ma-
drid; estación, provincias. Pedidos: Ra-
món Arroyo. Núñez Balboa, 33. Teléfono 
519S4. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Máquinas fotográficas. 
Siempre ocasiones. Fuencarral, 10. (3) 
P A R T I C U L A R vende sala dorada y alfom-
bra nudo 3 X4: de 3 a 6. Lista, 11. (T) 
C A N A R I O S flauta magníficos, desde 25 pe-
setas. Marzal. Alberto Aguilera, 31, se-
gundo derecha. (9) 
U R G E N T E . Dormitorio, despacho, camas, 
mantas, máquina Singer, enceradora. 
Hermosilla, 87. (5) 
B U R L E T E , 10 céntimos metro. Hortaleza, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos lo 
mejor Brillo Espejo. (5) 
VIENA 
P A N Vlena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 83. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolssa.nts", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
" Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
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U N A " T E O S O F A V 
Hace cosa de dos meses ha muerto 
en Adyar, cerca da Madrás (India in-
glesa) la famosa Ahnie Besánt, funda-
dora de la "Sociedad Teosófica". Aun-
que no sea más que por haber presen-
tado al m u n d o el "nuevo Mesías" 
Krishnamurti, y por las locuras y an-
danzas "místicas" día esta extravagan-
te y funesta mujer, vale la pena de 
recordar su triste celebridad. E s tam-
bién una tremenda lección para poner 
a todos en guardia contra las extrava-
gancias teosóficas y otras chifladuras 
"rdigiosas", que tanto daño han he-
cho y harán en el vulgo. 
Sin embargo, no puede decirse que 
la Besant, ni otros que la han seguido 
ern sus aventuras, fuesen personas vul-
gares. Al contrario, talentos perverti-
dos que darían materia para serios es-
tudios de Freud. Pero como el genio 
está cerca de la locura, el talento es-
tá muy próximo a la extravagancia. 
Annie Bessant, escritora y propagan-
dista formidable, ha muerto después fie 
pasar varios años en un estado de apa-
cible estupidez. 
Su vida es más que novela. Filoso-
fía, erotismo, política, religión, ateísmo, 
sociología, pedagogía, de todo entra y 
en grande escala en la trama variadí-
sima de sus aventuras. Los periódicos 
que le han dedicado artículos dicen 
que desde joven fué muy inclinada "al 
misticismo". Maldita la gracia que nos 
hace ver en una revista católica fran-
cesa tal profanación de las palabras. 
Pero, en fin, hay que usarlas. 
Sus tendencias religiosas la inclina-
ron al casamiento con un pastor pro-
testante, que, a pesar da su paciencia, 
no pudo aguantarla. Ella se encariñó 
con un librepensador famoso y su ma-
rido la persiguió por adulterio. Su ami-
go Bradlangh le confió la dirección de 
un periódico impío; ella firmaba sus 
artículos con el homérico seudónimo 
de "Ajax". 
Luego se dedicaron los dos a la ven-
ta de libros maltusianos, y fueron a la 
cárcel. Pero en cuanto salieron ambos 
continuaron su infame propaganda. Las 
autoridades le retiraron la tutela de 
ÉU hija. 
No obstante, en el Congreso de li-
brepensadortes de Bruselas, en 1880, fué 
encargada del discurso de clausura. E n 
un arrebato de elocuencia histérica He-
g 6 a decir que era preciso ante todo 
"combatir a Roma y a sus sacerdotes, 
luchar contra el Cristianismo y arro-
jar a Dios de los cielos". Ni más ni 
menos. 
Después publicó varios libros por el 
estilo; su obsesión era entonces "el 
ateísmo". L a idea y el pensamiento de 
Dios la llenaban de satánico fi^inesí. 
Pero al cabo de algún tiempo, su 
amigo y mentor Bradlangh, logró en-
trar en una logia, con lo cual se hizo 
un personaje; llegó al Parlamento y 
mandó a paseo a su compañera de los 
días pobres. Entónete® Annie Besant 
volvió a pensar en Dios. Pero tomó el 
camino del espiritismo y del hipnotis-
mo. L a lectura de la "Doctrina secre-
ta", de la no menos famosa teósofa 
Blavatsky, acabó de "convertirla". Ste 
afilió a su secta y pronto llegó a ser 
uno de sus agentes más activos e in-
fluyentes en Europa. 
Todo el mundo sabe io que fué y es 
la Sociedad Teosófica, fundada en rea-
lidad no por Annie Besant, sino por su 
maestra, la Blavatsky. De esta aven-
turera rusa y de sus teorías espiritis-
tas ya hemos hecho mención otras ve-
ces. L a primera y fundamental tenta-
ción del entendimiento es «conocer el 
bien y el mal». Madame Blavatsky y 
su discípula pretendían, también, le-
vantar a su modo «el velo de Isls». No 
es el caso de exponer ahora esa mez-
cla absurda de neoplatonismo, kábafla 
judía, gnosticismo, hermetismo y bu-
dismo de que se compone esa preten-
dida ciencia que no ha inventado toda-
vía una aguja de coser y ha trastor-
nado muchas cabezas. Doctrinas orien-
tales que parecen estados de alucina-
ción producidos por el opio. Y ni si-
quiera son ideas orientales puras, sino 
una amalgama de Oriente y Occiden-
te, que nos recuerda la época de la 
fermentación alejandrina. M budismo 
de la Blavatsky introduce en el nirvana-
hindú la idea occidental de la evolu-
ción o progreso, que se dan de coces; 
es decir, Buda y Diderot, que no pue-
den entenderse. Los ciclos cósmicos de 
los brahamas, ¿qué tendrán que ver 
con el evolucionismo europeo? No ha-
blemos de cuerpos astrales, de las «sie-
te razas» del «Karma» o reencarna-
ción, que nos lleva a los bellos mitos 
de los filósofos griegos; mitos al fin. 
¿Pues y la vida de Jesús que nos 
cuenta la «historiadora» Blavat.sky? 
Ese Jesús que nace ciento cinco años 
antes de nuestra era; que viaje por 
Egipto y se inicia en las «logias» (? ) 
de aquel país de magos y nigromantes. 
es otra quimera de esas pobres histé-
ricas. 
Lo que es verdaderamente incompren-
sible es que tales quimeras lograran 
hacer prosélitos. En 1893, Annie Be-
sant, o mejor, Ana Wood, que ese es 
su nombre, pues Besant es apellido de 
su legítimo marido, logró reunir en 
Chicago el «Parlamento de las religio-
nes». Las blasfemias y sandeces que 
allí se dijeron no tienen número, ni 
nombre. Sin embargo, la «doctrina» es-
piritual de los «Mahatmas» siguió ha-
ciendo prosélitos. Tan grande es la ne-
cedad humana. 
Bn la India ganó Ana Wood gran 
prestigio con sus predicaciones teosófi-
cas, pues parecía convertida con ím-
petu al hinduismo. ¿Quién no se acuer-
da del joven hindú Kriishnamurti, que 
no hace mucho contaba en Europa las 
maniobras con que le obligaban a ser 
«Mesías»? Pues antes de ese, la divor-
ciada del pastor Besant había «prepa-
rado» otro jovencito para que en él re-
encarnase el «Krishna». 
Al chiquillo ese lo llamó pomposa-
mente «Pitágoras reencarnado», pero 
el padre lo retiró en seguida de las 
manos de sus educadores. 
Después, la Besant y su amigo Lead-
beater se apoderaron de otro educando. 
Este era hijo de un rico hindú llama-
do Nirayaniah. Querían hacer de él la 
reencarnación de «Maitreya» o «Señor», 
que tanto es Buda como Cristo. L a de-
votísima institutriz le puso el nombre 
de Krishnamurti. E l padre del chico se 
lo quitó de las manos por medio de la 
justicia. Como el hijo de Nirayaniah 
tampoco quiso aceptar su papel de 
«Mesías», el fracaso de Ana Wood fué 
de lo más estruendoso y ridículo. 
Pero esta clase de locos no fraca-
san nunca. Como sus admiradores re-
ligiosos la abandonaban, se volvió de la 
«religión» a la política. Empezó a pre-
dicar la emancipación de la India y 
representó lucido pape/1 en el Congre-
so Nacional. Por desgracia, vino el 
«Mahatma» Gandhi a ecílipsarláj y se 
encontró ya fuera de sitio. Cuando el 
partido laborista subió al Poder creyó 
que llegaba la hora de su triunfo. Mas 
no fué invitada a la Conferencia de la 
Tabla Redonda. 
Su soberbia e histerismo perturbaron 
su razón y cayó en un estado de idio-
tez, del cual no salió ya sino para ver-
se en el otro mundo. 
Había nacido en 1847; tenía, pues, 
casi ochenta y seis años. Se la tiene 
por fundadora de la Sociedad Teosófi-
ca, por haber reformado la primitiva 
y organizado la de Europa. Con esto 
está dicho todo. ¡Qué verdad es que 
un loco hace ciento! 
Manuel GRASrA 
L A R E A P E R T U R A D E C A F E S , por K HITO 
L ó p e z y F e r n á n d e z eligen e s c a ñ o . 
H a c í a l a i n d e p e n d e n c i a e s c o l a r 
E l Patronato de Escuelas Libres de 
Bilbao va a inaugurar en breve va-
rios centros docentes. Esta noticia que 
leo en la Prensa, me decide a secribir 
el artículo que hace tiempo vengo pen-
sando. Tal vez, en este momento sea 
más oportuno que antes, por si hubiera 
que espantar de algunas cabl¿!zas la 
mala idea de remitir o aflojar en el 
trabajo en pro de las escuelas cató-
licas. 
Son ya bastantes las entidades so-
ciales que, para hacer frente a la ne-
cesidad de la enseñanza religiosa, ac-
túan en España. Sin embargo, yo ven-
go acariciando con especial amor un 
proyecto de escuela totalmente depen-
diente de los padres de los alumnos, 
que, por fortuna, he sabido que exis-
te y . funciona en Madrid. Modiíicable, 
desde luego, en puntos accidentales, el 
C a r t s a A T E 
L o s directores generales 
Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Con el título «Los 
ministros y directores generales» ha 
publicado E L D E B A T E , en el número 
del día 7, un editorial en el que pre-
side singular acierto y tino en el pro-
blema que plantea, y que nos sugiere 
unos comentarios, que nos vamos a per-
mitir hacer públicos, con la objetividad 
y apoliticismo que el cargo de presi-
dente de la Unión Nacional de Funcio-
narios Civiles nos impone, y la bené-
vola acogida que esperamos de la Di-
rección de E L D E B A T E . 
Es cierto, sin posible discusión, que 
di cargo de director general base vis-
to con tanta frecuencia de tal manera 
personificado, que, salvando en justicia 
las excepciones pertinentes, podemos 
decir que se halla depreciadísimo». 
Nuestros muchos años respirando el 
ambiente de los Ministerios, y el haber 
tenido que intervenir en una porción de 
cuestiones que, con los funcionarios o 
el servicio tenían relación, nos hacen 
ser, sin habérnoslo propuesto, testigos 
de mayor excepción. 
Es una verdad por demás sabida, que 
a ningún fenómeno, cualquiera que sea 
su importancia, se le otorga una justi-
ficación incondicional. Esta corresponde 
sólo a la idea; ahora bien: la «medida» 
y la «forma» de sai «realización» va-
rían constantemente. Y la pulsación de 
esa «variante», la «medida» y la «for-
ma» en que se ha de plantear, han de 
darla los funcionarios y ciudadanos es-
tudiosos, prácticos, experimentados, pe-
ritos en una palabra, los «expertos»; 
pero expertos «con formación superior 
a la que proporciona el «Alcubilla». 
Por lo mismo que es evidente que por 
el atraso, falta de preparación y apro-
piada cultura de gran parte de los fun-
cionarios, de ios contribuyentes y ciu-
dadanos en general, no hay que pensar 
en una transformación radical e inme-
diata de la realidad, ni pretender im-
plantar en toda su integridad lo que 
sentimos como un «ideal», y que en to-
da reforma ha de desempeñar un pa-
pel importante la «posibilidad» y la 
«conveniencia», resulta tanto más pre-
cisa la colaboración de los expertos. 
Limitaciones de espacio que nos im-
pone nuestra propia condición de de-
mandantes de hospitalidad para estos 
comentarios, nos obliga a ser breves; 
pero no queremos dejar de consignar, 
en evitación de que por lo expuesto 
pueda interpretarse mal nuestra opi-
nión, que, no obstante el papel «impor-
tantísimo» que hacemos jugar a la «ex-
periencia», no queremos que la «idea» 
esté subordinada a «ella», sino, por el 
contrario, la experiencia a las inme-
diatas órdenes de aquella para «articu-
lar», «reglamentar», «facilitar» su 
desarrollo e «implantación». 
Nos sentimos tan lejos del antiguo 
«empirismo», que pretente atenerse ex-
clusivamente a los «hechos» y a su ob-
servación, como único criterio científi-
co, como del «idealismo» que, rebasan-
do el límite de toda especulación, «me-
nosprecia» y «relega» al último térmi-
no la experiencia. 
Y quisiéramos ver hondamente in-
fluenciado lo que pudiéramos llamar 
Estados Mayores Centrales de los dis-
tintos Ministerios, por la justificada 
pretensión de aunar la especulación 
.con la experiencia, formando así la 
«-•unidad» del «saber» y de la «reali-
dad», y un fírme valladar contra el 
que se estrellase tanto escepticismo 
como, por desgracia, abunda en demasía. 
Ediiardo España y H E R E D I A 
Presidente de la Unión Nacional 
de Funcionarios Civiles 
plan de escuela que mejor satisfaría 
las aspiraciones de las familias cató-
licas sería éste: "Cooperativa de E n -
señanza". De acuerdo con el vigente 
decreto-ley de Cooperativas, de 4 de 
julio de 1931, cabe implantar una coo-
perativa escolar, como una cooperativa 
de consumo, a los efectos de la clasifi-
cación legal. Esta cooperativa admiti-
rá, en primer lugar, como socios a los 
padres de los alumnos asistentes a la 
Escuela, y en segundo lugar a las per-
sonas interesadas pedagógica o cultu-
ralmente en el progreso de la misma. 
Todavía, para impedir que el estable-
cimiento escolar escape al control de 
los padres, éstos deberán sumar un 
60 por 100 relativamente al número de 
socios no padres. E l capital-acciones se 
podría componer de aportaciones por 
valor (Se 100 pesetas cada una, que ca-
da sooio pudiera suscribir ilimitada-
mente, a tenor de sus posibilidades o 
de su interés; pero sin poseer más 
que un voto en las Juntas generales 
die la sociedad. 
Establecida la escuela y dotada del 
material adecuado, a cargo del capi-
tal-acciones, su funcionamiento depen-
de mediatamente de la Junta general 
de accionistas, del Comité ejecutivo 
nombrado por ésta entre sus socios, e 
inmediatamente de un patronato dle re-
ducido número de personas competen-
tes, buscadas dentro o fuera de la so-
ciedad. 
E l patronato, que podemos llamar 
técnico, lescoge el profesorado, hace sus 
contratos de trabajo, inspecciona los 
servicios, atiende al rendimiento de ca-
da factor, modifica la marcha del cen-
tro. Salta a la vista que el director 
de la escuela déte estar, en perfecto 
contacto con el pratonato, para lo cual 
lo mejor es que forme parte del mis-
mo. He aquí el esquema. Veamos sus 
ventajas. 
¿De quién es esta escuela? De los 
padres de los educandos. ¿Qué signi-
ficación ideológica, política o religiosa 
tendría una escuela de este tipo? Ab-
solutamente la que sus dueños abso-
lutos quisieran imponerlle. ¿ Quién da-
ría clase allí? Exclusivamente aque-
llos profesores que el patronato peda-
gógico escogiera, con las condiciones 
que estipulasen, por el tiiempo que 
acordasen y con la remuneración que 
suscribiesen en un contrato de trabajo. 
Si una escuela, colegio, instituto o Uni-
•"ersidnd funcionase de este moc'o. ¿pe-
drían temer los padres que el Estado 
.re mraiscuvese 'extralimitadamente? De 
ninguna manera. E l Estado tiene siem-
pre el derecho de visilar para que la 
enseñanza, toda enseñanza, la suya y 
la ajena, cumpla -^as dos regláis: coo-
perar positivarr ente a los fine'? mora-
les de la nacir-n. y sati^f^er las exi-
gencias técnico-científicas de la cultu-
ra moderna. Fuera de eso, los padres, 
condueños de la cooperativa escolar, 
podrían llamar a ejercer la enseñanza 
a frailes o a laicos, sin distinción de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Se habla en sociedad de que ha sido 
concertada la boda de una encantadora 
muchacha, única hija soltera de unos 
marqueses, grandes de España, de noble 
ascendencia asturiana, con un joven con-
de, hijo de un duque viudo y hermano de 
otro conde recientemente fallecido. 
—'Por un telegrama llegado de Pam-
plona dimos breve cuenta de la boda 
efectuada en aquella capital del cono-
cido aviador civil don Fernando Rein Lo-
ring, con la bella señorita Mercedes 
Arraiza y Belzunce. 
L a ceremonia se efectuó en la capilla 
de la clínica "San Miguel", que estaba 
lindamente adornada con flores blancas. 
Los novios vestían de calle; fueron pa-
drinos, doña Josefa Loring de Rein, ma-
dre del novio, y don Daniel Arraiza, pa-
dre de ella, bendiciendo la unión don Pe-
dro Arraiza, tío de la novia. 
A la boda, que se verificó en la intimi-
dad, asistieron los padres de los contra-
yentes, don Juan Rein y doña Josefa 
Loring, don Daniel Arraiza y doña Ma-
ría Belzunce, los ex diputados don Jus-
to Garrán y don Javier Sanz, los her-
manos de los contrayentes, Luis y María 
Rein y María Rosario, María Josefa y 
Marichu Arraiza y don José Garrán y 
don Fermín Sanz, hermanos políticos de 
la desposada. 
Todos ellos se reunieron a almorzar 
en la residencia de los padres de la no-
via, y por la tarde el nuevo matrimo-
nio salió en viaje de bodas para San Se-
bastián y otras capitales. 
—.Ayer viernes, fiesta de la Inmacula-
da, a las cinco de la tarde, en la iglesia 
de los Antonianos contrajeron matrimo-
nio la bellísima señorita María Fernan-
da Garrido Martínez con el procurador 
de los Tribunales don Francisco Martí-
nez Arenas. Bendijo la unión el reveren-
do padre superior de los Franciscanos. 
Apadrinaron a los contrayentes doña 
Fernanda Martínez, madre de la novia, 
y don Pedro Martínez Arenas, hermano 
del novio, siendo testigos, por parte de 
ella, el doctor don Luis García Andrade, 
don Manuel del Pueyo Aparicio y su 
hermano don Antonio Garrido; y por el 
contrayente, el procurador don Francis-
co Brualla y don Pedro Camero del Cas-
tillo. 
Después de la ceremonia fueron obse-
quiados los concurrentes con espléndida 
merienda, servida en el domicilio de los 
padres de la novia. 
E l nuevo matrimonio ha marchado en 
viaje de novios para Francia e Italia. 
—Según noticias de Sevilla, y como 
habíamos anunciado, ayer tarde con-
trajo matrimonio José García Algabe-
fio con la señorita Araceli Benjumea 
y en el pueblo de Pilas, se celebró la 
boda de la señorita Blanca d>? Medina 
Villalonga con el teniente de Avia-
ción don Francisco de Medina de la 
Fuente. Actuaron de padrinos don Luis 
Medina Garvey y d^ña Dolores Medina 
de Ibarra. A la boda asistió el pueblo 
entero, testimon'ando de esta manera 
el bien eme continuamente realizan es-
tas familias. 
= E n Basilea, donde se encuentra ac-
cidentalmente, ha dado a luz felizmente 
a un hermoso niño, su primogénito, la 
joven y bella señora de don José María 
Medina Villalonga, nacida María Lola d? 
Liniers y Cañedo, hija de. la condes i 
viuda de Liniers e hija política de los 
hábitos ni de colores. Unos Religiosos 
que ejercieran la profesión docente en 
esta forma, "no fexplotarían" la ense-
ñanza. Ejercitarían el derecho al tra-
bajo de todo ciudadano; la misma ley 
que ampara al profesor laico le am-
pararía a él; el mismo Comité parita-
rio tendría que velar por el cumpli-
miento de su contrato de trabajo. E l 
Estado, «n esos ataques de fobia anti-
rreligiosa que sufre de cuando en cuan-
do en los regímenes democráticos, no 
encontraría blanco para disparar. Se 
pî ede, con justicia o sin ella, disolver 
un sindicato docente, o prohibirle ejer-
cer tal función. Lo que no se puede 
evitar es que cien padres pongan una 
escuela a sus expensas, y busquen a 
los profesores dónde y cómo les plaz-
ca, los cuales, terminada su misión pe-
dagógica, se retiran a sus casas, a vi-
vir en comunidad y. bajo la regla que 
mejor les agrade. 
E s un camino, no el único, quizá no 
el mejor, pero uno que se puede se-
guir, para llegar a la meta ideal: :a 
independencia de la escuela. A esta 
cima hay que arribar sin remedio. Con 
gobiernos de un matiz o dé otro, con 
leyes contrarias o favorables, los ca-
tólicos no deben dar de mano en la ta-
rea de liberar la escuela, o más bien, 
de hacerla suya, no al estilo antiguo, 
sino en realidad d!e verdad, suya como 
aquello que se paga todos los días con 
el sacrificio del bolsillo. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
señores de Medina Garvey (don Luis), 
de noble famüia sevillana. 
— L a señora de Chávarri (don Tomas>, 
nacida Marichu de la Mora y Maura, bi-
ja de los señores de la Mora (don Ger-
mán), ha dado a luz felizmente una pre-
ciosa niña. 
= L a función que el próximo martes 
día 12 se celebrará, a las seis de la tar-
de en el teatro Beatriz, a beneficio de 
las Obras Parroquiales de Tetuán de 
las Victorias, y con la cual se inaugu-
ra la temporada de las fiestas benéficas 
organizadas por la aristocracia madri-
leña, promete ser un éxito que deja-
rá recuerdo grato en nuestra sociedad. 
E l éxito artístico es seguro, ya que 
se representará la conocida obra de 
Pemán "El divino impaciente". Rosan-
te Iglesias, la joven primera actriz, 
recitará varias poesías y - el violinista 
Jesús Tena y pianista Juan Costa Rust, 
formarán la parte musical del pro-
grama. 
E n cuanto al interés que la fiesta 
ha despertado en la sociedad madrile-
ña, basta decir que hasta ahora han 
tomado entradas para la misma las: 
Duquesas de Medina de las Torres 
v Moctezuma. 
Marquesa de San Félix. Santa Lucía, 
Santa Cruz de Ribadulla, Castelar, 
Santa Rosa, Fuente el Sol, Santa Co-
loma, Urquijo, Nules, Vega de Anzo. 
Condesas de Romanones. Orgaz y 
Adanero. 
Vizcondesa de San Alberto. 
Señoras y slefñoritas de Montenegro, 
Del Campo, Valiente, Aledo, Prats, 
Aguilar, Carrasco, Rolland, Jaraba, Ló-
pezj Roberts, Yagüe, Hermida, Esca-
lante. Fernández de Córdoba, Avial, 
Eguilior, Piqueras, Soler, Galainena, 
Izquierdo, Alonso, Villapadierna, L a 
Cerda, Vega Urbina, Torres. Alarcón, 
Peláez, Primo de Rivera, Navarnete, 
Alvarez Mon, Oriol, Gutiérrez, Pierrad. 
Garnelo, Aritio, Zulueta, Luca de Te-
na, García del Cid, Fernández de Vi-
llavicencio, Terc'ero, Velasco, Felipe, 
Acuña, Villacieros. 
Como es sabido, las entradas pueden 
solicitarse de la señorita de Villapa-
dierna, calle de Velázquez, 29, teléfono 
54501. 
= S e encuentra enfermo en Madrid, 
de alguna importancia, el joven aris-
tócrata don Pascual Jarava y Aznar, 
hijo de los condes de Casa Valiente. 
Viajeros 
Han llegado: de Don Benito, el con-
de de Campos de Orellana; de Pamplo-
na, el conde Guendulain y los condes del 
Vado e hija; de Sarriá, don Ildefonso Al-
calde; de Valmaseda, don Pío Goraporri; 
de Palenzuela, don Enrique Martín; de 
Las Bárcenas, don Máximo F . Cavada; 
de Vidiago, la señora viuda de Elorza; de 
San Sebastián, don Bartolomé Valenzue-
la; de Algorta, don Juan Manuel Ganda-
rías; de E l Escorial, doña Josefa Limón; 
de Buenache de Alarcón, don Francisco 
Escribano; de Pozuelo, doña Dolores 
Montoya. / 
—Se baij: trasladado: de San Sebastián 
a Bilbao, la condesa viuda de Urquijo; 
de Pamplona a Barcelona, el marqués de 
la Lealtad. 
Necrológicas 
E l día 3 del corriente falleció en Se-
govia la señora doña Adriana Alcalá Ca-
rrasco, viuda de Delgado, a los ochenta 
y tres años de edad. E r a persona muy 
conocida y apreciada en Madrid, donde 
residió hasta hace poco tiempo. Por su 
alma se aplicarán misas en Madrid y 
Segovia. A su hija y demás familia da-
mos nuestro pésame. 
—Mañana hace un año que murió do-
ña María Silió de Arrazola, y en sufra-
gio de su alma se dirán dicho día misas 
en Madrid. 
—Ayer ha fallecido la excelentísima se 
ñora doña Aurora Sáenz de Vizmanos y 
Mihura de Montaner. E l entierro se ve-
rificará esta tarde, a las cuatro de la 
tarde, desde la casa mortuoria, Ayala, 38, 
al cementerio de la Almudena. 
Acompañamos en su dolor a sus fami-
liares y en especial a su sobrino, nuestro 
compañero de Redacción don Alberto 
Fernández Salamanca. 
LA NIEVE PARALIZA EN CUENCA LAS 
FAENAS DEL 
C U E N C A , 8. — Después de cuatro 
dias de continua lluvia hoy ha comenza-
do a nevar intensamente, tanto en la 
sierra como en esta población. Los ca-
minos y las calles de la ciudad están in-
transitables y, como consecuencia, la 
comunicación se ha dificultado muchí-
simo, habiéndose paralizado por este 
motivo los trabajos) del campo. Este pe-
ríodo de lluvias y nieve viene a empeo-
rar la crisis económica de loe trabaja-
dores. 
Nieva en Zamora 
ZAMORA, 8.—Desde primera hora de 
hoy nieva intensamente, presentando la 
capital un aspecto fantástico. 
N o t a s d e l b l o c k 
ESTO no es vivir, escribía anteado, che "La Voz". 
Apenas estrangulado un complot aso. 
ma otro; resuelto un conflicto, brotan 
diez; las huelgas se hacen endémicas-
la fauna terrorista anda suelta... E l qy¿ 
Marcelino Domingo denominó creci-
miento espiritual no cosa, no obstante 
haber dado todas las tallas. 
Efectivamente, esto no es vivir. 
E n ello coinciden industriales y Co. 
merciantes, patronos y obreros, altos y 
bajos. No es vida, sino tormento, esta 
angustia e inquietud que mantiene anhe-
lante a nuestra ciudad. 
De día en día Madrid va perdiendo su 
alegría y su brillo. 
"Esto no es vivir". 
Lo dice un periódico que se distinguí" 
por su facilidad en las promesas^ p¿r 
su tenaz esfuerzo para abrir paso a la 
revolución, porque la revolución traía 
un convoy de dichas y venturas. 
A muchos de los redactores les al-
canzó el obsequio. 
Los que han quedado para escribir el 
periódico son los que lanzan el grito; 
"Esto no es vivir". 
LOS diarios izquierdistas que todos los meses invariablemente publican 
la noticia de la dimisión del jefe del 
Gobierno portugués, Oliveira Salazar, 
con la correspondiente derrota de la 
"Dictadura" portuguesa, llevan más de 
treinta días sin reproducir la informa-
ción de la dimisión de Salazar. 
Cosa que nos sorprende. 
Porque, según nuestras noticias, son 
doce inserciones al año. 
A " E l Socialista" le basta con echar un vistazo al guardarropa del Con-
greso para calificar a las Cortes. 
De los gabanes de pieles que vió col-
gando se deduce, naturalmente, una ma-
yoría aburguesada. 
¡Qué diferencia entre estas y aque-
llas Cortes! Aquéllas son las Constitu-
yentes, y, al decir de "El Socialista", la 
mayoría de los diputados usaban trin-
cheras "que nadie se hubiera decidido 
a adquirir a cinco duros por pieza" y 
"boinas de 3,50". Hubo más, y "El , So-
cialista" lo olvida. Hubo quien llegó sin 
corbata y . hasta en alpargatas. 
Pero tardaron pocos días en apren-
der a hacerse el nudo y en ponerse las 
botas. 
Además, lo de la trinchera y la boina 
era para posar ante la galería. E n cuan-
to salían del Congreso, se metían en un 
automóvil de 22.000 duros y luego se 
ponían el chaqué o el smoking. 
Con ese truco de la trinchera y de la 
boina sólo podían engañar a los beo-
dos, pero a nadie que conociera la lista 
de los enchufes. " E l Socialista" se olvi-
da de que en su minoría hubo diputa-
dos que declararon sueldos de 12 y 
20.000 duros. 
Si con estas ganancias iban de boina 
y trinchera, sin duda era porque ase-, 
guraban su futuro y preveían las Cor-
tes actuales, 
* * » 
AY E R le ha dado a " E l Liberal" por mirar a su alrededor, y valiera 
más que no lo hiciera. ¡Dios santo, qué 
paisaje lunar! 
"Continúa en peligro la República!... 
Si el señor Lerroux no existiera, ¿tfíírao 
podría formarse el nuevo Gobierno?... 
En las Constituyentes no se revelaron 
hombres que puedan gobernar la Repú-
blica en circunstancias como las actua-
les... ¡La crisis es de hombres!... ;La 
República se perdería irremisiblemente 
si no alumbrara más hombres de go-
bierno!" 
Y dicho esto, debió de desmayarse el 
redactor, porque hizo punto y dejó a los 
lectores en el proceloso mar de la con-
fusión y de la duda. 
¡Crisis de hombres! Dos años y me-
dio ha dedicado "El Liberal", con una 
obstinación ejemplar, a convencer a sus 
lectores que España estaba gobernada 
por una selección de sabios, genios, su-
perhombres y semidioses. 
Cada día se revelaba un nuevo astro 
en la constelación izquierdista. 
Sin duda ha remitido aquella fiebre 
hiperbólica y ahora ha visto mejor y 
más claro. ¡La crisis es de hombres!, 
ha dicho. 
"Sin Lerroux no se podría formar un 
nuevo Gobierno". 
Para " E l Liberal" esto no puede ser 
nunca un conflicto. 
Cualquiera que sea el hombre que 
forme Gobierno, desde Lerroux a Albi-
ñaña, será siempre para aquel periódi-
co el hombre insustituible y genial. ' 
E l desmayo que ahora sufre parará 
pronto. 
E n cuanto se solucione la crisis. No 
la de hombres, sino la del Gobierno. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 0 ) 
L U B Y 
E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
funciones de teatro y en las ñestas de todas clases a 
las que va a ser invitada... ¡Un sueño, señorita, nn 
sueño! 
Magdalena de Sompierre tuvo una desdeñosa sonrisa 
que era casi un insulto, aunque inconsciente, a la po-
bre obrera, para la que no había otra diversión ni más 
placer que la agotadora tarea de la aguja. 
—Los paseos en "auto" sólo me agradan en determi-
nadas condiciones—declaró. 
— ¿ Cuándo ? 
—Cuando llevo el volante. ¡Entonces si! La veloci-
dad me apasiona. Es un placer incomparable el de 
sentirse arrastrada por un torbellino, el de avanzar 
como una exhalación. Pues, ¿ y el espectáculo del pa-
norama desarrollándose ante los ojos como una cin-
ta cinematográfica? No siendo en estos casos prefiero 
l«s paseos a pie; caminar a través del campo cru-
sando paisajes pintorescos es sano y distraído; pero 
este placer de pasear me está vedado cuando acorapa-
fto a tía Ana, que ©s incapaz de andar veinte metros. 
—JNo opino oomo usted, señorita Magdalena. 
—¿Ha posible? 
'—Ya lo eveof Andar es fatigoso, se cansa una. En 
©arabio, acurrucadita, en el Interior de un automóvil, 
no hay qu« hacer sfeo dejarse llevar. Equivale a estar 
asomada a un balcón que se mueve. No cabe duda de 
que es mucho más práctico y más cómodo. Yo só'o 
he ido en automóvil una vez, y... confieso que quedé 
arregostada. 
Magdalena pensó "in mente" en el crecido número de 
jóvenes de su edad a quienes les ocurría lo que a An-
drea, en las muchachitas de la clase obrera y aun de 
la media, que envidiaban su suerte de señorita rica, 
adulada, gustadora de todos loa placeres. ¡Ah, si ellas 
pudieran sospechar lo desgraciada que se sentía en 
ocasiones a p e s a r de sü inmensa fortuna! 
—Dios ha repartido mal las cosas del mundo—opi-
nó la señorita de Sompierre. 
—¡Oh!—se apresuró a decir Andrea escandalizada 
como ante una blasfemia—, no se debe hablar así, se-
ñorita Magdalena. Dios sabe muy bien lo que hace y 
todo lo ha dispuesto para nuestro bien, como dice mi 
madre. Lo- importante es que sepamos ser dichosos en 
el lugar en que E l nos ha colocado y que nos resigne-
mos con nuestra suerte. 
—¿Y usted es dichosa, Andreíta, con la vida que 
lleva? 
—-Puedo asegurarle, con verdad, que no envidio a na-
die, con lo que se tiene adelantado mucho para consi-
derarse feliz. Lo que acabo de decir, cuando me refería 
a las distracciones que usted desdeña tanto, no han pa-
sado de ser reflexiones, ni tienen otra transcendencia, 
puesto que en mis palabras no alentaba un deseo de 
proporcionármelas... Sé que no se han hecho para mí. 
—Varaos a tener que llegar a la conclusión de que 
soy yo la que tiene motivos, más que sobrados, para 
envidiarla a usted. 
—¡Qué cosas »e le ocurren a la señorita! 
—Sí, Andrea, os usted envidiable. 
—¿Por qué?... ¡Pobre de mí! 
—Para usted, por lo menos, la felicidad no es un im-
posible; ¿puede decir otro tanto quien, como yo, cree 
dificilísimo ser medianamente dichosa ?—dijo m n una 
voz que parecía un eco la señorita de Sompierre—. No, 
no hasr dicha «n «1 mundo para, quien no sabe hacér-
sela. Apenas hemos realizado un deseo nos sentimos 
acuciados por realizar otro, y luego otro, y más tar-
de un tercero... ¡Siempre insatisfechos, siempre ávidos 
de emociones nuevas! ¿Hay tormento que pueda com-
pararse a éste? 
—Debe ser terrible, en efecto. Gracias a Dios me es 
desconocida esa sed abrasadora de satisfacciones. 
—¿Entonces, usted no desea nada, Andrea? 
—Tanto como nada...—respondió la obrera, para la 
que resultaba incomprensible el lenguaje de la seño-
rita de Sompierre—. Pero desde luego, mis deseos, o 
mi deseo, porque no tengo más que uno, es muy mo-
desto: llevar a nuestra casa, con mi trabajo, un poco, 
siquiera, del bienestar que en otros tiempos disfruta-
mos. Mi pobre madre trabaja demasiado, tal vez con 
peligro para su salud, y yo quisiera que descansara 
ya... que bien ganado se lo tiene. E l esfuerzo tendrá 
que salir de mi, porque mi hermano Roger.io, el ma-
yor de los varones, tardará mucho tiempo en estar en 
condiciones de ganarse la vida, sobre todo si se obsti-
na en continuar sus estudios para, para..., me callaré, 
porque no estoy autorizada para revelar su secreto. 
—¿Un secreto? 
—Sí; el muchacho, que es muy inteligente, por cier-
to, y que no está a gusto sino entre los libros, tiene 
sus aspiraciones; pero repito que de esto no nuedo ha-
blar. 
Magdalena se iba interesando en la conversación que 
tantos aspectos nuevos le descubría. 
—Vamos a ver, Andreíta, con franqueza—pregun-
tó—. ¿No le gustaría a usted llevar una vida más có-
moda, no estar tan atareada siempre, tener algún tiem-
po para distraerse? 
L a oficiala, que, terminada la prueba y a instancias 
de la señorita de Sompierre, se habla puesto a arreglar 
una bata de "satín" azul orlada de marabú, levantó la 
cabeza y respondió con absoluta sinceridad, que se tras-
lucía en el tono de sus palabras: 
— L a verdad, señorita, mi sueño dorado, el que aca-
ricio continuamente, aunque la mayor parte de las ve-
ces he de renunciar a realizarlo, se reduce a no tener 
precisión de trabajar por las noches..., que en verano 
podría dedicar a respirar el aire puro en amenos pa-
seos y que en invierno me permitiría consagrar un 
par de horas a la lectura o al reposo. Por regla ge-
neral, y casi a diario, las noches son para mi prolon-
gaciones del día, y me las paso inclinada sobre la la-
bor, dando puntadas y más putadas... 
—Debe de ser una tarea muy penosa y agotadora a la 
larga—declaró Magdalena movida a lástima—, y no 
creo, por otra parte, que le convenga a usted realizar 
un esfuerzo tan prolongado... Su salud no parece de-
masiado robusta; tiene usted una palidez que probable-
mente denota un principio de anemia... 
—No, eso no—se apresuró a rectificar Andrea—; 
aunque poquita cosa, soy fuerte y me siento bien. Uni-
camente al atardecer me aqueja un dolor de cabeza 
muy molesto, que suele acentuarse por las noches...; 
supongo que se trata de un poco de jaqueca, si no es 
que obedece a la postura a que me obliga la labor de 
aguja, y al calor de estos días... Pero ahora voy a su-
plicarle una cosa, señorita. 
—¿Qué? 
—Que si alguna vez tiene ocasión de hablar con mi 
madre me guarde el secreto de lo que acabo de decir-
le con carácter confidencial... L a pobre no puede hacer 
nada por aliviarme, y seria cruel aumentar sus pre-
ocupaciones y sus pesares. 
Andrea levantóse de la silla baja en que cosía, sa-
cudió la bata y dijo cambiando de tono: 
—¡Ea, ya está concluida! ¿Quiere usted ponérsela 
un instante? Asi veré si hay algo que rectificar. 
Magdalena se embutió en la elegantísima prenda, y 
acercóse a la luna biselada del espejo, en la que se 
reflejaba, pura y neta, k i figura menuda de la costu-
rera. 
—¡Oh, qué descubrimiento acabo de hacer!—exclamó 
de pronto la señorita de Sompierre—. No me había fi-
jado en ello hasta ahora. 
Una gran curiosidad ao apoderó de Andrea, que, ain, 
embargo, no se atrevió a preguntar, temerosa de que 
la pregunta resultara indiscreta. 
—No cabe duda—insistió la joven como si la obser-
vación la divirtiera mucho—, tenemos la misma talla, 
somos igualitas... Puede usted servirme de maniquí, An-
drea, y en lo sucesivo es inútil que venga usted a pro-
barme los trajes. 
—¡Qué cosas tiene la señorita! 
—¡Lo digo en serio! Con que se los pruebe usted, 
asunto concluido. Estoy segura de que toda mi ropa 
le sienta a las mil maravillas. 
L a joven millonaria, que había pronunciado estas pa-
labras sin concederles la menor importancia, sin repa-
rar en ellas, tuvo súbitamente una idea peregrina, quc 
inundó de gozo su rostro. Encendidos de malicia 
ojos, fruncidos los labios en un gesto burlón, acercóse 
a la oficiala y, cogiéndola del brazo, la invitó a que la 
siguiera al cuarto tocador. 
Y a dentro de él, exclamó frotándose las manos, COD 
indisimulable alegría: 
— L a he traído aquí porque tengo que decirle alg0 
interesante. Ahora podemos hablar tranquilamente, sin 
temor a oídos indiscretos. ¡Se me ha ocurrido una idea 
magnifica! 
Llena de asombro, sin dar crédito a sus ojos, tía 
Ana contemplaba a su sobrina, que personalmente pi"6' 
paraba las maletas, y que para ello iba de un lado a 
otro con semblante risueño, prendida la alegría en W 
labios y en las pupilas. 
L a cosa no era para menos. De ordinario Magdale' 
na le dejaba a la doncella la engorrosa tarea de dis-
poner los equipajes, y sólo de cuando en vez acudía 
para inspeccionar lo que había que meter en los baú-
les y lo que ya había tenido acomodo en ellos, per0 
siempre con su gesto habitual de indiferencia rayan» 
con el desdén. Ahora no ocurría lo mismo; la despec-
tiva joven parecía como si estuviera realizando UIia 
ilusión íntimamente acariciada. 
(Continuará.) 
